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DEL
OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OflOAL I Vengo en decretar lo ai&'Uiente: de la fecha del presente decreto.
______________ ' Articulo único. Se otorga al Sin- afectando el mismo a toda. las in..
diclito Transradio Español para la talaciones que sucesivamente se con·
aEALES DECRETOI ,Compañb. eepañola que ~uedar' con... cedan! así como a los servicios que.
tituída antes de formalizarse la co- proce<lentes de la Compai'iía Nacio-
rrelpondiente eecritura, la concelión nal de Tele~afía sin hilol, pudie-
-.w-a.. ... la 1I!.tJ.-••u. 1
1
del denecho a eetablecer servicios ra- ran concederse. Dicho plazo queda-
__ • _ ....1 dioelútricoe de comunicación de ca- I'á. proTrogad? por la t'cita por quin~
EXPOSICION dcter internacional europeos.y ~xua- afios má.s, SI el Estado o la Socie-eur~, con arre~lo a lu 81gulentes dad concesionaria no manifestase.
l!IIAoa: Ha sido solicitada ¡fel Go- condIClone.: IU voluntad de darlo por terminado.
,"eme, por el Sindicato Tranaradio 1& Se autoriza al Sindicato Trana- con un a40 dor antelación al vend-
Elpalel. que dilpone de las licen. radio Eapafiol (que dilpone de laa miento de aquil, no .udiendo du-
... , patentes relativ.. a comunica- licencias y patentes relativas a' co- rante esta prórroga abrirse nuevas
dn.. radioteletrr'fiea. de l. «Mar. municacionel radioelictrical de la eltacionel y lí lólo continuar la ello
am'. Wirelen Telepaph C,.", de ccMarconi'l Wírelésl Telepaph C.·•• plotación de lal ailtentes al vencer
1-. •• la «CompaJ.Dle Generale de de la Comp'apie Generale Telepa~ 101 veinticinco alOI del primer pI...
,Tele¡rapbie danl fll" y de 1.. de la phic lanl bln, y de la ceSociedad Te- de concesión.
-seded&d Telefunken", la autoriza. lefuJlkeD>t) para eltablecer serviciol 5·- Elta concni6D no entrafla mo-
.~ .ecesarla para establecer serrl. de comunicación raclioelictrlca direc- Dopollo ni acluRva de ninJ"l1n ,.
d.. .. comuuicaci6D radioelútrica ta entre Espafla y otrol paí....nten; nero. resenindo.. eD consecuencia
tilrecta eDtre Espafia '1 OtrOI paí"l di6ndole la concesióD al enlace con .1 Estado la libre facultad de otor-
_ropeol y amerlcanOl. otru l(neu y a la comunicación con pr otr~1 de irual el... o con il"l&l
, So.,etido el asunto al conocimien. lo. barcol en navegación fuera de la o pareCido objeto, en la. cODdicionea
te» del COUlejo de Miniltrol, con la 101la del tr'fico cOltero elpafiol. . que en cada calO aprecie mil COD-
fljacUD de 1.. ba"l a que habrfa 2- Determinada, mediante llqui. veniente,lin mb limitación que la ele
4. SJ1Jetane la concelión ha parecí- dadón, la .ituación de la Compafiía aplicar al Sindicato Tranlradio E..
40 conveal_te acceder a lo solicitado "Nadonal de Telepafía lin hiloll re" patiol aquellas condlcionel de ...
ele ~erdo con lal condicionel que pecto del Eltado, ~ueda obligadO el nuevamente otorrad.. que leaIl ID"
-.n d~cbas bases se determinan 1 con Sindicato Tranaradlo Elp&;601 a to- favorablel que 1.. contenidas ea e.-
...1 mllmo. upecto legal que se di6 a mar a su cargo la explotaCión de lal ta conceli6D. ,
la COJlCesl6n otorgada por real deae- e.taciQDel y serviciOI que aqueUa 6.· El Sindicato Transradio E..
to de 30 de marzo de 1927. en cuanto Compatiía tuviera en explotación. Pa- pailol queda oblipdo' a introducir
,a n.o tener eaúeter alguno de mono- ra el eervicio costero espaAol, que se en lat' inltalaciones que efect6e to-
poho o excluliva. considera esencial el Estado. tenien- das las mejoras que 101 adelantos de
Dado el inter~ general que repre- do ea cuenta 101 'compromisol inter· l~_dClo'encia v~yan imponie~do•. que.~ta el otorgamiento de esta conce- nacionales sobre esta clase de tomu-....... subordinada tal.obbpa6n a.6~. por la solvencia t&:nica de la nicacione. y sobre la protecci6D de que el Estado lo requiera en cada
.entidad ~licitlJDte. el Miniatro de la las vidu humanas en el mar fij.,4 caso. eUsdal~do UD plazo prudencial~bernaoón, cumpliendo acuerdo del en el momento oportuno al Sindi- para o.
-ecmHjO de Ministros, propone a cato Transradio Espafiol: las ~ 1.- La ÍDltal~6D y fuDciolUUDim-
-V:. ~. tea sancionado mediante el para la explotación de este serviCIo lo de 1_ .eet.Clon~ c¡ue se eatabJa-
..~~ ~to-~e,.. marítimo, dentro de las condiciOlles c&A eeñ Int-:"emda,JMl! el Gobi.er-
Maélricl 3.4 de dlClemlx-e de 19JI'. económicae necesariu. no ¡:er .~edio d.e. faDo~ del
sato.. : ; 3.- Esta concesión general que ordea .m.ili~ y ovil. desipadOl por' •
A L R'P ee otorp queda subordinada a la 101 Mlnl~enOl de Guena. Marina y
. . .' de V. 11.. a.rohación de cada proyecto de co- Goberna?~n. entre 101 adlCritOl ..
S&vDu.uIo M.ur.TDID ARmo municación que presente el Siadi- los IeJ'YIOOl tel-ntCOl o ndiot.....
cato Tmuradio Espa60I. en que de. JTÜcot. cobran~o ..haberes COD
REAL DECRETO.LEY beñ poner en senicio la comunica-- cargo a la platilla del Cuerpo del
N .... dón --_.-_~- anta del afio de la que formea parte.••'1 2.235. ...-.. """--....
.
De acuerdo COD Mi '"--le:/: de 111" fecha de aprobaci6D por el tdor l.- El serricio de tr....u.i6ay
...... MiDistro de la Gobernaci.. recepci6n Ied deaaapelado total-
~ • pnJJMIeata del e la Go- 4-. El pluo geoeral ele concesi6ll meate por espaIol.. CI1Ie está ~
n. . , .. de ...tlc:iDco alos, COIltaclOl del- ~6D 4eltf!Ulo o c:erti&cado .d-
© Ministerio de Defensa
ALFONSO
D. O.•'6IL ."
N.fII. 2.234.
liJiIIIrIi .. bcinu
~ Mlalltro ele !údeJlda,
]osi CALvo Sara.o
1aciou. del Eltado·., el SiDdleae. ~
Trauradio Elpdol. h
Dado en Palado a yeiJlticutl'O d. I~
diciembre de al1 uoyecientol YeUa-,
lioIeto. . ALFONSO-'
~ Mtalstro de la Ootlmoldón.
SrnaLUrO llüThaz ANIDO
31 4e cIIcIaúre eJe 1927972
vil de OperadM ~adio~i que se pronope la couc__ pn' el
Con car'cter event~, el 25 por ~~ tiempo que haya durado la iDcaata-
del persooal autes atado ~ Dllli- ci6n. En el MlI1Iudo c:uo (bacaata-
tu, al 1010 efecto de reahzar pdc-\' ci6n defiJ?itiva), el. Eltado aboun
ricas. ,al concellonano el UIlf0rte de todu
9.- El concesionario ~odr' mo~- ¡las instalacionel qae e SiDdicato ha.-
tar el número de equipos. trau.ml- ¡ya efectuado, ,epn tuaeióu perici;a1,
sores. y receptores que consIdere pre-: mios un 6 por 100 de esa valoraclÓll
cilOl _para IU tr!tico, quedando \JUD. total, efectuada en la fecha de la ÍD-
bien autOJizado para enlazar por cautaci6n y teniendo en eueDt& 101
medio de lineas telegTücaa, dreas años de concesión kaDlKUrridOl.
o subtenineas, para IU exclulivo I 17. A la termin.ación cLe1 plazo de
servicio, las estaciones que se le con-; ~oncesión o de IU prórroga tOOu lu
ced~ y el Centro telegrüc:P cone&- I instalaciones, en Es~ del Sindic.a-
pondlente. . 'to Transradlo Etpanol pasarú a ser
10. No podrá efectuarse trabaJO propiedad del Estado .in iDdemni-
alguno de in~alación .in que ant.es zación alguna.
hayan ~ido aprobados por el MinI&- ~ 18. No podri ser cedida ni tras-
terio de la Gobern~ción, como se pasada esta concesión, total o par-
indica en la condiCión t~c:era, 1011 cialmente, sin ¡:revia autorización
planos y. memorias ~escriptival de del Estado, que 10 otor¡ar' o no Ji., A propuesta del Ministro de Ha·
las estaciones transmisoras, recepto- bremente. ,cienda y de acuerdo con Mi Con·
ras, centro de trificO', lu¡ares de em-! 19. En garanda de lal obli¡acio- 5ejo de Ministr06, ,
plaramiento y trarado de las Unea'5 rÍes impuestas en esta concesión al Vengo er, decrl'tar 10 lIiguieD,te:
de enlace. , ' . . .: Sindi~to Tranaradio Espafiol, ~ste Artículo 10 Se declaran en vigor
1 J. Se declara de utlhdad J:ú~hca deposltari, dentro de los sesenta día. y 1I0n. de aplicación para d primer
el establecimiento de este servicIo al siguientes a la fecha del presente de- mes del pr6ximo ejercicio K<>n6mico
efecto de las expropiaciones que ~~e- creto, una fianza de 25.000 pesetal de 1928, los preceptOll contenidOll en
dan ser pr<>cedentes .y que ~l.Minl5- efectivas en Deuda del Estado espa- el real decreto de 18 de junio de
terio de la Gober~acl6n apreciará en ñol. entregando el resguardo de la 1925.
cada caso mediante el OportullO Caja general de Depósitos que así lo Art. 2.· El remanente DO mver·
acuerdo. acredite. Posteriormente depositará tido en fin del presente ejercicio eco·
12. La Admi.ni,stración ~.paño~a ~e otra fianza igual de 2S.000 pesetas nómico y 136 cantidades li~radas a
encarga de reCibIr, expedIr y dlStn· por cada nueva instalación radiooeléc- las JefatullaS de Obrae púbhclUl con
buir el servicio que haya de cursarse trica que le a.pruebe ~ Ministerio de imputación a los créditos de 2.000.000
como consecuencia de esta concesi6;n" la Gobernación, dentro de los sesenta y 5.000.000 de peeetas, concedid06
con entera sujeción a todas las dl&-l días 6i¡tuientes a esta aprobación. como tranaferenciJas por real decreto
posiciones y reglamentos dictados so- 20. El incumplimiento por el con- número 1.816 de 20 de octubre tll-
bre la materia o que puedan dictarse cesionario de todu o de algunas de timo al capitulo 12, articulo pri.
en lo sucesivo, así como a cumplir las condiciones precedentes, dar' lu. mer~ concepto 2.°, y al capítulo 19.
todos los Convenios internacio~alel a I'ar a su rescillión, que terá a~recia- ar,tíc~lo 2.°, concepto 1.°,. respecti-
l~ que Elpaña le haya adhendo ofi- da en ex.pediente, en el que te oir' vamente, cUl preeu,puelto vIgente de
cialmente. I al concesionario y emitir' dictameu gastol de la leCción octava, «Mini..
13. Las tasas aplicables para cual. el Consejo de Eltado eD pleno. La berio de Fomentoll, podr'n invertir.
quier servicio radiotele¡r'fico euro-, If!scisión ee reeolver' por la Preei. te en tU totalidad durante el pri.
peo lerán lal milmal que .e arliqueu dencia del Coneejo dAl Mini.trol pre· mer mM de 1028, j1Mtificbdoee el
por palabra pura y .imple en el ter· .io acuerdo de ~ste. Contra la real ruto _ cueutat separada. de 1.-
vicio cursado por líneu o cables. orden que acuerde la re.ci.ión, ~ de loe crlSditoe ele 1028, comO prOCI-
Para el .ervicio internacional extra- dr' acudirse ante 1.. juritdicción dentell ele loe del prelupuesto d.
europeo, cuaudo le trate de comuni- contencioso·adminiltrati.a. La de· 1027. 1 ~nterr'ndole .1 Tesoro p;t-
caciones con pafMl hi.puoamerica- c1aración de rescisión .upondr' l. blico la paT1le que reeulte DO inver-
nos, la tala reducida que haya de "rdida de la fianza o fianZA'. i tida al finalizar el expreeado me•.
aplicarse .e acordar' en cada calO. I 21. Toda. lu cuestionel que JUr· AeimWnDo .. autoriza•. eD el mitipe
14. Igaalmente se acordad _ e:a- jan en cuanto a la inteli¡encia, cum-. plazo ., fonna, 1. jUiltlficación e ID-
da cato la dist~ibución de la. tuu plimiento y efecto. de elita cOllcesión, veni6n del cr~dito de 300.000 peM7'
term(Dales y de tránsito. . en ~uanto no afecta a IU resci.ión o tu, concedido como tranderenda
15. LOIl telegramas oficiales ten· nulidad, serl.n reweltu por e) Mini&- por real decreto de 27 del act~. al
dr'li la preferencia que concede el terio de la Gobernación. liendo asi. capitulo 17, artf~ulo l.., COD~pto
reglameuto lnternacional; curtarl. miso recurrible ante la jurisdicción único, de la eecci611 octava, «Mmit-
gTatuitameute los telegramas de E.. contencioso-administtativa. teri9 de FomentOtl, p&r~ la. obraa
Ii',do, y los telegr.amu de servicio afi· :12. Si la declaraci6n de caduci. de 1a Eecuela de In¡eDle'l'o' A¡T6-'~ial de btro carActer ser'n I'f&tuftOI dad, nulidad o rescisión de la conce. nolD06, y la del de 25·000 peeeQs,
hasta el lúpite de cien palabru dia- sión ,se ocasionase dentro de 101 conoedido como euplelMJ1to de c:f-
riH, no acumulables. por cada CODlU· quince primer~ años de la misma, dito aJ Ministerio de la Go~act6ll
nicaci6n establecida. y el rato, a la tendrA la Empresa concesionaria d~ por r~ deaeto n~. "012, ele ')
cuarta parte de la tarifa D1'cIinaria. rlcho a levantar las instalaciones y de noT1AtJDbre pr~xlmo lJlQsado, pa~
También tTall6mitiri, con" caricter la obligaci6n de efectuarlo en el pla- satisfacer ..aetas Inher~t¡s al. trane-
gTatuíto, una infonnación diaria. hi&- zo que se señale, que no podr~ ex- porte de obr~ ~o:e h:n"
panoamericana .hasta el límite de :JOO ceder de an año ni bajar de seis me- bajo en franctra, dIes e a tet'a
palabras ajustadas a las notas que el ses. S1 el hecho que la motiva hu- a las,~0De'5 de su Dataratua.
Gobierno le entregue. El servicio 1Ile- biera ocurrido con posterioridad:a I?ado en Santa C!,!z..de Mude~
teorol6¡ico ser' transm~tido ~ataí- aquel plazo y se hubiera declarado (~Iudad Real). a vemt.lslete de. ~r
tamente. I'eSponsable al Sindicato TraD6radio Clem~ de mil 'novectentos veln -
16. El ~stado espaiol se resená Español del incumplimiento que die- dete. ,
el derecho de incautarse de la esta· ra lu¡rar' a aquella resolución, l~
~iones y de la explotación del sertt. instalaciones quedarú a favor del
dI!. cuaildo. razon~ de Gobierno IQ Estado, sin indemnización alJ"llna.
eXIJan. La mcautaa6n podr' ser tem- 23. 'Queda facultado el Ministerio
poral o definitiva. Eil el primer ca- de lá Gobernación para dictar lIJi re-
so, el concesionario DO tendd dere- glamento para la aplicaci6n de las
cho a indemniJación al¡ana y al a bue8 &Dteriores y que reple lu re-
© Ministerio de Defensa
o. o..... ,. " .. ..-...-n .. 1.__,C _ 9'/3
Núm. 2.248.
ALFONSO
El Mlnlllro de Hacienda,
]ost CALVO SOTEr.o
Secd6ll de HacieDda y Trabajo del SecciÓD 4. Haciada 1 Trabajo .1
Plerao del CoDeejo de EitadO:'í ¡ PIeDo de1 ~o de ERado.
V_l'O _ decretar lo siguiente s : Val'O esa decretal' lo siruiente:
Artículo 1.· Se conceden do. ell-' Ar1fculo l.· Se cOllceden d~ .,.-
plementOl de cr~itot, importantes plemeDto. de a~tOI, importantel _
eu junto 4.305.312 pesetas, al rigen- Junto 9.575.900 pesetas, al ril'eDte
tle prelupueeto de ¡aetos de la .ec· prellupueato de I'Mt~ de obli,acio_
ci6n 13. (eAcci6n en Marruee:OI...:....Ul- nes de 101 Departamentoe minilteria-
nisterio de la Guern.., con la diatn- lee en la forma que eiJ'Ue: .'1.353.150
buci6n que sigue: Q.42.197 peaetal al pesetas, al figurado en el capitlilo 14.
capitulo S.o, artículo 1.°, ccServiciol artfculo único, cclndU6triM Milita-
de Intendencia.-Acuarllelamiento.., resll, de la sección 4.·, "Ministerio
y 3.363.115 peseta6 a los mismos ca- de la Guerrall, y 6.2:n.7So pesetall, al
pílulo y artículo, agrupación. "Hos- capftulo 3.°, artículo único. "Servi-
pitales... . "cios die Artilleríall, de La sección 1.'1,
Art. 2.° El importe de 101 antedl- "Acción en Marruec06.-Ministeri()
('hos suplement06 de créditos se cu- de la Guerra".
brirá en la forma determinada por Art. 2.° El sobrante que a la ter·
el artfeulo 41 de la vigente ley de minación del actual ejercicio econ6-
Administración y Contabilidad de la mico reeulte de los suplementos de
Hacienda pública. créditos que se conceden por el ar-
Dado en Santa Cruz de Mudela a tfeulo anterior, 6e toran6fuir! al de
veintÍJiiete de diciembre de mil aove- 1928, corno aumento de crédito a lO!!
cientos veintisiete. I1e6pectivos capltulos y artlculos.
Art. 3.0 El importe de los antedi-
chos suplementos de crédit05 se cu-
brirá en la !orma determ~nMa por
. el artículo 41 de la vigenlJe ley de
Administraci6n y Contabilidad de' la
Hacienda pública.
Dado en Santa Cruz de Mudela a
veintisiete de diciembre de mil nove-
cientos veintisiete.ALFONSO
N". 2.245.
A propuesta del MiDietro de Ha-
cienda, de ..c:aerdo con Mi COGHjo
de Ministros y de COIDformídad con
10 informado por el Tribunal Supre-
mo de la Hacieada pciblica y por la
mayorfa de la Secci6n de Hacienda
y Trabajo del Pleao del Coaeejo de
ElItado,
Venll'o en decretar lo lil'Uiente :
Artfculo 1.° Se concede un cr~di·
to extTaO!'dinario de 130.~ pesetas
a un capftulo adicional del víl'eDte
pre!lupuesto de gastos de la leC-
ción 13, "Acci6n en Marruecoe.-Mi-
nísterio de la GUerra». con deetino
al establecimiento de un Sanatorio
en Ceuta y sostenimiento del mis-
mo en lo que resta del actual ejer-
cicio econ6micG.
Art. 2.° El importe del antedicho
créditoo extraordinario se cubrir! en
la forma determinada por el artfcu-
lo 41 de la vigente Ley de Adminia-
traci6n y Contabilidad de la Hacien-
da pública.
Dado en Santa Cruz de Mudlela a
veintisiete de diciembre de mil ~o­
vecientos veinti6iete.
ALFONSO
Nflm. 2.2S0.
El M'lIlstro de H.dead.
JaSE CAL'90 SO'ncLO
A propuesta del Ministro de Ha· ¡
cienda, de acuerdo COD mi Coneoejo
de Minilltros, de conformidad con 10 El Ministro ele H~c1enda.
Í1I1formado (lor él Tribunal Supremo ]OSf. CALVO S~
de la HaCIenda pública y olda la
Sección de Hacienda y Trabajo dlel
Pleno del Consejo de ütado,
Venll'o en decretar 10 siguiente: i
Artículo 1.° Se conceden dOl 6U-
plementos de crédítoe, importante¡ A pr()PUesta del Minietro de Ha.
en junto 9.2 35.309 'Pelletas, al vigen. denda. de acuerdo con Mi Coneel'o
te prellupuesto de gastos de Obli¡a.
ciones de 101 Departamentos ministe. de Ministroe. de conformidad con o
rialel, en la fOll"Dla que ligue: pese. informrado pot" el Tribunal Supremo
tM 7.367.408 al fi~urado en f'l (':\')(. de la Hacienda 'Pdblica y oída la
tulo 1.0. artícukl ánico, ecCuerpo!' ;!t. Sección de Hacie.da y Trabajo del
macios, Centros, Dependencia. y Es- Pl~no del ConHjo de Estado,
tablecimientos militarel"ll, de La sec- Ven~o en deGl'etar lo liguiente:
Artícu10 l.. Se cooceckn vario.
ci6n 4.", "Ministerio de la GuerraJl,
y 1.867.QOI peeetae al capftulo 1.°, aro .upl~n.tos de <:r~ditoe importantes
deulo 1.°, ClC~ armadOll y De. en junto 4.119.2904,13 pelet.. al vi·
'1' de 1 gente presupuesto de «.a~toe ~ lapeadenciae mI ltall8tll, a eec· ~ci6n 13, «Acci6n en Manuecoe.-
ci6n 13, (.Acci6n en Murueee-.-Ml· Ministerio de la Guerra.., coo la dls-
ni.terio de la .Guern.... 'b 'ó .
Art. 2." El importe .~e loe :\ntedi- tn uel n que sl~e: 1.500.~ pese-
chos suplementoe de crédito se cu- tas. al capft~lo l. , artícule> 3· , cc~a­
brir' en la forma determinada por ~()~~~a: lubnfic:antes, gomas, ma~eflaJ
el artículo 41 de la viKente ley de t'~~,r:co y cemis efectOl de lD~e­
Administración y Contabilidad de la dlato .con~umo pan 106 automóvllecs
Hacienda. pública. d:el EJér~lto"; 197'90? peset38, al. ~a-
Dado en Santa Cruz de Mudela a pftulo 4... artículo UDICO. "ServICIO!'
voeintisiete de diciembre de mil nove- die Ingemeros,,; 131.697,50 pegetas.
cientos veintisiete. al ca'Pftulo .S.o, artículo l'o, agrupa-
. d6n "Matenal de Campana,,; 100.000
ALFONSO "peseta6. al capítulo 6.·, ardculo l1n.i,
,co. ccServicioe de SanidM Militan.,
". y 1.989.696,63 pesetas, al capítulo oc·
: lavo. artículo ÚDico. .SerTicios"de
, Aefotl'uttca•.
Art. 2.· El sobrante qoe a l. fler.
mi.aación del actual ejercido econ6-
mico resulte de los INplementos de
cr~dit08 que ae cODOe.~!lpor el ar-
A propueeta del Miniatro de Ha. tíeulo anterior, ~ -t1~ al de
cienda, de lllcuerdo COn mi C~ejo 1938, como aumento de étI$litoa 101
de MinietJros, de conformidad coa lo lielpectivos capftuloey anfhaloe.
j.n'formado por el 'TriboDal Supremo, Art. 3.· El impone de ló1i:alltedi-
de la Hacienda pllblica y oída la eboe aupl~tol de ~c.o .. e:tib~
.I~J._..-.~. <,'.~.""'", - .........__ .._ •• '.'1,.1t"..
ALFONSO
A propuesta del MinÍ6tro de Ha-
cienda. de acuerdo con Mi Consejo
~ Ministroe. de conformidad con lo
informado" por el Tribunal SUPJ;QllC)
de la Hacienda pública, y oíd., la
A propue!lta del Mimistro de Ha·
cienda, de acuerde con Mi ConKjo
de Ministros, de conformidad con lo
informado por el TribuDal Supremo
de la Hacienda pública y ofda la
Sección de Hacienda v Trabajo del
Pleuo del CODlejo de Estado.
Venio en decretar lo si¡uientle:
Artículo 1.0 Se concede un euple.
ID6Ilto de crédito de 9.104.257 peee-
tal al firurado en el capítulo qumto,
artículo 1.°, "Servicios de Intenden.
cia.-Subsi.etenciulI, del vil'ente p~­
IUpu;eeto de , ..tos de la lecci6n I~,
"Acción en Marruec:os.-MilSÍlteno
de la Guerra...
Art. 2.° El importe del antedicho
luplemento de cr&!ito ee cubrir' en
la forma determinada por el articu-
lo 41 de la virentoe ley de Admini...
tración y CODtabilidad cM! la Haci~
da pública.
Dado en Santa Cruz de Mudela a
veintisiete de diciembre de mil nove-
cientos. veintMiete.
El Ministro de Hadmda.
J05& CALVO SOTELO
I!I MInistro de Hacienda,
JOSE CALVO SOT&LO.
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PRACTICAS
RECOllPENSAS
Excmo.. Sr.: Vista la instaac:ia JII'O"
mo'ritla por dofta Antoaia BIanc» ~
cIri cIoaücitiada en esta Corte, cale
del~ de' Aranda nám. 16; taIieBdo
ea c:aeata que coa 1& doc..na.cicSa .
•
1
ASCENSOS
Setl.or...
Dogw DII TmJú
Sdor' Calpitú eenen1 de CaaariM.
SeIlor Intenfttor~ eLel Ej&-
cito,
(De la G«'¡tI n6m. 3604)•
. Excmo. Sr.: Vista la in.ta.da ,ro-
- ....------------- movida por el luboficial de COIIlP\e·
mento de Intendencia, con destino en
la primera Comandancia de dicho
E Sr E 1- d 1 Cuerpo, D. Alultln Huerta,..Vel'!'>ltcmo. . : n .,.la e a pro- E'" t
puetta de ..cenlO que V. E. remi. curaada por V. . a eate .aralnll eno
ti6 a e.te Minieterio eIl 10 del co- 'Cn 14 del corriente mes, el Rey (que
rriente mes, formulada .. favor ckl Dios iuarde) ha tenido a bien diapo-
06c:ial tercero de complelll!bto del ner q'* dicho luboficial efectúe en el&.
auerrpo ]uzidiClO Militar D. Ped.1lo Auditar(a, a partir ~el dla en qu~ ve-
Doblado S6izi ackcrito a la audito- rifique .u pr.ntaclón en la mllma,da de esas lB u, dondfl en la ae:tua.. 101 dos mesu de prácticas reclamen-
lidad presta eUI een-iciOl. al aten- tarias que para ser oficial de comple-
ci6n a que ha .ido c:onoeptuado apto· mento del Cuerpo ]uridico Militar le
para el ascen.c), y tenieu.do en CUell- exi8'Cn en el articulo 452 del regla·
ta lo que pl"eoeptúa la real orden mento de reclutamiento vigente.
.cin:ular de 27 de dicielDbre de 1919 De ~a1 orden lo diso a. V. E. pa-
'(e. L. n6m. 4891, el Roy (q. D. g.l ra su conocimiento y demil efectos.
.se ha: .ervido aprpbar la Tolerida Dios guarde ~ V. E. muclloa dOL
propuesta'y conced«le el empleo lladrid ~ de diciembre de 19Z7.
del olicial eegundo de complemento •
del exp~ Cuerpo, asignbdole 1 Dogus DI& TEnJú
en el q~ se le coDdier'e la antigtie-I
d..d de esta fecha y quedando afee- SeftOl' Capitán ceoenl ete 1& primera
to a la menciou.ad& aoditOl'Ía. I reciba.
De.real ocden lo digo a V. E. pca-j
fa eu CODOCimiento.y demM efoctoe. 1
Dioe parde a V. E. mudloa doe.'
Madrid :19 de diciembre de 19'17.
se deber' readir cueata de lo recau-I ESTADO CIVIL dj
dado a la Junta ya coaltitukla, que '1
paroa eate solo efecto lerá amp~da Excmo. Sr.: Vista ~ ~I~da .ae <~
coa un fancionario civil, un marlD~, V. E. can6 a eate Mlnllteno ea 19 f'~
un militar, uno de Banca. otro de in. del corriente mea, promovida por et l'-'
d"ltria particular J' un sacerdote; ha- teniente auditor .de K¡unda. con ~el- \~
c:iénd6le público el resultado_die la IUI- tiDo en la Audltoria de esa regt6n, ~
cripci6u en la GIIUIQ de MlIlhiIJ. D. EuSUquio de VeJuco 'Y O~adroe,
De real orden lo digo a V. EE. para en lúplica die que le Ka recüficado
su conocimiento y demás efectol. n primer apellido, consignándole el
Dios guarde a V. EE. muchol alíol. de VeJuco Escalera en vez del de
Madrid 28 de diciembre de '1927. Velalco, con que ahora 6gura; te-
niendo ocn cuenta lo clispueato e!, ~
Pan.o DE R.IvI:aA real orden circular de 25 de .eptlem-
bre de 1878 (C. L. núm. 288) y el
Se6orea... auto dictado en 15 de noviembre úl-
timo por el juez municipal encargado
del Registro Civil de Briviesca (Bu~­
gos), que obra al ~~gen de la partt
N1Í.1f'I. 1.793· da de nacimiento del mteresado, de .a
que éste acompaña ClCrtificado, en el
Vista la petición formulada por el, que consta habe~~ I~evado a cabo la
Patronato de la Escuela general y mencionada rectificaCIón, el Rey (que
técnica de Melilla, solicitando que, pa- Dios guarde) ha te'.'ido a bien acce~er
ra conmemorar la solemne inauguea·· a lo solicitado Y dlspon~r sea rectdi-
ción del actual curso académico por cada toda la documentación oficial jet
SS. MM., se cambie la denominaci6:¡ recurrente haciendo constar en dla
de dicho Centro. que su primer apellido es el de Ve-
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ,ero lasco Escalera, en lugar del de Ve-
vldo disponer que en lo sucesivo el lasco con que viene figurando.
referido Centro de enseñanza se de- De' real orden lo di~o a V. E. ,a-
nomine .. Instituto genéral y técnico ra su conocimiento 1 demás e(.ectOl.
Victoria Eugenia". Dios guarde a V. E. muchol alOl.
Lo que de real orden le dice a vue- loladrii 29 de diciembre de 1927..
cencía para conocimiento y efectOl.
Dios guarde a V. E. muchoe aAoI.' - DU011& DK TnviJr
Madrid 27' de diciembre de J927· I .
P. D. Seftor Ca¡)itán _elltral de la flI'Iaera
al ~........ rqió•.COND~ DE ]OIlDAMA l. ,
U,I'ONSO
....
..
Ex.aol. Sres.: Conoceler el Go-
~ient. de S. M. de la idea '. pr~ó­
sitos surgidos entre 101 funclOn~nos
4el Estado, consistentes ea manIfes-
tar el aprecio que han hecho de la
reforma tributaria, que redu~ el ,i~s­
cuento a que venían sometidol sus
balteres cediendo, por UII.\ sola vez,
pute ~l bendido que recib~ por
la reria disposición, con desuno a
u. 6. de alta significaci6. cultural
1 .atriótica ha estimado aceptable
1I oferta y' ha c~eído interpretar el
.eatir del pueblo espafiol, ~ue. no pue-
de ceder a nadie el cumphmlento del
laoarOlo deber de ser él Quiee erija un
mo.umento a Cervantel, apliclndo el
importe del dona.tivo que le ofrece a
la terminación de tal obr.. diel refe-
rido monumento, que fué adjudicado
en concurIo al elcultor Sr. Coallant
Valera 1 que &erá hODor n.&cional que
•e hane terminado para cuando ~s­
palla reciba la yi.ita de lo. extl"Ulle-
rOl ~ue han d'c venir, atraldos j?or
las grandes ExpOliciones de Bar~lo­
na 1 Sevilla.
Todo elpali01 debe a lu obra, del
inmortal Cervante., ,obre todo al li·
bro insuperable del " Ouijote", mo-
mentos de luprema emocióa 7 un fn-
timo orguno nacional, que ahora ac
ofrece ocali6n propicia de compenlar,
contribuyendo con un modiesto óbolo
a la construcción del monumento, ins·
pirindose en el ejem910 ~ue ~on s~
inici"'iv.a ofrecen los funCIonariOs Cl-
vilea espal\oles, pues los militares y
marinos, tan enlazados espiritualment~
con el M-anco de Lepanto, Yienen ya
contribuyendo a este fin.
y con el prop6slto de hacer mb
~ea.eral y mena. I15111ible el esfueno,
S. Y. el Rey (q. D. C.) se ha ser-
yido disponer .e invite a tod08 los
funcionario. del Estado, Pr<wincias y
MUJ!icipios, Empresas boIncuW e in-
4aatriales 7 clases pasivas 1 simita-
ra & ceder el 1 por 100 del haber
mensual del mes de enero de 1928,
u( como • tu entidades y partíC'lJla-
res que qeJeran participar en la apor-
bción, .bfH entendido que, pOr lo que
retpeCt& a las habilitaciones oficiales,
se npoIl4tá admitido el dellcueDto de
101 J)d'Ceptorea de fondo. páblicos,
l&1vo manifestación en contra, 'Y que
PIIIDDa& DI. OOIWO II .1118
REALES ORDENES
MinIstro ele H 'á'.da.
J~. CALvo SOftLO
(De la G4&'" aú•. ,164.)
" _ la forma det..m.8a poi' el
M'ticulo 41 de la vil'fillte ley de Ad·
.uu.traciÓD y CODtabilicl&4 ele la
Hacienda póblica.
Dad. ~ Slauta Cruz de Mudel.. a
'IeiDtiliete de diciemR de mil llO'Ie-
c:iea... ftiatiaiete.
© Ministerio tensa
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Capitaan. .e 2.1 .. ...n-1Ire de 1022 (D ...
mero 265) el obtls acco tiro d ....
D. José Día.z de Villeps Bustamante, IS.S CIIi. Scbaeider, mod. 101' J ac-
de la Cln:unlCripcl6n Ceuta-Tetuán y cesono. correlpolldieDtee para'a1 ...
en comisión en la Geográfica de Marrue- eG. el Re, (q. D. ~.) ha t.i. a
COI y lúnites. Wm disponer f1ue el extractor ie ..
D. Antonio A,mat Marea. de la Ca- topiDes hoy retrlamentario. quede ••
pítanía general de la cuarta regi60. ditc:úo _ iWDetio .. 10 miUmetr...
D. Manuel Garcia Baquero ., Sáinz en lacar 4e los 9 miUmetrol qu ,.
de Vic:ufta, de la Capituúa general de la ee8. coa ~10 al 'Plano que le .proe-
octava región. Iha Y publicu' la CDl,cc;6tc L'lú.
Madrid JO de diciembre de 1937'-1 liIti",•.
Duque de Tetuán. El a.ismiemo la voluntad de S. M.
'.ue .i~ en uso lo. extractores 11_
atiliun las piezas que eltú ea MrYi-
cio, ~recediáldose al cambio lile .nos
C;"cfl1D,.. Exano. Sr.: Como resul- por el auno modelo. cuando ..~
tado del coocur.so anUnciado por real roturas o ieterioro.
orden de t8 de noYiembre último (DIA-j De real orden lo digo a V.•. ~­
Rro OFICIAL núm. 258), el Rey (que ra ID coaocimiento., efect••.· Di.
Dios guarde) ha tenido a bien disponer ~rde • V. 1:. mucho. afio•. )(~
que los capitanes del Cuerpo de Estado 29 ele dici_~re ele 1927.
Mayor del Ejército, relacionados al
continuación, pasen a servir los destino. Dvoo- DE TK'nfÁIf
que a cada uno se le señala.
De real orden lo digo a V. E. para Se6or...
•u conocimiento y demás efectos. Dioel
guarde a V. E. rtluehos años. Madrid I
30 de diciembre de 19Z7. I
1
YAT1UMONIOS
Dugua DIl 1'nuú
S ti Excme. 'SI'.: Accediendo a J.....
e or... ,citado pcw el c.pitán del Cuw:,' ae
ULACI6N llUE SE CITA :!;.tado Mayor. del Ej~rcito.. en .t~-
a6n de dilPOBlble en la qUlDta refl6a
D. Luis de Lamo Peris, de &a Capl- I en co~ili6n en laCapitania (met.l
tanía general de la tercera región, al ele la misma, D. Jo~ Maria Herr_n
Depósito de la Guerra. J Queypo ~e Llano, el Rey. (~. ~. ~.)
D. Augusto Pérez Garmendfa, de la se ha servido co~ced~r1e hcencI. pa-
Capitanía general de la quin. regi6n, ra contra~r matnm0!1lo con doli. )(~­
a la plantilla de las Comisiones Geo- rla del PII.r FrancI.ca G~rda y JI-
gráficas de la península. . m~nez. con arreglo a lo dls.pue.t, •
D. Angel González de Mendoza Dor-. el real decreto de 26 de abnl de 1924
vier, de la Capillallía general de la oc-j (C. L . .-4m. 1(6), .
tava región, al Depó.ito de la Guerra. De real ord~n lo dl¡o a V. E. pa·
Madrid 30 de diciembre de 1937.- r••u cOllOCi.lento y dem4. efectos.
Duque de Tetuán Diol ~,de a V. E. mucho•••••.
. ¡MadrW SO .. ikiembre de «)27.
I Duou. Da TaroÁ.
DISPONIBLES Se60r ea... ,enu.1 de la .....
Exano. Sr.: El Rey (q. D. l.) haI rewid..
tenido a bien concecfer el pa.e a .itua·
ción de disponible voluntario, con resi- I -
dencia en Ceuta, y en las condiciones ~
que determina la real orden cirCular de SUEL~, HABERES y GItATI-
10 de febrero de 11)26 (D. O. núm. 33)'1 )UCACIONES.
al comandante de Estado Mayor, con ...
destino en la t." brigada de la 1"" di- Excm•. SI'.: Vista I!, .lDst~aa ,-
visión, D. José Figuerola Alamá. . curs6 ~.•.• este MlDlsteno coa. n
De real orden lo digo a V. E. paljl' su escnto ~e • del actual, promoYlu
su conocimiento y demás efectos. Dios I ¡x¡r .el capltú de .E~t!ldo Mayor, coa
d V E h ti M drid l-de.stlno en la 14. diVISión, D. Fernaa-guar e ~.' . mue os a os. a 'do Garda Gonzlllez, en súrlica de 11ft
30 de diCiembre de t927. , .. '::-"~ ¡le sean abonadas e~ concepto de .fr..
. boguz .. -r.-ruú 50S 1.200 pesetas. Importe de la grao
tificación del 20 por 100 del Rel4lo
. • •. ~ de su empleo, que hubiera percibid.Sefi.~r Capitán general de la septlma rlJ-¡' con aree¡lo a lo dispuesto en el artfC1l- •
gIon. 10 13 del real decreto de 31 de maJe
Sefiores Jefe Superior de las Fuerzas I de 1904 (C. L. núm. 84), de no ha-
Militares de Marruecos e Interventor ber suspendido sus estudios dannte
general del Ejército. . dicho lapso de tiempo en la Ese..la
Superior de Guerra por haber estade
desempeñando el cargo de delerad.
~berhativo. el Rey (q. D. 8'.), ..
EXTRACTORES niendo en 'cuenta Que el derecho a la
referida ¡ratificaci6n esU condicioaa-
CIrcalar. Excmo. Sr.: Declarado do por la terminaci6ny aprobaci6a ie
reglamentario por real orden circula¡ los cursos c:orel):oodientes. que el g.
1
mtLACIÓI' llUE SE CITA
l>i l'ecciÓn gt>neral de Preparación
de campafta
DESTINOS
Señor Cl\pitán gmeral de la primera r~
~ión.
aportada le comprueba que la recurren-
te es madre del teniente de Infanteria
D. Luis Benní:Ñlu de Castro '1 BlancO,
muerto en acción de guerra, el Rey (que
Dios ~rde) ha temido a bien conceder-
la la Medalla de Sufrimientos por la
Patria, sin pensión, como comprendida
cm el artículo primero del real dec~
de 17 de mayo último (D. O. nÚDl. 1(9).
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento '1 demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos aftos. Madrid
JO de 4iciembre de J'927.
0tJQ0a .. TJm1u
Seli.r...
C;"ctfltJ,.. RIano. Sr.: El Rey (que
Dios ~rde) se ha servido dispooer le
autorice a tocios los individuos del Ejér-
cito para que a partir de su incorpora-
ción a cuerpo, puedan solicitar el pase
a los Grupos de Fuerzas Regulares ln-
digenas, con la limitación de que éste
personal no podrá ser propuesto para
destino a dichas unidades hasta que ha-
ya cumplido lU1 mes de servicio en fllu.
De real orden lo di¡o a V. E. para
su ~miento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afi08. Madrid
19 de 4iciembre de 1937.
Duoua Da TaTUÁN
Seier...
C¡,.ctlltw. Exano. Sr.: Como re.ul-
tado lIel concurso anunciado por real
orden circular de 24 de noviembre úl-
timo (D. O. núm. 263), el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien di.poner
lIue 10. comandante. y capitanee del
Cuerpo de Estado Mayor del Ejército,
relacionado. a continuación, pasen de.-
tinado.. a la plantilla de la Comisión
Geográfica de Marruecos y limites.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Pios
«U&rde a V. E. muchos afio.. Madrid
JO lle 4iciembre de 1927.
Dogua Da brub
~dantea.
D. lMrio Gazapo Valdés, de la plan-
tilla de Comisionu Geográfic¡¡s de ,t¡
península .,. en comisión en la de Ma-
rruecos .,. límites.
D. J05é YiUán Diaz, del Dep6sito
de la Guerra.
D. Manuel Lombardero Vicente, de
cIispoDihle en Ceuta y en comisión en la
HispaDo-francesa de limites en Marrue-
...
© Ministerio de Defensa
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10 de Infanterfa BaiJ&, 24. al * iici-
Iia, 7·
D. Heraelio L6pe& Rnbio, ,Jd rect-
DÚeDto de Infanteria AlmaDIa, la, al de
Tetuán, 45- .
D. Paulino Yarijuan Zamora, .ea re-
gimiento de Infantería Vallado1ii. 7"
af de Guipúzcoa, SJ.
D. Andrés Gonzilez WartíDez, 4e la
Plaza de Chafarinas; al ngimieato de
Infanteria Tarragona, 78·
D. Bienvenido Romo Labrador, del
regimiento de Infantería Pavía, 48, al de
SegovÍ&, 75·
D. Santiago Gallego Blesa, del rqi-
miento de Infantería SegovÍ&, 7S. al de
A1mansa, J8.
D. Carlos Sánchez de Rojas Romero,
del regimiento de Infantería Ferrol. 65,
al de Gravelinas, 41.
D. Pedro Femández l,{uiIoz, del re-
gimiento de Infantería Asia, Ss. a la
Plaza de Chafarinas.
D. Ram6n F ernández González, de 1&
Plaza del Pefión de Vélez de la Gome-
ra, al regimiento de Infantería Ferrol,
núm. 65.
D. Josi Sáiz Ramos, del batalló.D
Cazaddres Africa, 16, a la Plaza del
Peñ6n de Vélez de la Gomera.
lJ. Celestino Losantos Gutiérrez, del
batallón de montaña Fuerteventura, lO,
al de Cazadores de Afriea, 16..
D. Claudio La Parra Porras, de nue-
vo ingreso, residente en Tinajas (Cuen-
ca), al batall6n de montaAa FnertevC:l-
tura, 10.
D. Raimundo Rojas Moneo, d, nue-
vo ingreso, residente en Va1lu~rca1lel
(Burgos), al Hospital militar de ~.
D. Julio Ruiz Barguilla, de nuevo m-
greso, residente en esta Corte, alle de
San Sim6n núm. 8, al regimiento de
Infanteria Pavia, 48.
D. Marciano Garcia Haller, de nue-
vo ingreso, residente en Valladolid, "Ia-
u de la Libertad núm. 1, al SerTlcio
de tropas de Artillerla e Ingeniero. dc
lal Palmas.
D. Ga.par del Agua de la Pella, de
nuevo in¡relo, re.idente en Vecilla de
Valderaduey (Valladolid), al re¡imiento
de Infanteria Tenerife, 64-
Madrid 30 de diciembre de J~.­
Duque de T etuán.
Cape11úl mayor•
Capellanea primeros.
. .
D. Abraham Montoya Ruiz, del pri-
mer regimiento· ·.de Zapadores Minado-
res, al cuarto de igual denominaci6n.
D. Víctor Perea Rodilla, del Colegio
de Guardias J 6venes de Va1demoro, al
Servicio de Aviación en Cuatro Vientos.
D. David Tourif'ío García, del s~ptimo
regimiento de Artillería a pie, al regi-
miento Lanceros de Espafia, 7.' de Ca-
ballería.
D. Leopoldo Gondlez González, del
16.' regimiento de Artillerla ligera, al
primer regimiento de Ferrocarriles.
D. Ciriaco Rubio Ant6n, del Hospital
militar de Pamplona, al J4-' regimiento
oe Artillería ligera.
D. Ricardo Bueno Torrea, del regio
míento Lanceros de Espafia, 7.· de Ca-
ballerla, al primer regimiento de Za-
padores Minadores.
D. Silvino Losa Fuente, del Ho.pi-
tal militar de San Sebastián, al de Pam-
plona.
D. Ped~o BUela Arguinchona, ascen-
dido, del. regimiento de Infanteria Gui.
púzcoa, 53, al Hospital militar de Tene-
rife.
D. Angel Ruiz·Zorrilla Jimmez, as-
cendido, del regimiento de Infantería de
babel la Católica, 54, al 7.' regimiento
de Artillería a pie. CircuiR. Excmo. Sr.: El Rey (que
D. ~dolf~ ~arraaCo Gil, ascendido, de! Diol ¡uarde) se ha servido dieponerHo~pl~1 mlhtar d~ B,arc~lona, al J6. . que 101 jefel y oficiales del Cuerpe
regimiento de Artlllena ligera. . de Oficina. militares comprendidol ea
. D. Cel~o Es~éY'ez Martln,. ucendl~o, la liguiente relaci6n, que principia
.del. HospItal ~Ihtar de Unda, al Lo- eon D. Rigoberto Lozano Mo", y ter-
legIo de ~uardlas J6venes de Valdemoro. mina con ·D. ]o~ Martín Cardiel, pa- .
D. L~c~o Rosado Gond!ez, ascendido, sen a servir los destinos y a lal si-
del regimiento de Infantena Covadonga, tuaciones que en la misma se les se-
40, ~I sC3'Undo grupo de HospItales de llala.
Mehlla. 1 De real orden lo digo a V. E. pa-
Cape11andos, ra su conocimiento y dem's efectos.
es segun Dios guarde a V. E. muchos años.
D P bl Roo ' T ·ada· del I Ma.drid 27 de diciembre de 1927·
. a o nguez eJ, re-,"
gimiento de Infantería Sicilia, 7, al de. iJvgoK DB 'I'BnJÁlI
Covadonga, 40. ' Señor...
D. Germán Pena Real, del regimiento i ULACI6}( QUE 9 CITA
de Infantería Tarragona, 78, al de Isa- ¡
bel la Católica. 54. I
D. Cipriano Moya López, del regi-
miento de Infantería Tetuán, 4S. al Hos-· D. Ri¡oberto Lozano MotU, d. 1&
pital mi)i.tar de Barcelona. Capitanfa ¡eneral de la octava reai-'
D. Tirso de la Cal Díez, del regimien- a la de la cuarta reai6a. M.
j
D. Eloy Hemández Vicente, ascendi.
do, del cuarto regimiento de Zapadores
Minadores, al Hospital militar de Va-
lencia.
• ",e.
Itirección general deo Instrucción
y Administración
DESTINOS
Seior Capitán senerd (e .. prim-:ra
regi6n.
~e.or Interventor geaer'" (el Ejér.
cito.
SeA.r..•
Circular. Excmo. Sr.: Co1lforme con
la propuesta que el Vicario general
Castrense remiti6 a este Ministerio con
su escrito fecha 22 del mes actual, el
R.ey (q. D. g.) ha tenido a bien dispo-
ller que el personal del Cuerpo Ecle-
siásticó del Ejército comprendido en la
silrUiente relación, que da principio con
D. Miguel Moro Mengod 1 termina ron
D. Gaspar del Agua de la Peña, pase
a Jerrir los destinos que en la misma
a eada uno se señala, incorporándose
eOll urgencia los destinados a A frica.
De real orden 10 digo a V. E. para
SIl CODOcimiento y demis efectos. Dios
caarde a V. E. muchos afiOl. Madrid
.le lile 4icitmbn: de ID:I7.
Dogoz Da 1'r:nJ.úI
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) "e
ha .,ervido dÍ!¡poner cause alta en !a
~ratificaci6n de. U Profesorado", a ~ar­
tir de pri~ro del mes actual, el (:0-
mandante de Artilleri.a, jefe de gcupo
del Servicio de Aviaci6n, D. Ricardo
Bellod Keller, nombrado profesor de
la Escuela d·e Transformaci6n, y baja
ea el percibo de la misma. gra.tifi-
cací6n el comandante de Infantería,
jde 4e grupo, D. Luis Rom'ero Ba-
sé.rt, desde igual fecha, por oesa.- como
¡m){esor en la mencionada Escuela,
llebiendo tenerse en cuenta' para el
percibo d.e dicha gratificaci6n lo dis-
puesto por real orden de 7 de febre-
ro de 1927 (D. O. núm. 32).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento 1 demás efectos.
Diol guarde a V. E. muchol añ"l.
Wadcid 29 de diciembre de ,J927.
DUIl1JK D. TETU.b
...... II.IIIIIICI
St:JELDOS, HABERES y GRATI-
FICACIONES
ttlreudo internullpi6 'Iol..tariaaeatepara desempelar aq~ cano. y el.
rote ese tiempo perabi4 loa ..olu- ¡
.étoa alignadol a loa delepdqs n· 1
1tenaativOI, ha tenIdo .. bt~ dbeítt-: D. Miguel Moro Mengod, uceudido,
~ar dicha petici6n. '1 dilPOn~r que. de la Tenencia Vicaria de la tercera
esta resoluci6D tenp car6cter ¡eneral. I región, a ~r del Vicariato generaL
De real orden lo digo a V. E. pa- t
ra flI conocimiento y c!eIDÚ efecto.. Teaientes .vic:ario. de R¡1IIIda.
Diol auarde a V. E. muchol aliOI.,
Il.drid 30 de diciembre de 1927. D. Francisco Ocafia T~Uez, de la Te-
nencia Vicaria de la octava región, ...
la de la tercera.
D. MarceJino BIasco González, as-
Seaer Capit~ general de la ~ptima cendido, del Hospital militar de Valen-
rqi6n. cia, a la Tenencia Vicaria de la octava
regi6n.
© Ministerio de Defensa
VESTUARIO Y EQUIPO
S~ñor Capitán arneraJ de la primer.
rellión.
Señores Presidente del Conlejo Su·
promo de Guerra y Marina e Inter-
ventor g<'neul del Ejército.
Excmo. Sr.: Vista la- instancia que
\'. E. cur;;ó a e~te Ministerio con eI-
crito fecha 16 .l~ septiembre último.
promovild'a por ~I oficial secundo .iel
Cu",po de Oficin.. )¡(iUtar.. D. Je-
sús Arias Garcia, con deaUno en tia
Capitanla i"eIleral, en súplica de ~ue
se le conceda la diferencia lile sueldo
de' oficial tercero al actual, corrlapoll-
diente a la. rnista del m.. ·de febr~
ni del corriente año, por haber carn'
plidl) las condiciones prevenidas en la
ley de a8 de enero de 1906 (C. L;· n6.
n.ero 19). COR fecha ~ <Se enero ano
t<.rior, en cuya fecha debió ler alcen.
dido, el Rey (q. D. 1'.), de acuerdo
con lo informado por .el ConlCjo Su.
premo de Guerra y w.riDa. le ha ter-
vido acceder a lo 10licia.Mo.
De real orden lo dil'O a V.E. ;la·
ra IU conocimiento y dena'. ¿ectol.
Dio. luarde a V. i.. m\&Cbol afio•.
Madrid JO de d;ciembre de 19a7.
Dugua DI TItTUÁ"
SUELDOS, HABERES Y GRATt-
FICACIONES
ctrc:a1m', Excmo. Sr.~ La real Of".
den circular ,doe 20 de f~ero último
(D. O. n6m. 045) di8plllO en su re·
gIa: ~.• que todos los· dnacoe corres-
pondwntes a los reClutas destinado. a
Afrie. que por la milDla soberana
disposición quedaron en la Penbllu-
la para 1'eciblr instrucciÓD, hesen re·
clamados por loa die datino, con 'car-
go al clI'Pítulo J •••. artíC1llo (mico. de
la sección 13.' del vigente presupuesto.
Entre los citado.~ devencos fil'1lran j.)S
eorrespondiéntes a primeras puestas
y gratificaciones de vestuario, que· ló-
gicam~te pertenecen a los Cuerpos
de la PeilÍns.1a que han ·'kstido y
ate~ido a 1.. nCltllas durMte 8ii'pe;-.
1IÍatieDdll 'eft ~... 7.~_ tMi oIm~
Sefior...
DEUDAS CON CONTRATISTAS
DE VESTUARIO
REAL CUERPO DE GUARDIA~
ALABARDEROS .
. Excmo. Sr.: Confopne con la pr~
puesta que V. E. remitió a este M.-
nisterio" con su escrito fecha 21 del
mes actual, el Rey (q. D. g.) ha t~
nido a bien conceder ';01 ingreso ep
ese Real Cuerpo al sargento del b*
tallón Cazadores de Africa, .~, AUoD-
so CIlUWlido Requejo, como guard~
alabardero, en,Vacan.u que de ~sta da-
se existe•. por 'retiblt .tU' cOiiclícion+
- ,
CIroaIu. Ezcao. Sr. : El Rey (qi
Dial ruarel.) se ha ..nielo cIiapóD
que los eKribiutn d.l Cuerpo e
Oficinas Militaresc:ompradiclot -
liR'uieDt. r.laci6n, que prilldpt. ~
D. Ludo )'lot.. jima. y tmIlbl&
con D. Cuillermo Sastre V1I4er., Pt-
sen. • len'ir 101 d..tiIloI que - fa
millDa se 1.. le!ala. ,
De real orden, comODicada por ti
Idor Ministro de la Guerra. 10~d
a V. lt. ¡lU& le conocimiato J dem
efecto.. Diol ruarde • V. E. lila
dos. Madrid a7 de diciembre de I •
• JlIIo.-r...... \
AJm»no Loa.uM OIlftllA f
Circular. Excmo. Sr.: H ..biendose
recibido en este Ministerio variu no-
tal de la. que hace reierecía la
real orden circular de 21 del actual
(D. O. núm. 287). por las que se com-
prueba que los nombres o raxonel so-
ciales de algunos induatriales apll-
rccett ~ui\OOCados en las relacio-
na de abonarés remitidas por los
Cuerpos, y con obj~to de Jio originar
0IIcdal. ....... perjuicios a los interesados y mtar
. trabajo inútil a la Intendencia gene-
D. F.erico Polo Viceateuca41· ral al upedir libramiento. a una DlÍI-
do de ate Mutlrio. 1: Oitecdótl•. ma persona o entidad con dos o mil
a dilponible en la primera ~6D (F1. nombres di(erentea. el Rey (q. V. g.)
D. J_Sabal1. haado~ uc.di~, le ha !>trvido di~er que lIe "J"-
de la Comandancia .......1 de Mu- plie la citada soberana disposición en
Ua, a dilpoDible _ la ID" (11. el lentido de que los Cuetpos haa ele
D. Jo~ Martfa Cardiel ase_el· enviar con las relaciones que conteia-
do, de eate Mini,terio. 1: birecció., aan lu omiliones Q etll;lrcs que ha-
al GobitrDO miUtar de Vbca,. (Ft. yan notado ea lal ÍDlertas en 101 OlA-
Madrid al ele diciembre de 1937.+- luoa OFICIALES núm•. 287. 2lUs, ~ )'
Duque d. Tetub. • 390. otra relación c:D la que se halJa
conltar 01 nombre del proveedor o
razón locial q1le 10 baya facilitado lal
prendu o efeaol CU)'Cl importe el el
de 101 .aboQarés publi~doti. debiendo
a IU vex los constructoreA remitir' a
la .Pirecc:ión general de lnstnlcción y
Administraci6n ~ ~Ite Minbterio. ao-
tea de dla IS del próximo m,'g de ené·
ro 101 mlamos datos para. hacer lall
debidas. rectificacionca. .
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su coDOCÍmiento y demás efecto•.
Dios guarde a .V. E. muchos ai'io•.
Madrid ~- de diciembre de J927.
~"'I*""
D. Lucio Flores Jtm~Da. de Ja.of~
cina de Informad60 tle VeliU~, a ...
te Ministerio. l.' Dirección (V); .
D. Manuel Grimaldi Salín......
eendido. .del Gobierno militar del
Campo de Gibraltar. al millDo.
D .. Pecbo GoIllÜ. Pucaao _ato~c1ido. d.... Pi'iIlcI_i., M '~
Sdor...
otIcIal.........
....,..
D. Vicente Rojo AraDa, del Gobi..-
no militar de VÍ2é&ya. a la Capitalda
genetal de la~ retri6D (V) ..
D. J~ Gil Vera, de la CapitaIÚ
general de la I6ptima ~6D, • 1& 'e
la p~era (V). '.
D. ]016 Súcbe& Morina.. ucadi·
do, de la ComanclaAcia ..eral ••
Ceuta, a la a... .
D. Filiberto Roj.. GaD8I'O,~
dido. de la Eltadútica de la acta..
zona Pecuaria. a la .....
D. loll de Cattro yCutru; de cli. '. ele MíJúIttOS (o.tt.o. "bU- reglamentarias. v~rific,"do5e la COrTet·
ponible en la' primera rqi6D. a la' COI). a lamillD&. pondiente alta ., baja en IlA pr6xima
CapitaJÚa general de la JDiaaa r. D. Luil llovira Grael1l. p.lCeDclido revista de comisario.
ai6n (V). ~l Gobimao militar de GUODa.;i De real orden, comunicada por .1
IDlmao. . . . sellor Miniltro de la Gaerra. ro etilOAidd........ D. Ricardo VI"" Diaz. uceDdiclo. 1 a V. E. para IU conocimiftlto y d...
d~ este Miniaterio, a: Direcci6D, .al
f
máa efeao.. Diol ~cle a V. E.
D. Juan CucU"SantaDdreu, dadU- IDlmao. . lBuchoe aftOI. Madrid 39 c1eeticiem·
ponible en Baleares, a la CapitaJda bre de 1~7. '
general de la Rptima 'regi6D (F). -~. ele .....da I
D. Jo~ Royo Rivera, ucenclido, de a ~ ......
la capitaJúa ,eneral de la primera D. Guillermo Sutre Verdera. de la ANTOtflP LOSADA OaTI'.CA
región. a d~DÍble en la mimaa r. Junta de Clñificaci6n y Revili6n del •
gi6n. Soría. al Gobierno militar de la mi... Señor Comand."te ICeneral del Real
IDa. plua (V). Cuerpo de Gaardias Alabarderol.
Madrid 27 de diciembre de 19~'- S fi Jef S . ... ._- FLouda e ores e upenor ..e..... uerzu
• . Militare- de Marruecos e Jotel'Yea-
tor i"~neral del Ej&cito.
© Ministerio de Defensa
·4 D.e>- .....»te . s r
Del "~g;",it1lto d, I,,!a,.t,rÚl tú
Le6rJ, 38.
D. José Buitrón Quejpo d~ Llano.
" Salvador Pellafiel Yeracn.z.
". Álejandro Millán Cap¡>li.
" Emilio López Peláez.
" Dionisio Torree :U:ufíoc.
" Alfredo Moreno Ort¡'.
" RaRl6n García Rodrlpu.
." Tomás Meléndez Diez.
" Eugenio Rossi Ibillu.
" José L6pez Rodrfgutll:.
.. Lui. E.~ Borugorri.
" Gaapar Cebriin HeraiDdez.
" Miguel VildÓlola.
" Claudia Sauz Hernández.
" José Maria del Valle.
.. Lui. Jiménez Urefta.
" J esú. Lépez Abad.
D,l ,.,g.,:~,.to de l,,!allt"'Í4 d,
eOfJaIltlrt{JO, 40.
1M r'''''''''tI ., 1"' 86
A".,.., 31.
D. Antonio del Cutillo Olinc...
" Pucua1 Garda E.tán.
.. José MIrtÚ1. Ruiz.
" Julio MiUer~
" Abd6n Arroyo SImón.
" Antonio Comas Beel...
.. JOM del Castillo Olinec•.
D,I ,.,l/iMiInfIo tú I"ffJIf~rfG M
ToWo, J5.
D. José Francia Iglesia•.
" Mateos Santoa González.
.. José Rodriguez Pércz.
" Ricardo Santamaría Andrés.
" Ignacio Medrano AIYaTt%.
" Valeotin Prieto Prieto.
" Manuei Jun Prieto.
D. Manuel Eznarria¡ra Freffiani.
" Amadoo Castro Garef,.
" Ignacio Eznarriaga Frediani.
.... Raf;w:1 Jouve T.eijón.
" Mariano Corella Rubio.
.. Miguel Montero Alcalá.
" Rafael González Gil.
.. Emilio Fernández Dikin•••.
" José Galindo Rodri¡ruetl:.
Del f'egiMÜfJto d, IrJfa...·~'
Gcw,llaftO, 43.
D. Ignacio Arregui Andréa.
" Rafael Calera Zimorra.
" Florencia Alfaro Martlnez.
D,l "'o",,;""to d~ 1"fatttn'ÚJ t.Ct V u&oya,
SI, agr~godo al d, MaXorca, 13-
D. Victoriano Benlloch Vázqu•.
Dd ,.~giminJto d~ I"!emtni& d~ ku
Palmos, 66.
D. Antonio Reyes Parra.
" Manuel Bravo Laguna.
" Luis Laine Hemillldez.
.. Juan Vood Cario.
Del ,.egimiento de ¡,,!a"'nitz tk
Carlagt'lW, 70.
0, Greaorio Bolinches Hernáni~.
le••
ASCEN~OS
..... '•••lIrt1
D,l ,.,gimim#o d, lrJ!tlffIlriG ~
e6nlobo, io.
Del ,.,g;"wmo tú 1"¡~ .,
StJbo,e. 6.
D.. José Manuel Telesforo.
.. Antonio Dlu. del ViUar.
" Casimiro Pinna Lopo.
" Andrés Martinez Magaz.
" Rafael López Fernándcz.
" Gerardo Sánchcz Donatre.
" Manuel González G6mez.
" Angel Pérez Ramírez.
" Luis Márqaez Corté•.
D. Francisco LInde Mut.ln.
" Cecilio López Guevara Cort's.
" Antonio G6mez Dlu.
" Antonio López Rnill.
.. Francisco López G.da.
D. Joaquin Ferrer Larente.
;
Del ,.'o_inllo d, I",femt,ríG tk
AlmtJllSa, 18:
Circ:alar. Excmo. Sr.: El Rq (que
Dioa saarde) se ha .erTido cooJirmar
el aaceuo a suboficial de compl.
mento del Arma de Infantería de loe
sargento. de la propia aca1a que i-
guran en la liauidte reJa.cióp, que
empieza con D. Cal'lo. Fernánde'Z Her-
váa y termina con D. Scbaatián H~
rreros Araque.
De real orden, comunicada por el
sefíor Mini.tro de la Guerra, lo digo
a V. E. para su conocimiento y de-
máa efectos. Dio. saarde a V. E. muo
cho. do.. lbdrid ~ ele dioiembre
de 1937.
gada y justa compensación se Den a Dioe parcte a V. Ro lIlacboe d ....
efecto de una manera ordenada e i~ I Madrid JO de diciembre de 1937.
par.a tod~ los Cuerpos, el Rey (qd'
Diol guarde) le ha lervido diaponer
lo liguieau:
Primero. Los Cuerpos die Alriea SeIlOC'...
qae no hayan reclamado Iu prime~
ral pauta ele veltuario para lo. r~
data perteneciente. a lo. m~mo. lae
esttn'ieron agregado. a otro. de la
Penfnsula, lo verificarán en adicional
al presente mes, con igual aplicaci6n
que los demás devengos de esta clase,
toda vez que, con arreglo a la real or-
den circular fecha 13 de octubre ál-
timo (D. O. núm. 230), d'eben obrar
en ellos las filiaciones originales de
. los interesados, en las que 9bligada-
mente ha de consignarae nota firma-
da por los Comisarios de Guerra in-
terventores de revistas, en la que ~­
presen el extracto en que se ha efec-
tuado la reclamaci6n die dicha. prim~ra
puesta. Caso de que no hubiesen reci-
bido aún las filiaciones original«, I"X-
tenderán unas provisionales en ~s
que se pueda consignar dicha nota, pa-
ra de todos modos hacer la reclama-
ci6n citada. en la adicional a. diciem-
bre.
Segundo. Todas lall cantidades :n-
aresadas en caja por dichos Cuerpos,
procedentes de gratificaciones die ves- Seiiór...
tuario devengadas por los menciona-
dos reclutas, serán reintegradas a los
Cuerpos de la Península en que re-
cibieron la 1hstrucci6n, precisamente
en metálico, en la forma que más
conveaga a los Cuerpos y que sea más
rápida y segura. D. Carlos Fernindez Hervál..
Tercero. Por lo que 5e refiere al
importe de las prime'ras puestas y lJl
cuatro pe.eUs por plaza y me. des-
gloladas por los Cuerpos de Africa
de sus extractos de revista para que-
dar a disposici6n de la Junta Centn.l
de Vestuario, se hará la compensación
de los Cuerpos de Africa a los die la
Penlnsul.a en la forma siguie.u:
Los ,\uerpos de Africa remitirin a
cada uno de los de la Penlnsula a que
estuvieron agregados sus reclutas, tri-
plicada relación nominal, en la que rn
columnas separadas figurarán l.a ¡>ri- D. José Maria Haro Salvador.
mera puesta reclamada, las cuatro pe· "Joaquln Badenu Padilla
setas abonadas a vestuario por plaza
y mes en los desgloses die sus extrAC-
tos, o las 0,13 pesetas diarias por ,lla-
Z'l también, caso d;e que no hayan es-
tado agregados meses completos.
Recibidas por los Cuerpos de la Pe.l-
fhsula estas relaciones, devolverán CO'l
su conformidlad, si procede, uno de di-
chos ejempl.ares ¡1 Cuerpo de Afri~;
conservarAn otro en su poder y el ter-
cer ejemplar lo remitirán a la Inter-
vencic'!n general de Guerra, la que en
su vista procederá a fonnalizar re!u-
. roen de dichas rdaciones, remitien:io D,l ,.,gíMintlo de IrJ!tllfln'ÚJ tú CtUIiJl4I,
un ejemplar a la Junta Central (Ile 16, lJfJf',godo al de MaIlor:clJ, 13
Vestuario, Equipo y Montar.. y otro
a la Intendencia General Militar pa-
ra que sirvan de abono a los Cuerpo.
de la Peninsula y de cargo & los de
Africa en las cuentas de vestuario de
iícha Junta e Intendencia general.
De real orden lo dip a V. E. pa- D. Pedro Guardia Itemández.
n .a COIloc:imieato t demá áedos. " PIaDc:iM:o.Sú& )(doz.
© Ministerio de Defensa
DvgUE DS TETUÁN
LICE NC¡\.S
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
Seftorea Capitán general de 1_ prime-
ra regi6n 'Y Jefe Superior de Iu
Fuerzal Militares de Marrueco•.
Excmo. M.: El Rey (q. D. g.) laa
tenido a bien disponer quc el teniente
de Infantaerla D. Arturo Martin Diaz,
del regiPliento de Africa, 68, quede dla-
ponible por enfermo, en Toledo, a par-
tir del día :a6 del me. actual, con arre-
glo a lo que deterlDÍna la real orden
de 9 de diciembre de 1925 (C. L. aú-
mero 42J).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectol.
Dios guarde a V. E. muchos alol.
Madrid 30 de diciembre de 1927.
Excmo. Sr.: Conforme con 10 IOli·
citado por el comandaDte !fe lDfltl'te'
na D. Lul. Carbonell Ocari,. di.po-
nible en eaa rewi6n, el Rey (q. D.•.1
ba tenido a bien concederle UD mel
de licencia por alunto. propio. para
Paril (Francia) y Sterlfn (Alemauia),
con arre~lo a cuanto .etcrmlnua 101
artículo. 47 y 64 de la. inltruccionea
aprobad.. por real orden de S de ja-
Dio de 1005 (e. L. D1lm. 101).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra IU conocimiento y demú efectOl.
Diol lf'Uarde a V. E. muchOl dOl.
Madrid 29 de diciembre de 1927.
5eAor Capitml weneral de la curta
rewi6n.
~eAor Inte"CIltor general del Ej~r­
cito.
Seftor Ülpitin .eneral de la tercera
regi6n.
Sefior IntervelltOl' geaeral del Ejéc-
cito.
biaa coá~ el ... a .....re
yolutÚ'io, ClMl cáicleacia as A1meria,
en 1u cODdicioaa qac dctermiaa la
¡-tal ordeD 4c 10 ele fchllero dc 19»
(D. O. Dám. 33).
Dc real ord_ lo digo a V. E. ..-
ft .u CMOCimiento '7 demU cfectoa.
D;o. panIe a V. E. mac:hc» aa...
MaclricI ~ • cUdtmbfle de 1921.
nuaw ... TnoÁJI
31 t& 4j bR i& lIRi
DESTINOS
D.O' ......
Señor Capité general de la cuarta
región.
. Exemo. Sr.: El Rey (q. D. g.) hal d E'Lo
tenido a bien dilponer que cl coman-l S~or Interventor geJ*a el )"'.-
liante de Infantería D. Emilio Ma- CItO.
yoral Fernández, cele en la comilión I
que a las órdenes de V. E. le fué con- ,
ferida por real orden de (( de octu.',
bre de (926 (D. O. núm. 230), de- . ~xcmo. Sr.: Co~forme con lo ~
biendo incorpor.arse a su destino de' hCltado por el ~~n de 1Dfantena
plantilla, regimiento de C6rdoba. nú-: (E. R.) D. Juho F.lguera Bara, de
lI'Iero 10. Ila zona de nc\utannento • HueKa
Dc real orden lo digo a V. E. pa- n~mero ~, el Rey (q. D. g.) fu. ~e­
ra IU conocimiento y demás efectos. nid<! a bien con~ederle el p.aac ~ dll-
Diol guarde a V. E. muchos afiol.· pomble voluntariO, co~ .resldencla en
lladrid 30 de diciembre lie 192 7. ·1 Zaragoza, en las condiciones que :te-
. termina la real orden de 10 de febr:-
D170uK DE Tlm7ÁJ1 l· ro de 1926 (D. O. núm. 33).
De ~al orden lo digo a' V. E. pa-
Sefior Jefe Superior de 1.. Fuerza.' 1':\ su conocimiento y demás efectos.
llilitares de Marrueco.. i Dios guarde a V. E. muchol af\oos.
Sefto C 'tá 1 d I .:._::cd- Madrid 29 de dicimnbre de J937·r apl n genera e a legun a;
re¡i6n. I DUQUE DE TETUÁN
Señor Interventor general del Ejér .
cit.. I Se!lor ~itán general de la quinta Sellar Inte"entor general del Ejér-
'6 cito.
1
regl n. o
Excmo. Sr.: Vista la i.stancia pro- Se~or Interventor general del Ejér-
JII...ida por el teniente d.e Inlanteria CitO.
(E. R.) D. Francilco Gir6n L6pez,
"'o la lrfehal-Ia Jalifiana de Tafer.it
.úmeco S. y en .Ia actualidad en la Excmo. Sr.: Conforme con lo soli-
zona de rcclutamlc!1to <k La. Cor~l\a citado por el teniente de Infanteria
aúlllero .42. en lúpllca de rectlfic~clón , (E. R.) D. José Calais l¡lcai.., c:on
4e! .dutlno de ayu?ante .de. Prillonel Ideltino en la actualidad en el bala-
lliJatarel de Madl'ld, adJudlc~do ;>or! lIón monta!la Fuerteventura núm. JO,~:~~orden de 2~ del mel pr6xlmo ~a' ¡ el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
.. (D. O. !1 u.m. 2ÓS) a otro oficl:l1 j concederle el pase a disponible 'Yo-
r! .e1'!0r antlguedad que el recu~f1:n- i lunurio, con residencia en La Coru!l...
te, ~enlend.o en. cuenta que el citado; la. condicione. que determina la4~ltlno fUe cub)erto con arreglo a 10 I real orden de JO de febrero de 1926
4íapaesto en el caso tercero de ~! (D. O. núm. 33).
real orden de 14 de enero de J92Ó: De real orden lo digo a V. E. pol-
(D. O..nÚlll. (J), el R.ey (q. D. g.) 3e ra su conocimiento y demás efectos.
a. le"ido desestimar la petición, por ¡Dios guarde a V. E. muchos al\09.
eacecer de derecho a .10 solicita<1o. \ Madrid ~ de diciembre de 1927.
De real orden lo digo a V. E. !la- I
I'a... conocimiento y demá. efectos. DUOUE DS l'ftuÁX
Diol guarde a V. E. muchos alias.
lla4rili 29 de ~iciembre de (921. Señoree Capitanes generales de la sép-
D~QUJl DS TETUÁH " t~ma 'Y octaya reliones y de Cana-
nas.
Señor Jefe Superior de lu Fuerzas I Señor Interventor general del Ej&'-
Militares de Marruecoi. I <:Íto.
Sefior Capitán general de la octava
rqi6n.
fauteria D. ADtoDio G6ma Ioaaaco-
u, del rqilDÍeD!O Aaia da. SS. cl
Rey (q. D.••) ba teDic10 a bieG COD-
D. Federico Jarza de Su Pedro. cederle el pue a dispoaible yolUD-
D,I lxIIoll6tf CG6Qd(w" ~ .A.frieo JI tario, oon s:~ideDcia en ~oaa.
, • ,ea 1.. condiciona que det.enDiD& el
D. lbtl.. Ari.. Martina:. 1RS1 decreto de 4 de julio de 1025
Y real ardeD de 10 de h:Inro de
D, lo Escwks C",'rGl " Tiro (T"c"G 11926 (D. O. nWDa. 148 y 33).
S,,~I"ftMkria). De real orden lo dilO a V. E. pa..\ Ira oa conocilDÍento y dCDlÚ efectoo.
D. Scbaltián Herrero. Araque. Dioe auarde a V. E. muchoo doo.
Madrid 29 de diciembre de 1021.- Madrid 29 de diciembre de 1027.
~~a .
- DoQn, ... Tftvb
Excmo. Sr.: Conforme· oon lo o;oli-
DISPONI"ES citado por el te~iente de Infanterla
(E. R.) D. FranCJeco Balonp Rodrl~
Ellcao. Sr.: Conforme COIl lo __ 1guez, del r~ento La Corona ~ÚSIle­
lici~ por el CODIiUICluate de ID-, ro 71, el Rey (q. D. Ir.) ha tenido a
Circular. Excmo. Sr. r Hahi6DdOll
padecido error en la publicaci6n de la
real orden c:ircular de al del aetaaI
(D. O. nÚSll. 291), el Rey (q. D. Ir.)
• ba ..mi. dUpoIUlr .a.. atleDo
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D O. lI'6ID _
Eumo. Sr.: Ea Vilta 4el ..crito
'.1 V. E. eurw6 a este lIint.tulo en
6 del mea actual, daado CUflDta de Excmo. Sr.: En Tilta del eac:rito
uber declarado, con cadcter proYi.- que V. E. CUrsó a elle Illnílterlo en
.ionaJ. da reemplazo por enfermo, a 13 del mes actual, dando cuenta de
partir del dla 2 de noviembre 11ltimo, que el alférez de Infanterla (E. R.)
Con Telldmcla en elta Corte, al te- D. Juan Mardn Pérez, de reemplazo
Diente de Infantería D. Fernando por enfermo en esa región, le halla
Araujo Richi, diepoaibte por tal cau- útil para el lervicio.. el REY (que
.. en la miema, el ~y (q. D.g.) ha Dios guarde) ha tenido a bien dispo-
tenido a bien confirmar la determina- ner que el expresado oficial vuelva a
ci6n de V. E. con arreglo a lo que activo, quedando disponible en dicha
'determilna la real ortV.n de O de di- región hasta que le corresponda ser
ciembre de 1925 (C. L. nWn. 421). colocado, según preceptúa Ja real ar-
De real orden lo digo a V. E. pa.. den circular de 9 de septiembre de
ra lIn conocimiento y demb efectOll.' 1918 (c. L. núm. 249)·
Dios guarde a V. E. muchos afias. De real orden 10 digo a V. E. pa-
MachiI 29 de diciembre de 1921. ra su eonocinuento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. mut"hos aftoso
Doga. n. TftuAJr Madrid 29 de diciembre de 1927·
Doga. na TnoÁJf
Se60r CapiÜD I'eneral de la primera Sefior Capitán ¡feneral de la Qctava
regi6n. región.
Sdor IDteneatClt" pueral ~ Ejú- Seftor InteneDtor general del Ejér-
~. ci~
'ICe"..ca..n,,,. ,eN CIIIJ.
DESTINOS
Ezc.o. Sr.: El Rey (q. D. l.) se
ha aenido disponer que los herrado-
rel de tercera del regimiento Húsarea
de Puia núm. 20 Georgino Sabal
Mateo y Gaspar Moreno Sánchez y
el soldado 4el milmo regimie:oto Fran-
cilco Núliez liollns, pasen destinadol
al resimiento Cazadores de )t,¿ria
Criltina núm. 27, en concepto 4e he-
rradores ele lepnda, 101 dos primerol.
y de tercera el último, CAuAn" el
alta y baja correspondiente rn la pr.
xima rmlta de Comisario.
De real orden, comunic:lIla per el
letíor Miniltro d. la Guerra, l. lIile
a V. E. para su conocinlH.:·:o ., 4e-
más efectol. Dio~guarác ;¡ V. E. .n-
chol ahl. Madrid 29 de dicie.ltre
ele 1927.
DISPONIBLES
ExClllo. Sr.: El Rey (q. D ) U
tenido a bien dilponer que el e»......
dante de Caballería, excedente ea esa
rel'ión D. Fel1lando Arroyo Ello,
quede 'dilponible en la milma poi' ha-
ber lido nombrado delegado pber-
~ivo en la proTincia de Oviedo, ..
I'6n real orden de 28 del corlente mea
{D. O. D1\m. 20t).
De real orden lo di,O a V. E ..
ra IU conocimiento y dem41 ,fect .
Diol J'U&rde a V. E. mechol al••.
J4ad'rid 3' 4. iieiembre de 1921.
J)ugoa Da T&ftJÁII
Setor C;apiaú ..,aeral de la ec:ta••
rqi6a.
$dor 1.....tor I'eneral del .,.,-
cito.
E1~""'"_~Jn'OIfIO LosADA O.-u
Sdor Capi\in general de la ,ri-era
resión.
Selior I.tervento~ general del ~r­
cito.
.X~EÍ)ENTES
ExClDe. Sr.: El Rey (q. D. ,.) _
tenido a bien dilponer que el co...-
dante d. Caballería dilponible _ ..
rel'i6n ., «ele&,ado pbernativo de l.
provincia de Valladolid D. i""i~
Salazar UrrlJola, quede excedente coa
todo el sueldo en la misma n¡i6a,
por haber celado en dicho carl'o, CGIl
areglo al artículo 3.° de la real oriea
de 30 de junio último (D. O. a'6me-
ro 144).
De real ordea 10 dil'O a V. E. pa-
re su conocimiento y demú eÚlttOl.
Dios guarde a V. E. muchos .....
Madrid 30 de diciembre de 19=17.
Dooa. Da 1'ftuÁJI
Sdor Capité general de la "Ptiaa
reai6n.
SeIlor IDteneatl general del Jl:j4r-
cito.
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: Viata la metancia
que V. E. cureó a _te Kinisterio
en 7 del mes actual, promoyida poi'
el teniente de lnfantena. (E. R.), don
JoaGuln Medina Real, diepoaible vo-
luntario en e&a región. en -'plica
de que se le conceda la vu.,.lta al
servicio activo, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien acceder a lo solicitado
por el inte'resado, el que continuar4
en la. misma situaci6n hasta que le
correlponda ler' colocado. eegl1n pre-
cept1Ía la real erden de 8 de e1l'efO
último (D. O. nWn. 7).
Oe !feal orden 10 di&,o a V. E. pa·
ra .u conocimiento y ded. efectos.
Dios guarde a V. E. mucha. afta..
Madrid 20 de diciembre de 1027.
DugoK DE TftUÁlC
Sedor Capitin 'eDer'Il de la oc....
reei6D.
Sellar InterveDtor leDeral del Ejl1r.
cito.
R~EI(PLAZO
i:.1tcmo. Sr.: En YÍ8ta 4d teerito y
eertificado de reeolloCÍD1íeitto 'aculta-
m.. ltUe V. E. cursó a este liiaisterio
,. IJ del mes actual, iaRdo Cllenta de
lIeber declarado. con <:aráckr proyi-
.ioaal de reempluo por enfermo, a
partir del dla l.- del ,rueRte mes,
c.a residencia en Caria,.ena, al te-
aate de Infanterla D. Lais Alba-
rracln Segura, del regimiento Zamo-
ra aúm. 8, el Rey (q. n. 1'.) ha te-
• ido a bien confirmar la eletermina-
ei6n de V. E.. por hallarse compren-
lAido en la real orden de 18 de no-
Jteyiembre de 1926 (C. L. núm. .lSo).
.e real orden lo digo a V. E. pa-
,a IU conocimiento y demás efectos.
:»ie. &,uarde a V. E. muchos ali~s.
Kallrid 29 de 4iciembre H 1921.
DuQUE DK TaTUA.
SeI.. Capitáa ceneraJ ele la tercera
reai6n.
SeIorel Capitb l'ener&1 .e la octava
región e IntUTentor .eaeral del
&j&cito.
SeA....
• recti6cada • el IeIlticl...... los
Ml'oae1. de lafuterfa fE. R.) don
Arcadio 1I11nl1ab&1 R...o. afecto a EllCIDo. Sr. : En ~ta del certifica.
la lOIl& de RecllltamieDto J Raena do de reconocimiento facultativo au-
•• Pamplona a6m. 30, y D. Saturnino frielo:por el <:aIPi~a de IDfll11~r(a don
Yarda Cerae, afecto a la lOBa efe Vfctor Flor_ Horrach, de reemplazo
Ieclutamiento 1 ReMI'Yla i. Madrid por .fermo en eeaa Islas, que V. E.
.... 1, le l. concede el ~lIDio de Z'CllDiti6 a eate Miailterio en 10 del
efectividad de 1.000 peseCu aaual.., mes actual, y comprob'ndole por
a pulir de l.· de diciembre aetaal por dicho documeDto que el intereudo ee
llevar dia dos en poseti6ll 4el em- baila ea OODdiciOGell de prestar ser-
.,1... . vido, el Rey (q. D. 1'.) ha tenido a
De real o!dt;a 10 dip a V. E. pa- bien dMpoIler vuelva a activo. que-
- W COIloc:uDleDto ,. dem's efectos. dmdo disponible en .. mkmas has-
Di.. eu.rde a V. E. muda.. dos. ta q~ le corr..ponda. .er colocado,
IIMrid 30 d. iíciembre .. 193 7. lIeg1in precept6a la real orden de O
. de septiembre de 1018 (C. L. núme-
Dugw .1: Tnv.b ro 240).
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra n CODocimiento y demás efectos.
Dios' vuarde a V. E. muchos atice.
Madrid 20 de diciembre de 1027.
DUOt7B DK TETOÁlf
Sdor CapiUn I'eneral de Balear...
SedO!' Intleneotor I'en.eral del Ejú.
cito.
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1>.0:116& m' 31 ele dIdaabrc ele' 1927 .1
Excao. Sr.: Examinado el p~
lo de refonaa ele la inttalaci6a de
&haabndo ~Ktrico ea el cartel de
Excmo. Sr.: EJtaminaoo el preeu-
puesto de reparación del local duti-
nado a ;e'puesto en el cuartel de IIt-
mentales de Baeza (Jaén), cursad.
por V. E. a este Ministerio con escri-
to fecha 19 del corriente mes, el Rey
(q. D. l.) h~ tenido a bien aprobarl•
par~ normalización técnica y admiaÍl-
tratíva de las obras corretpondientes
que fueron incluídu en la caliñc:aci'~
tercera del artlculo 17 del reglaDIe.·
t~ de obras, aprobado por real ordea
ClI"cu1al' die 4 de octubre de 1906
(e. L. núm. 178), por telegrama fe-
cha 16 de octubre último, con6l'D1ad.
p!'r resl orden de 28 del lOÍsmo mes'
SIendo cariO a 10. .. Servicios de IDee:
nleros" el importe de dic:ho presupues.
to! que asciende a 14-919 pesetas. A.i-
mIsmo, S. M. se ha servido aprob..
una .propuesta eventual de lo. citadOl
s~rvlcio.s, capitulo 6.·, articulo l.·, sec-
cIón 4- del. presupueato visente, pCK'
la cual se aSIgna a la Comandancia de
Obras, Reserva 'Y Parque de Insenie-
ros de .la pcimera relrión las 14.919 pe-
set.. amporte de las obra. que te
apc~ban, o~teniéndOle elta cantid"
hactendo baja de ~tra illual en 10 a.ic-
nado en la actualidad a la misma Ce-
lD!,n~ancia para el proyecto de &111-
piaac/6n de la conducci6n de asuae
del ReaJ Sitio de El Pardo.
De real orden, comunicada por el
.eftor Mini.tro de la Guerra, lo di,.
a V. E. para su conocimiento y de-
~ás efecto.. Dios &'UMde a vuecea-
c~ muchos &Aos! Madrid 27 de ~
clem~e de 192'].
................
AJn'OIbO LouD& OJl'daA
S=~t4a lIeoeraJ de la .na..
'Se8CK'aI 'ateadente cenera! aúlitv ""-
IDteneator seneral cIel ,júcito. ~
bario ..,.. eJecwcióD por ..ti6D cliree-
ta ele lu obra corrupollCUenles, coa-
sidcriadolaa ÍDchúclu ea el c:uo pri-
mero del artkalo S6 de 1& ley de ~
llÚDistrad6a 'T Contabiliclacl ele la Ha-
cienda p6blica de l.- eh julio ele 19"
(c. L. nÚJD. 128), siendo <:atso a 101
..SenoicioI de Ia«euieros" el impor-
te de las miamu, que uciende a 9.0~
peKtaI.
De real orden, comunicada por ..
selior Kinistro de la Guerra, 10 clip
a V. E. para au conocimiento 'T ele-
mú efectos. Dio. sarde a yuecea-
cia mucbos &Ao.. Madrid 21 ele lIí-
ciembre de 1927.
II~""'"AJn'omo 1..osAD. OJmlllA
Sefior Ca9itáa general Ile la primer.
resión.
Se60res Intendente leneral militar e
lnt~cator general del Ej~rch•.
.............
AJrroIlIO l..oamA O....
SERVICIOS DE INGENIEROS
5eftor Capitán lIeueral de la primera
resión. '
Seftores Intendente general militar e
Intenentor geaeral del ·Ejército.
Excmo. Sr.: Éxaminado el preau-
puesto de I'eparación del piso de re-
tretes y oticínu de la zona, en el cuar-
tel de Tahonu, ~n Ciudad Real, q"e
V. E. curlÓ a este Ministerio con efill
crito fecha 16 del comente' mes, el
Rey (q. D. 11.) ha tenido a bien apro-
barlo para normalización técnica y ad-
ministrativa de las obras correspon-
dientes, que fueron inc1uídu en la c.a-
lificación tercera del articulo 17 del
reglamento de Obras aprobado ¡KIr
real orden circular de 4 de octubre
de 1906 (C. L; nÚDl. 178), por tele-
grama fecha 16 de octubre de 1927.
confirmado por real orden de '7 de
noviembre siguiente; .iendo <:atIlO a
los .. Servicios de lnllenieros", el im-
porte de dicbo presupue.to, que u-
ciende a 1.560 pesetas. Asimismo, Su
Majestad se ha .ervidp aprobar una
propuesta eventual de los citados ser-
vicios, capitulo. sexto, arúculo primea
ro, sección cuarta de1.. presupuesto TÍ-
¡ente, por la cual s6 uflna a la Co-
mandancia de obr.., risena 'T parque
de Ingenieros de la primera re¡ión,
las 1.560 peseta. impOI'te de la. obras
que se aprueban; obteniéndose esta
cantidad haciendo baja de otra Il'1al
en 10 a.i¡nado en la actualidad a la
misma Comandancia para el .. Proyec-
to de .mplíacl6n de la ClODducd6n
de aguas del Real Sitio de El Par-
do" . (nómero 47 del L. de C.• 1).
. De real orden, comunicada por el
sellor Ministro de la Guerra, 10 dilro
a V. E. para su c:onocimiento y de-
más dectos. Dios guarde a V. E.
muchos afto.. Madrid 21 de diciem-
bre de 1927.
ÍI DII-. ......
.AJno!lJO 1.ouDA OItftG4
Señor Jefe Superior de 1u Fuerzu
Mutares de Marruecos.
Señores Capitán lIeneral de la prime-
ra resión, Director lIeneral de Ma-
rruecos y Colonias e Intenentor lIe-
neral del 'Ejército.
'a V. E. para au coDOCiaúeDto ~ de-
mú efectos. Dios parde a V. E.
muchos a6oa. Kaclrid JO U didem-
bre de 1927.
-
SeA« Jefe Superior de Iaa FuerlU MI-
litaree de Marruecos.
SelOI'eS Capitán general de la primera
reci6n, Director general de Marrue-
alI '1 Colonias e Int~eDto«' general
.. Ejército.
Bm:mo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
-tellido .a bien disponer que el soldado
4lef segundo resimiento de' Zapadores
Kílladores Pedro Alvaro Agudo, can-
se baja en la Mehal-la Jalifiana de Excmo. Sr.: Examinado d presu-
Tetuán, 1, en la que cubre plaza de puesto de habilitación de 101 locales
.escribiente, siendo' alta en la faena que ocupan la. fuerzas del KgUDdo
.c~1l bab~ >: baja en la si!!, haber de ~rellÍmiento de Fertocarrilea en el cuar-
.d~. regunlento en la .r"tlta de co-. te~ ~ Tahonas. en Ciudad Real. curo
'JBJAnO de enero. pró:aamo. ,sado por V. E. a ,j:.te Ministerio con
De real orden, comunicadA por el escrito fecha l.- tle octubre 1ÍI1~o el
'-or Min.istro de la Guerra. lo cIico R~ (q. D. 11.) ha teaido a biera ap,o-
a
~..Sr.: El Rey (,. •. r.) hll
teIIid. a bien disponer que el cabo dt"l
lepMe regimiento de ZaJ*iores Mina-
4or.. a,regado a la Acadenl1a de In-
,c.ieroI, Lorenzo Lorden AlUilera, pase
.e 1M lntervencione. militarea de 'fc-
.... a cubrir vacante de .u .:laseeD la
Intpeetión general de Intenenci6n '1
Tropa Jalifianas.
De real orden, comunicada por el se-
1.. Ministro de la Guerra, 10 dilO a
•. E. para su conocimiento '1 demis
efee:tol. Dios ¡uarde a V. E. muchos
alGl. Madrid 30 de diciembre de 1927·
JI DI..- .......
___._=_A;.;.;MTO;,;.;;M:;.:I~~A_OaftCA
SelMres Capitán general de la prime-
ra región y Jefe Superior de la,
"u.-zas Militares de l4arruec:os.
s,lor Interventor' lIeneral iel Ejér-
...
~. __.'12.DESTINOS·l· Excmo. Sr.: Como resultaclo elel COD-~: CUriO anunciado por real orden circu-
~. , lar de 4 de noviembre último (D. O. nú-~ mero 247), para proveer tres p1azal.e tenientes (escala actin de lnlle-
nieros), en comisión y sin dejar sus
.estinos de plantilla, en el Estable·
cimiento Industrial de dicho Cuerpo,
el Rey (q. D. 11.) ha tenido a bien
.esilDar para ocuparlas, a los de di-
cho e.pleo y escala D. Ramón Gar-
da .e la Barrera, con destino en el
rellÍJlÚento de Radiotelegrafía y Auto-
1Il0TÍli.mo; D. Francisco Tiestos Obte-
••••el batallón de lnkeniert.s de Te-
tú., y D. José Castro Columbié, def
".tal1ó. de Ingenieros de Larache.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios ~arde a V. E. muchos a60'.
K_4ri1l 30 de diciembre Ile 1927.
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D.O.....
.•. -
El Dlreaot ..-u.
ANTON[O LoSADA ORTEGA
REEMPLAZO
I.tllllll.el. •••Iral 11111....
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
Seflor P.residente del Consejo Supre-
mI) de Guena y M~a.
Señores Capitin general de la terce-
ra regi6n e Interventor general del
Ej~rcito.
cialco ea el cunel .. General Ric.v-
cloa lO, de Bubatro, que V. E. curs.
a elte MinÍlterio en 38 de junio íll-
timo, el Rey tq. ·D. g.) ha teni~
a bien aprobarlo para ejecución de
1.. obru que lo integran por gelti".
directa, conliderándolo incluído en ~I
CalO primero del artículo 56 de la
Ley de Administración y Conta.bili-
ciad de la Hacienda Pública. modi-
ficado por real decreto de 27 de marzo
d~ 1925 (c. L. núm. 77), disl)oniend:>
sea cargo ;¡ los fondos dotación de 10i
.. Servicios de Ingenieros" el importe-
de su presupuesto .. que asciende a
JO.928 pesetas.
De real orden, comunica.da por el
selior Ministro de la Guerra, lo digo
a V. E: para su conocimiento y ie-
ínás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 29 de diciem-
bre de J927.
Excmo. Sr.: Visto el e~crito de
V. E., .fecha 10 del mes actual, pro-
poniendo el pase a la situación de re-
emplazo por enfermo del auxiliar
principal del Cuerpo Auxiliar de In-
tendencia, con destino en las Oficinas
de la segunda región, D. Cayetan~
Barquero Carvajal, el Rey (que Dios.
guarde) ha tenido a bien disponer que
el referido auxiliar quede tn la ex-
presada situación de reemplazo pS)r
enfermo en esta plaza, en armonía
con lo di;spuesto en la real orden cir-
ciGId~ • 79.054 ~,. '- cu-
l1li ".710 plI!tetM CA'n.poDodeD al
pnetap,*to de COIltnta ., laa J.:aS5
peMtM restarltel al c:omplem.tario
que determioa la real or_ circo-
laT de 28 de abril de 1919 (C. L. n6-
mero 56).
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra eu cOo«imiento y dem'- efectOI.
Dios guarde a V. E. mucho. afioe.
Madrid 29 d~ diciembre de 1927.
DuQue Da TauAJr
Señor Capitán general de la eeIta
't"egi6n.
Señores Intendenttl general Militar
e Interventor geneI1a1 del Ejército.
•
...............
AJnoJfIO LosADA OaT&GA
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto
de mejora. de abastecimiento y distri-
bución de agua en el Castillo de Sa:1
Fernando, en Figueras (Gerooa), qlle
V. E. cursó a este Ministerio en 15
de abril del año anterior, y al que se
e refiere su .escrito fecha J9 de octubre Señor Capitán general de la qUJn~a
último, el Rey (q. D. g.) ha tenido 1 región.
a bien aprobar el referido proyecto S - I t d t I 'lit
.. I ,enores n en en e genera mi ar e
para. eJccuclónde. as obras corr~s- Interventor general del Ejércitopond~ntes por el sistema de contrata,
Excmo. Sr.: Examinado el presu- mediante subasta pública de caráctor
puesto de instalación de un lavadero local, una vez que por el Ayuntamie:t-
mecánico en el cuartel del Conde An- lo de Ller!! se haya realizado con hs
súrez, en Valla~~lid,. cursado ~or formalidades reglamentarias la cesión
V. E. a este ~lDlsteno con escnto, gratuita al Estado de los terrenos ne-
fe~ha 2 del corrIente !Des, el Rey (que cesarlos para la propuesta variante
DIOS guarde). ha .tenldo a bu:,!. apr~- del u-azado de la conducción. Asimis-
bario para eJecucIón por gcstl<,>n dl- mo, S. M. se ha s.ervido disponer que
recta de las ob~as ~orr.rspolldlente8, del' presupuesto de la contratil, que Excmo. Sr.: ~1.Rey (q. D. ,.), .de-
considerándolas lDc1uldas en el caso asciende a 2[ [ 860 esetas sean car- acuerdo con lo Ulformad~,por 'a
primero del articulo S6 de la ley de I M" .~. ~ .' " IAsamblea de la Real y Mlhtar Oro
Administración y Contabilhlad de la i O a lnrsteflo de raCJa ~ Justl':la Iden de San Hermenegildo le ha dig-
Hacienda pública de LO de julio de las 65.468,65. pesetas qu~ dllpone la I nado conceder al comandante de la
J9Jl (C. L. núm. 128); stendo cargo real torden d¡ct~áa po~ dl~~,? d~ar~- : tercera Comandan,ía de Intendencia,
a los ser-rlcios de Ingenieros el im- men o con ec a 31 e IClem re e, D. Venancio PalalUelol de Cutro la
porte de la8 mismas, que asciende a 1925. y las. 1.45·979,95 pe~etas re.tantell penli6. de la cruz de dicha or~en,
1.910 pesetas. a los .Servlclos de InlJoen.leros, quedan- con anti&i1edad de 4 de diciembre de-
De real orden, comunicada por el do sm efecto eJ re.laclonado presu- 1926, debiendo percibirla a partir de
sellor Mini.tro de la Guerra, 10 digo pueato compt~mentarlO.~e la contrata, primero de enero si~iente.
a V. E. para .u conocimiento y de- p~rque lu dletu y viaJe. que en el De real orden lo digo a V. E. pa-
más efectol. Diol ,uarde a V. E. mu- mismo.figuran deben, ser car~ al capl- . ra su conocimiento y demú efectol.
chol allo.. Madrid ~ de diciembre tulo [., articulo ÚOlCO, sección cuar- Dio. mude a V. E. mucho. afío••
de [927. ta del .preaupuesto, .con tr~mitea ;n-' Madrid JO d. diciembre de 1927.
depeztdlentes. Al m"mo bempo, Su
Majestad se ha servjdo resolver que
si no es polible con~umar la cesión
d.e ~chos terreno. se ponga en cono-
cimiento de este Ministerio a la bre-
vedad posible, a los efecto. de aproba-
ción del proyecto con d trazado ac-
tual de la conducción, en cuyo ca30
habria de ~alecer la vigente prohi-
bición de enterramientos en el cemen-
terio de su contigüidad.
De rul oN!len lo digo a V. E. pa-
r:! su conocimáento y demás efect:J.S.
Dios gwarde a V. E. muchos años-
Madrid 20 de diciembre de 1927.
Dugm D& TETOU
Señor Capitán ge~ral de la cuarta
región.
Señores Intendente genera:! militar e
Intenentorg~neral del Ejército.
Seftor Capitán general de la séptima
región.
Selior Intendente general militar e
lntenoentor general del Ejército.
Señor Capitán general de la séptima
región.
S~ñor Intendente general militar
. Interventor general del Ejército.
Cab&1I~ c1~ Coode Aa"'a. ea Va-
UácJolicf, qQ4 Can6 V. E. • elte MbúI-
tetio éon eecrito fecha J •• ele ~em­
bre último. el Rey (c¡. D. g.) ha u-
nido a bien aprobarlo para ejeéuci6n
por gesti6n directa de las obral co-
rrespondientea, por estar incluidal ea
el número J •• del articulo 56 de la
ley de Administraci6n: y Contabili-
dad de la Hacienda pública de pri-
mero de julio de 1911 (C. L. núme-
ro 128); siendo cargo a los servicios
de Ingenieros el importe de las mis-
mas, que asciende a J2.560 pesetas.
De real ordett, comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, 10 digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. mu-
chos años. Madrid 29 de diciembre
de 1927.
Excmo. Sr. : Exaáúnado el'Pl'OYec-
to de reforma en la Clínica. 1 y mi-
tad de la H pua la 'instalaci6n die
enfumo. cootagio'OS en el Hospital
MilitIU de Burgos, que V. E. cur-
",", a este Ministerio en :15 de sep-
ti'e'Inbre último, el~y (q. D. Ir.) ha
tenido a bien aprobado para ejecu-
ción de las obras que 10 integran
por contrata, mediante trobll6ta pÚO'
blica de caricter local, siendo car-
go al capitulo eegundo, articulo ÚDi-
co, ((Obrae de. aeuartel4lmiento.· del
vigentle pr~p0e3to e~traordinario, Excmo. Se.: Examinado el proyec-
el importe ele las JXlMJDa,_ queas- j to de inltaladón de UQ. la~ero .m~-
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IIecrIbleBte.
DISPONIBLES
.ELACI6N QUE SI: CITA
-
DuQUE DE TKTUÁR
....
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que los au][i-
liares y escribiente del Cuerpo Au-
xiliar de Intervención Militar que fi-
guran en la siguiente relación. que
empieza con D. Juan Rinc6n Rodrí-
guez y termina con D. Emilio Same--
fio Veraus. pasen a ~rvit 101 deati-
nOI que en la misma se les uiman.
. De real orden lo digo a V. A. R. pa-
ra su conocimiento y dem4s efectos.
Dios guarde a V. A.R. muchos años
Madrid 30 de diciembre de 1917. •general de la s.egunda
Dugm DE TftUÁIr
del Ejér- SeIlor Capi~n reneral de la segunda
1 re¡i6n.
___ .SeIlor.. Capit4n 8'eneral de Canaria••
Director reneral de In.truci6n y
Admini.traci6n. Jefe Superior d..
la. Fuerza. Militares de Marruecos
e InterveDtor 8'eneral del Ejérc¡jto.DESTINOS
ItCCI'. l' 1"lmlclI.
RELACIÓN QUE SE CITA
31 ele~ t 1"1
VUELTAS AL SERVICIO
Señor Capitán
región.
Seftor Interventor general
cito.
. Sermo. Sr.: El Rey (q .D. g.) ha¡
tenido a bien di.poner que lo. jefe. AwdU... de ---da c'---.
del Cuerpo de Intervención militar· --.- -
comprendidos en la .iR'Uiente rela- I .
ci6n, que empieza c.on D. Ca.imiro D: Juan Rlac6n Rod~guu! .de In
Romeo LUla y termina con D. Vi- ofiCina. de l.a IntervencI6n mlhtar d.
oentfJ A..enas Ramoe. puen a eervir Gran Ca~na. a la Seccl6n de Inter·
101 ileltinoS. que en la milma .. lee Y~cl6n del, M1nil\erio de la Gue-jui8'na. ' rrá I(V) " ..
De Teal orden lo iil'O a V. A. R'l'
para .u <'onocimie.n.to y demú efec. AuDitar de tercera c.....
t06. Dios guarde a V. A. R. muchOtl ..
años. Madrid 30 <Le diciembre de 1927. .D. AntonIO Por;t1l10 Reparaz, ascen·
'- dldo. de las ofiCinas de la Interven-
DuoUE DE TETUÁK cl6n militar de Melilla. a continuar
··'~'~T,-·- en lal mismae.
Señor Capitán general de la seJrllDda ¡
región. 1
Señores Capitanes generales de la I D .. Emilio Sameño Veraus, de la-
primera y quinta región y de Ca~ s.eeC16n de Intervenci6n del Ministe-
narias, Di.rector general de IMtruc. no de la Guerra. a las oficinas de In.
ci6n y Administraci6n e InterTen- t~rvenci6n militar de la segunda re--
tor general del Ejército. gIón (V).
Madrid 30 cie diciembre de 1927.-
Duque de Tetu4n.
~o.=~:;ar,:7.0~~~=~ ~j~IJ~~de la~-
ra. stl conocimiento y *mi. efectos ';'a-na ...... d' claN.
DIO. guarde a V. E. muchos aftos.) ~ . . ,
Madrid 29 de diciembl'le de 1927. I D. ~It'redo Bluco Amauda, de ~
1
terTentót de lo. servicios de ArtiU.
I>ugw Da TftUÁJI ría e l11r~iero. de Zaragoza, a ÍII-
tetTetltor del' Hospital Y TranlpOl't.
Señor... militares de la milma plaza (V.)I D. Romio Cuartero Montes. d.
1 disponible en la primera región y ea
: comisión en la Sección de Interven-Ición de ~st~ ~inilterio. a interventorde 10tl servlClOtl de Artillería e lnge-
Sermo. Sr.: Visto el certificado tic' nieros de Zaragoza. (V.)
reconocimiento facultativo sufrido po:"' D; Vicente Ar~nas Ram~, de dia-
el capitán de Intendencia, en situación POlUble voluntano en la pnmera re-
d~ reemplazo por enfermo. D. Miguel gi6n. a inte~ventor de ~s provincia5-
Gurria Sáiz, que V. A. R. cursó a de Gua;dalajara ~ .Sona (V.)
este Ministerio en 12 del actual, el Madnd.lO de dICIembre de 1927.-
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien Duque de Tetulin.
conceder la vuelta a activo a'referido
capitán, conforme determina la r.eal
orden circular de 5 de junio die 1905
(C. L. núm. 101), quedando rlisponible
en esa región hasta que le correspon-
da ser colocado, según lo dispuesto
eh la de 9 de septiembre de 1918
(c. L. núm. 249).
De real orden lo digo a V. A. R.
para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. A. R. muchos años.
Madrid 29 de diciembre ck 1927.
RETIROS
SUUINISTR.OS
D. O..... ZP'l
Señor Presidente del Consejo Supl'emu
de Guerra 1 Marina.
S~ñores Capitán gene1'al de la primera
rClfi6n e Intenentor reneral del Ejér-
cito.
Circular. Excmo. Sr.: Eo. vieU.
del escrito del Ctpitán genenJ de la
s~t1ma rerió'n, techa 16 del actual,
exponiendo los inconvenientes con
que se tropieza en los pueblos al pro-
ceder a los sumit\istros de de~ngoll
de leña par.a cocción de comidas :le
los individuos que constituyendo ¡>e-
queñas partidas marchan al campo
para trabajos de las corr.espondientes
Comisiones Geográficas, y de los Je
cebada y paja para el respectivo ga-
nado, el Rey (<l. D. g.), ha tenido a
b:en dispon.er se haga extensivo a los
citados devengos lo resuelto en la
real orden circular de 9 del corriente
mes (D. O. núm. 276), que ordenó
el suministro en metálicG dei importe I
de la ración de pan a los individuos
de dichas Comisiones Geográficas, de-
biendo ob~rvarse cuanto sea aplica- ComIaarlo de Guerra de prtm... c.....
ble de lo preceptuado en la real or- I
den circular de 6 de octubre último D. Casimiro Romeo Lana. de in- ~
(D. O. núm. 225). la cual no se opone terventor del Gobierno militar de I
a Jo oestab1ecido en la de 26 de julio Gran ClUlU'Ía a interventor del Par- Excmo. Sr.: Conforme con lo soli.
de 1907 (C. L. núm. liS). p~ra el que de Intendencia de Sevilla y de citado ¡:elr el comisario de Guerra de.,
!
Excmo. Sr.: Por haber cumplido el
día 10 del actual la edad reglamentaria
para el retiro el coronel .de Intendcnda
en reserva, D. Manuel Contre:-as Mo-
rán, y de acuerdo con 10 informado por
ese Alto Cuerpo, el Rey lq. D. g.) se
ha servido clasificar al interesado con
el haber mensual de 900 pesetas, cuya
cantidad le será abonada por la Pa~a­
duda de la Dirección general de la Dl"u-
da y Clases Pasivas, a partir de pri-
mero de enero próximo, en atención a
que desea fijar su residencia' en esta
Corte.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efecks. DIOS
guarde a V. E. muchos aftoso Madnd
30 de diciembre de 1!P7.
Sefior Capitán general de la primera
región.
Sefior Capitán general de la segunda
región.
Señor Internntor general del Ejú-
cito.
~ - .CIlIar,. 14 de maJO de 10304 (CoI«-riM 1.1,.".,.,. a6m. 335). .De ieal orden 10 dilO a V. E. pa-ra .. conocimiento y demás efecto..:\ Dios .....d•• V. E. mm......Ji w....w~ de diciembre de 1927·
~l Duo01l DE TftUÁX
""/:T
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DESTINOS
RETIROS
UJtMPLUO
I Scllor CA¡KtiD general de la q1lÍllt&
I relCi6n.
ISdor InterYentor general del Ejú-
_ ! cito•
• RDEN DE SAN HEKJlUE- EZC1DO. Sr.: Habiendo cumplido
GILDO el 33 del actual la edad feR'lameo.
lana para el retiro el interYeotor de DISPOSlaoNES
distrito, en reaern D. JOK del Rlo -0• ..&. O•......a...- ~I_
Mardnez, 'el Rey (Ci. D. g.), de acuer· _ .. 1 I~ -
do COD lo informado por el COll4lejo de eaae 1IiIiII«i. 1 de la D .
Supremo de Guerra y MariDa, ha c.e-I CeIInIef .
oido a bien duponer paee a situaci6D I _
de retirado, con ..eaidencia en elta·
Corte y COll el haber melMlUal de 000 DI---ió raJ d ._~_--.l..a­
pelletas, que le serin abonad.. por ~ n gene e LUltK~.~U
la Pagaduna de la Direcci6n geDeral Y Aamini8&rac1óD
de la Deuda y Cle... Puiyu. a
p.artír del dla 11.· del pr6J:imo mes
de eDefO.
De real orden lo diro • V. E. pa-
ra .u coDdmiellto 'l de-'- eflec:tOt.
DiOl pard. a V. E. lIluche. de.. CIraIIr. De ardca del E.-....
Madrid 30 de didembre de 1027. . flor Mialatl'o ele la Guerra, loe trom.
petaa elel lUto rqilllleDto d. Arti-
DUDUII ~ Tnv.b 1Dena a pie, EmiJio Labordeta, 1"-
SaIAYenia, ·Ipa.cio Vúq... ., Aato-
SeIlor CapitiD .-.... 68 1& prt..- nlo S6acha. puu eleltlna40e al ptI-
ra re¡{6a. Imer ,...IlDieuto ele ArtiUerfa ....
SeI1OC'eI Pr.ida.. del~ Sao cauAntO el alta,y baja eolT~n­
p.-ao de Gllerta y. Mariu • ~l te en la próxima rmlta de coaúurio.
ternator ......1 cIel Ej'rato. Dlol pude .a V... machot aloa.
M~ JO de clldembre de •••
- . .- .......
-.a.o. Sr.: En Ñta dtl -.:rilO SUPEJlHUMEIlAIUOS __ ~ LouDt. 0Il'IIII
.... E. cUdd6 .... Mbabterio . ._.,.
• 20 del actual, ~ R., (l1M D60t Jt-=-o. Sr.: CoafonDt CDIl lo ..1~~~..............~ ~_
..... ba tlDido a Wa ...... lic:ItúD .. el CoIDilarto.s. a-nl~"''''''''''''''''
DuguII~~
.... Preeldente del Coa" ",,-e-
.. ele Guerra y Maria.
Ner <ApIlAD ,eneral de la ....
~e lnteneatOC' U
~r Capitú
. rqi6a.
SeDores .Capitin .eneral de la pria..
• r";60 e lnte"ntor paenl del
.~rcito.
aseno. Sr.: El Rey (q. D. r.), de
&ouet'do con 10 informado por la
4aamblea de la Real ., Militar OrdeD
4e Saa. Hermenecildo, ha tenido a bien
_ ceder la placa de la referida Or-
4ea. con antigüedad de .. ele aoyiem-
__e ,r6ximo pasado, al Collliurio de
ca.erra de primera daae D. Tea'.
.uda Espejo. interventor ie la Co-
l _iuda de In~eniero. ie cata Certe.
D. real orden lo cli,o a V. E. ,a-
ra IU CODoeímiento y de_'1 efeeto••
C'.::oraÑC a V. E. ID~ .....
30 de diciembre ie ...,.
....da d .... lD.-.eaa. .. la pla.- la ftclarad_ eJe ......taao por .... de HpIl4a c:aa-.4tbae YOla-"16~iDc:ia el. 0YUd•• =:-- fWIDO !lecha • fa".del iIIltlneu_ tario ft la Q1I1Dta • D. Iba_
'- rabal.... el bJ. ( ..•••) d. cUatrito D. &J!IlUó Calyo VaU.. LaIIlburl y....... l.., (q.. Dioa
Ita taido a bia COIlceded. • PÍA. a partk dII •~ apiem.. pKCk) ba tealdo • Ili_ ~l.
~llÍbl. yoJUDtariO. coa reliclada bre 1lIti1Do. y CllIl c.ideDda ea .. ea ..... IGpenaam.ario lÚa .....
.. la primer. reai6n. ea tu colldi- reai6D. COJl _dnda n P&rú (Fruc:ia).
.... que determiDa la ~.reIea De real ordea 10 di¡oo • V. E. pa- ..- 10 Pl*:eptuado ea el rtlll de-
.c:ular de lO de fehun ele 1~6 ra. 111 coDOcilDÍlllto f dem611 ehctoe.' ~eto d. ~ ~ a.OI1o el. 1025 (C(Ju~
:tD. O. nÚl. 33). D10. l1larde a V. E. lIluboe aa05'I"'" ú6Uz.thI. ntUD. 27S). c¡uedu-
. D. real orden lo dilO a •. E.,.. Madrid 30 de dldembn de 1027. do aet.<rito para todoe loe efectOl •
.. ... COIIOCÍIIlieuto "l delda efect~. .. realÓD.
1>iOl parde a V. E. lIlada~ dos. Dogoa DIl Tnu.úr De real oron lo dilO a V. E. pa-
...ricl 30 de diciembre lA. 1027. ra. su COIloc:illlÍnto y demú efectoe.
Dnnnw .. TavÁJI Seflor Capitú .eaeral de la prime-'I DIO' ,a-uarde ay: E. lIluchoe dOl.
...,.-- 'ra re~6n. Madrid 30 de ctidembre de 1027.
feueral de la .can ~0tor mliel'YeDtor ...eral del Ej6r.. . Dogoa DIE firuÁJI
o.
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Concurso extraordinario para cubrir las plazas que a continuaciór:r~ cxpr~, ~I'! los puntos y ~n 1.
condi :iones que se expecifican y que han de proveerse por OposIción, entre mdlVlduos comprendidos en
los beneficios del real decreto ley de 6 de septiembre de 1925, regulado por el Reglamento de 22 de
enero de 1926 (cGaceta- núm. 31).
Destinos a prOYeeT por conCUNO
examen. ,
plazas de meáaicos especia-
eD ~tra1ea &utom4ticas de
Destino. a prOTee¡-.
Una plasa de escribiente de l. Do.
Adminiltracl611 de Arbitrios mwlid- listas
MIni", de la~~ paJes, dotada COD el haber aJlual' teléfono., dotadas con el nelclo ele
cI6Ia a-al de CcIamD'eed.. de 1.300 pesetas. 3.650 pesetas anuales,
; Los que d~1l tomar parte.en la.. Tres. plaza. ~e. obrero. de taBu
Destino. a proTeer pOr conC1llSO ! oJlO,iciones lo solicitarú por ID.taD- del mismo servlClo, dotadu con el
eK&lllen 1Cla debiclamente reiDte¡rada con arre- sueldo de 2.920 pesetas anuales.
, • I glc a la ley del Timbre y dirigida Lo. que deseen tomar. p,arte eD el
TrelDta plasas de aEDC&I'gadC* d. al excelentísimo .dor Presidente de ~oncur~ exam.en 10 sohcI~ú por
estafetall (Correos). do~ ~on 1.000 est" Junta, debiendo tener eDtrada Instaocla debidamente rel!!tegr"
~tas an.a1e. de gratl6caclón. q~e- en la misma ~ntes del clfa 31 del,. con a"el'lo a la ley del Tlmb.. .,
~ndo, a .u fayor el dtrech~ de d... presente mes. d~rigida al excelendsimo .eAor Pre-
~~~lCiJl ele correspo~d,eucla a do- Ser:ln coudiciones indispenpblea, Sldente de elta .Junt~, & la epI
m~Cllio ., dllDlÚ ~ondlClona y Ten- pal" tomar parte en las oposiciones : 1acompdado certi6caCl6n de h~ber
taja. q.e detenDI!l& la real. orden .er mayor de yeiDticiDCO añ~ de trabajado eD Centrales autom:ltlcaa,
D.~m~o 1.100 de 14 de "I!b~mb~e edad. DO exceder de treinta ., CÍlICO debiendo _ner entrada en la mil..
prónmo puado de dicho Klnllteno 1y no tener defecto fí.ico, justi6cado la~tea del di~ 10 del me. de ...
(GtU~ÚI, ~6m. 258). mediaote certi6cado facultatiTo. vlembre pr6lrI~~.. .Ve~Dtlsl!'te, plazas de aEDcarpdo d. LOI ejercicio, de opo.icióD dado Ser'a condicione. mdispasables
eatacl6D laDUtad&» (TelEgrafos). dota- principio a las doce hora. del día 25 par. tomar parte en el .co!,~rlO ~x.
~.. c~n 1.5- pesetas ~u.ales de gra- del próximo mes de noyiembre y se-, men: ser mayor de velDClCloce dae
U~caClÓll ., demú. condiciones y ven- ra.n do.: el primero. eliminatorio. ~e ~dad y no .teoer def~to físico,
taJa, Cl,.ue cSetenJU!l& la ..ea1 orden que veror' sobre prActicas de etC1'i- )ustl6cado mediante certificad. ..
antes Cltada. tUI. mecanografía gram'tica y arit- cultativo.
Los qu. deeeea tolDt.r parte - el méti~a y el .ef\lu'do oral cen.i.ti- 1.01 utmeDes tendr4D lugar eD el~DCUno uam,eD 10 solicitada por d en'desarrollar dU~Dte 'UD plazo A)"U,ntamiel1to citado al ailllieate dta
autaDda cleltuiamente rei~tel'rida mb imo de media hora. cuatro te- h4btl de hacer .e~ta desde la t.
COD. arre,l. a la ley del Tlm1)re ., ma. sacados a la suerte del prolTa-¡ chlt de e.te anuncIo en la C.",..
dit l¡ida al ..eelenti.imo ae60r Pre- ma mmimo aprobado por real orden y se compondri de la. materi.. Ii-
IÍdeDte de _ta Junta. expraando en de 25 de enero de 1026 (GM'ÚI tl.l &'Oient.. : Docionu generales de elec·
la misma. ... «den de preferuda. a6) tricidad. ,itu. acumulaclore.. co.
la poblad6a o pobladoa.. que d.. • den.ador_. apanto. .. médidas•
..&11 _"Ir. 1 que DO poclr' ~ ..,.,.,.".;"," Ü ÚIf".. galvuómetrOl. amperlmetroa. YO.....
de tre., a la que acompalariD dos metro., .u conlxión en circuito., ~
fot0rraf_ del solicitUlte, debiendo De.tino. a proT..... tore., dlaamOl. alteraadore•• tI'U..
teaer eDtrada ea dicha Juta Ult.. UD'a plaza de auxiliar de Secreta- formadora, telefonfa, micrófo•••
del día 31 ~ m.. actual. Ti... dotada con el .ueldo de 1.010 pe- receptor••, timbrea. c:onocimluto...
Sedll c••elicionu Illdi.pensabl.. .eta. Ulual... esquem.. de .,Parato. telefónicos,
para tOlDar parte ea el couc:ano as- Lo. que deaeelt tomar parte en la. centrales telefónicas. cuadro. "e ..
IDen: eer ..ayor de ninticiDco alo. oposicionel lo solicltarAIl por mstaD- teria ceDtral ., local, centrala a.t.
de edad 1 ao teD'" detecto ffsico. Clil debidameDte reintevada con &ne- mAlica., .i.tema Erk.aoa. dietri.
ju.!ificade .......t. certi6cado facu1- glo a la ley del Timbr. y dirigida ciln y conexiÓn de .u. cUfereD'"
taClyo, al excelenU.imo setlor Presidente de órg3no•• e'Quemas.~oe ed....... celebrada e1I Ma- est~ Junta, debiendo tener entrada
dnd ante el Ttibul1&l que OportuDa- eD la mi.ma' ante. del dia .10 del PrfJfIi",;. tl. y.z.,.d•.-A~i"..~Dte se ao.hnr', 1 aar61l prind- me~ de noviembre pr6ximo. , 'ti tl. V.z",,;•.
. pu.. el dia 1 § de noYiembre próld- Ser41l condicione. indilpennbleill
'-,' m~. con.tudo de do. parte., una es- para tomar parte en 1.. OpoSicia-j D'
eflta 1 otn oral, en la fOnDa 9ue nes: ser mayol" de vei'nticinco ~15os eatlnOI a proyeer.
~(' expren e. la real orden comunlca- d dad d f t fi·. . ,da dc la Direcci6n General de Ca- ,e ~ y no. tener ~ ec o SJCO. DJez plazas de aUXiliara de .dmi-
.. (M' . t . d 1 G be jU8tlficaoo mediante certificado facul· nistraci6n dotadas COIl el '\leldo d.
munlcaclones Inl' eno e a o r- tativo ',.
naci6n) de rs de septiembre fr6ximo L" ,. d "6 d ~ .3.000 peleta. anuale••
, , o, eJerCIClOS e OpollCl n ar.o L d t rt J
Pasado (G.uta num 259) y aJo lo. . .. l' . t di h~b'l d h 1 os que eaeen omar pa e en al, • ~ pnnclplo a '1I'\llen. a • I e a- . . Ir' r4 .
dProglram.asdqued' se !n.lI4l6 rtan al 6nal cer.6esenta. a parti~ dé la pubJi-' ~d~b~d:ne:t:Or;i~~~gr~lo:o~n::e a cita a ISpoSICl n, cuyas ma- cacI6n de este anuncIo en la Gau- f .,• •
lerias estill desarrolladas en el aMa- t h d 1 d' d añ I glo a la ley del TImbre 'f dlTJ(1da
n\.ial o cartilla prictlca del encarga- a, y ora e ad:lId le su m . a- ¡al excelg)tísimo señor Presidente dedo de estafeta.. editado oficialmeote na, y sed.cdompon rl e as matenf ~s esl.. .J~ata, debiendo tener entrada1 Di '6' G 1 d C .. compren I as en e programa m nl- en li""misma ante, del dfa JO del
::'io:es eÍ:c~e~ta :~eí:, ta~ler::J:una!: dmo. aprd°bado pordpor r6eal(Gord~ mf'S de uoviembre pr6ximo.
, , . e 2§ e enero e 192 a,.... S d' , . d' bfie•.'s de la misma, calle de la al'- del 26) er4n con IClone, In l6penslI; ~es
dalena. nWa. 12. Madrid,' par.. tomar parte en. I~ . OPOSICiO-
nes: ser mayor de veintiCInco .601
de edad y no tener defecto "sieo,
justificado mediante certificado facul-
tativo, e ingresar en el referido AYUIl-
t211.iento la cantidad de 20 pesetas
antes de verificar los ejercicio., c.
m., derechos de ex~en.
Los ejerci~o. de opoaici6D~
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1priDaplO al sipinte día ~bil de una aotificaci6n admiaiatativa, dan- da con toda arcencia de 1.. aatori-
hacer tetenta desde la fecha de elte do para ello el tiempo necesario a dada militara corres~ondientel, la
duncio en la Ga"", y serin dos: juicio del Tribunal. el..ificaci6a de tervicios a que hace
el primero, eliminatorio. consistir' referencia en el articulo 56 del ree....
en escribir al dictado, a mano y a mento de 22 de enero de loz6 (Gaceta
maquina, durante el tiempo que juz-' No&u geaeralee. a4mero 31). li no o hubieran sido ya
gue conveniente el Tribunal. LOI o~ calificadol por esta Junta. a fin de
sitora podrú aportar IU miquiDa de Primera. Las instancial 8OlicitaD- que dichal autoridades puedan remi-
escribir; el seeundo se diridiri en dOI do tomar parte en estas oposiciones. tir el eltado demostrativo de seni-
partes: oral. conSoistente en responder lal formularú 101 interaados separa- cio y la doble copia de la filiacieSD.
a tres preguntas aacadas a la suerte dament~ de la del concurso ordinario. necesarios para IU elasiticadeSD.
del programa mínimo aprobado por y por conducto de 101 Jefes de IUS Tercera. La publicaci6n de 101 ad-
rea: orden de 25 de enero de 1926 Cuerpos. -101 que est4n en senicio ac- mitidos a 101 concursol se insertarú
(Gace" del 26), empleando en ello tivo, y 101 de lal restantes .ituacio- en la Gae.,.·J. Madr;tl en uno de
u~ plazo que no exced,a de ~ta ~es m~lita.res, por el alcalde de su re- los cinco .días lieuientes al que se fije
mlDutO!l. en la proporcr6n que fiJa- Ildencra, mf()rmando 4!ltos al mareen como Hmlte para admisi6n de matan-
Ti el Tribunal, y prictico, conli.. de las milmas .i observan buena o cía.
tente en formular. con el supuesto mala conducta y acompailando °a la
que se dir', un acuerdo del Ayunta- inltaJlcia certificado de antecedentes Madrid 8 de octubre de 11)27.-&1
miento y un decreto de la Alcaldía, penalea. General Presidente, J osi VillaJba.-
comunic4ndolo por oficiol, y hacer Segunda. Los aspirantes ~Jicita-
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Rtlad6D de las clase, de segunda
y primera cateloda, de activo y li-
cenciadol. acowidos a 1011 beneficios
del decretó-Iey de 6 de septiembre
dé 1925, que se proponeD para lo-
mar parte en las oposiciones anuo-
ciadas el 2:2 de agosto tiltimo (Gil-
eelA ntim. :234). ,para ploveer una
plaza de auxiliar administrativo a
1.. órdenes del seftor Uirector del
Ho.pital Provincial de Logroilo, do-
tad'1 con el neldo anual de 3.S00
pesetas.
CONCURSO EXTRAORDINARIO DEL MES DE AGOSTO DE 1927
Relaci6a de las clases de segunda Vázquez Vázquez, con veintilliis años I Soldado, Franciaco Soinchez 140-
y primera categoría, de activo y Ii-, de edad, I-<H> de servicio y 0-4-0 I rales, con veinti.nueve años de edad,
cenciados, acogidos '.l los be~eficios,de empleo., . !2-IC-o de servi?o. .
del decreto-ley de 6 de septiembre: Sargento hcenClado. ~~st!n o}a- I' ?ol.d~do, J~sus IgleSias Ahedo, conde 1~5 que se proponen para to-' zabal Fuentes, con vemtlllil4l anos \etntlslete anos de edad, :2"'9":25 dpmar parte en las oposiciones anun- Ide edad, 0-5-0 de servicio y 00:2-0 servicio.
ciada. el 2:2 de agOlto tiltimo (Gil- ~ de empleo. I Cabo, Casimiro Garda Barea, con
ceta núm. :2~4), para prover 16 pla-; .Sargento para la reserv-a, Andrés I veintisiete años de eda·i. 1-0-13 de
zao de euxiharee admmistrativos de Alfageme Calleja, con treinta añOI 1~rvicio y 0-11-0 de empleo.
tercera clase del Catastro fiscal de de edad 3-11-:28 de servicio y 1-7-0
la riqueza niltica del lriiDoisterio de de emp~eo. IRelaci6tl tie las clases "0 ad",ititias
Hacienda, Dirección general de, Cabo de activo, Emilio Garda Ar- a CO"CN'SO 1" los ",ol;""s 'lile se
Propiedadea y Contribuci6n Tem-; dila, con treinta y ~n añ06 de edad, "'resaft.
torial, dotadas con el sueldo anual' 9-3-10 de servicio y 6-C)-r 1 de em- ,
de 2.500 pesetaa, ' pleo. Sargento licenciado, Zacar(as Es-
o I Sargento para la reserva, Julián pana Sesma, y cabo para la reserva.
Sargento activo, Bernardo Mirón Martín de P~lo, con veintiocho añOI Antonio Tovar Pérez, por no haber-
Pérez, con treinta y dos años de de edad, 4-2-8 de servicio y :2-1-12 se recibido la doble copia de filla-
edad, 15-7-0 de servicio y 5-2-0 de de empleo. cíón y estado demostrativo de ser-
empleo. Cabo licenciado, Enrique Garda vicios. prevenido en el artfcuo 56
Sargento activo, Inocencio Huguet de la Rasilla y Garela de los R(os, del regla'DHnto para poder ser ela-
Tambo, con veinticinco años de edad, CO& veintisiete año~ de edad, 3-0-1 sifkados.
C)-9-:2S de servicio y 6-:2-0 de em· d,e servicio y :2~ de empleo. Carabinero, Julio Moreno Vtzquez,
pleo. ' Cabo licenciado, Alfonso Stnchez por ser menor de veinticinco años
Sargento activo, Guillermo Mtr· Maltínez, con veintiocho años de (artkulo 19).
tir Ruiz, con veinticioco afto. d. edad, 3-:2-15 de servicio y 3-8-0 de
edad, 7-7-15 de .ervicío y 4-6-8 d. empleo. ADVOTI.NCIA: Quedar!n asimismo
empleo. , Cabo licenciado. Juan de Dio. Itu- excluídos Oel derecho de actuar en
Sargeoto licenciado. Rafael D(u rria~a L6pu, con veintiséis dos 10&' ejercicios respectivOl los aspiran-
Moya, coo treinta y siete afios de de edad. 3-<H> de servicio y :a-s-o de te. que .e citan a continuación, ai
edad....3·31 de servicio y 6-1-:25 de empleo... . ,a la mayor brevedad no remiten los
empleo. : Cabo hcenclado,· FrancllCo Cache-' antecedentes que tambil!n se iodican.
Sariento licencia.do, Serafín Uta· ro López, con trein~lJ. y un dOI de j Francilco S'n~ez Morales, dos
nOIl Rinc6n. coo treinta años de edad, edlld, 3-<H> de .ervlclo y 3-3-1 S de, fotografía. y certificados ml!dico y
[0-7-39 de servicio y s-cro de em· empleo. ¡de antecedentes penalee.
ple(l. : Cabo Iiceociado, Vicencio Martín I Celeltino AlonlO Ruil, certifica-
Sarlento activo Celeltioo Aloo- BrSlgado, con veiotiliete &4,os de do. m&lico y de penales.
so Ruiz. con veInticinco afios de edKd, 3~S de servicio y 1-11-11 de I Miguel Guti'rrez Gil, Andr', AI-
edad, 4-&-0 de eervido y 1-6-0 de empleo. falPoe Calleja y Cea4reo Domínguez
empleo. Cabo licenciado, Manuel López Area, certificado de penalel.
Sarpoto lic:eoc:iado Rafa.1 BUD- MartfDez, coo trein~ y ocho dOI Madrid 5 de octubre de 1937.-EI
dilt Perona,) coo treiDta r siete aftOl de edad, 3-6-1 de servicio y 1-4-1 General Presidente, losl ViUallul.
de edad, 000-35 de servicio y 4-<H> de empleo.
de emplee. ¡ Cabo licenciado•. Darío Dfez Sao·
Sargento licenciado, Mil'Uel Gu-; tamarta, con veintiséis afios de edad,
tI~1Tea Gil. con veintiséis aftOI de 8"'9"5 de servicio 'Y 1-3-0 de empleo.
edad. 5-10-21 de senicio y 3-0-1.1 de I Sarlento Hceneado, Valentfn G6-
empleo. ¡mez G6mez, con treinta ., do. dos
Sargento licenciado, GreJorio La- de edad. 2-10-33 de seniClo y 0-10-10
carta Jloclrlguez. con veintllliia afios de empleo.
de edad, 6-3-33 de servicio y 2-6-0 I Soldado, CellÚeo Domioguez Ar6l,
de empleo. 1con veintilliis afios de edad. 6"'9"4 de
Sargento licenciado. Le6n Machá sen-icio.
G¿mez, COD veintieiete e.fios de edad. Soldado, Marcelo Delgado AlcaJ-
5~22 de eervicio y :2-5-25 de em· de, coo treinta 840s de edad, s-0-6
pleo. de servicio.
Sargento 6cenciado, JOR Ocaaa Soldado. Francisco López de Li-
L6pez, coa .einti~il afios de edad, narea Cardiñano, co.n veintisiete años
4-7-1 de servicio y' 0-7-0 de empleo. de edad, 4-3-27 de servicio.
Sargento licenciado, Francisco Soldado, Francisco Martín Mar- Sargento licenciado. Jclli Domín-
L10rente de la Orden, con veinticin- tin, con veinsiete años de edad, 4~ gu~ MartfDez. de veintiséis añOl,
co años de edad. 3-2-27 de servicio de servicio. con 3-8-33 de servicio y 0-8-14 df'!
Y ~27 de empreo. Soldado, Manuel Padilla Soler, empleo.
Sargento licenciado, Adelino An- co.. veinticinco años de edad, 4-0-0 Sargento para la reserva. Alfonso
dolz Aguilar, con veintiocho año!! de servicio. . Arejuela San ADdr4!s. con treinta
de edad, 3-1-7 de servicio y 0-5-9 de Soldado. Emilio AraDro Rodrf- afios, con 6-5-7 de servicio (se i¡r-
empleo. guez. con treinta y dos años de edad.Inor.l el tiempo de empleo).
Ricardo Nieves Pando, con vein- 3-0-4 de servicio. Soldado, Laureano Ortigosa Ma-
ticinco años de edad, o-Jl-JI de ser- Soldado, C~lso Santas Cano, con yoral, de treinta y cuatro años con
vicio y 0-4-1 de empleo. treinta y cuatro afio. de edad, 3000p 2-:2-8 de servicio. •
Sargento licenciado, D. Antonio de servicio. I Soldado, CeledoDÍo Ruü, El"', de
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Relaci6n de 1.. clasa 4e .poda
y p~ra categorla, ele activo y li-
cenciados. acogidos a loe beneficiOI
dei decreto-Iey de 6 d. eeptiembre
de 1925, que se proponCD para to-
ma:" parte eD las oposicioDa an1lll-
ciadal el 22 ele agolto QtilDO te.-
uta núm. 2~), para pr.yeeJ' 1ID&
plaza de ofiCial mayor d. la Sea.
Relaci6n de 1.. clases de eepnda tada del AyuntamleDto 4e lIlón6-
y primera catel{oria, de activo y Ji- var (Ali~tel, dotada con el ne1d.
cenciados. acogtdos a 101 beneficios anual de 2.500 pesetu.
del deereto-ley ele 6 de .eptiembre Sargento licenciado, Eml_ s:c;
de 1925, que se proponeD para to- d'
mar parte en las 0policiones aBun- ra P~rez, e treinta y natre
ciadal el 22 dtf agolto 'Ciltimo (G. de edad, con ll-S-I" 4. lerYido Yc,~ nl1m. 2341 para proveer lIDa 6-4-0 de empleo..
plaza de oficial de Negociallo de Sargento hcen~ado)F~~
quinta8. beneficencia y otros lerví- miDguez Margant, ele trftDta J ae-
dos del Avuntamiento de Villafran- tt; _aliOI de edad, COD 6-4-e Ü Iel-
el B B da· , : VICIO Y 2-7-28 de empleo.ca e 101 lU't'OI ( a JOI,. { CabO, Alfredo Rico Ja.., •• vciD-
,tÍliete aDCIe de edad. en '-1-13 de
Cabo, Muuel Carrasco Lara. con sen-ieío1 0-1-1 S de empl...
veintinueve &601 de edad, con 2-:1-14· Madri 5 ck octubre 4e 1927.-EJ
d.. aenido v 0-.-0 ele empleo. General PrelieleDte, /.'1 "1Ut..
Cabo apto para sargento. Antonio
Soriano Marquino, con yeintici~~
aíi05 de edad, con 4-10-19 de aernao
y 1"9"8 de empleo.
Madrid 5 de octubre de 1927.-El
General PresideDte. ',sI Vill4llJ..
Relaci6n de 1.. clases de .egunda
., prlm-. categoria, de actjvo y Ji-
Cabo pan la reaerYa. Jo-' Garcfa
Rodríguez. de veintinueve afiOI de
edad con 3"9-18 de servicio.
Soldado, Anrel Fernández del Vi-
lO Olamendi. de treinta aDe» de
edad. con 3-0-0 de servicio.
ClIIs's g_ - fruti", e_e"".,. 1M
141 ."1«1,,, ftU s. ,*,,_.
Sargento de activo, Manuel SÚ-
rez FerllÚdez, por no haber cum-
plido el primer compromiso de re-
eDga.D€he (articulos 19 y 25 del re-
glamento). .
Madrid 5 de octubre de I:GI¡-EI
General PresideDte, / "sl V' bIJ.
Relación de 1341 clases de lIegunda
y primera categorla, de activo y li-
cenciados, acogid05 a la. beneficiol
de. decreto-Iey de 6 de lIeptiembre
de 1925, que se proponen para to-
Dlar parte en las oposicionel anun-
ciadas el ~~ de agosto áltimo IG.
el'" núm. 234), para proveer una
plaza de oficial de arbitrios del
Ayuntamiento de Avil~1 (Oyiedo),
dotadas con el lueldo anual de 3.000
pesetas Y quinqueuiol del 10 por 100.
treinta 1 cuatro afiOI, con 2~15 de Iceuciadol, acogidos a 101 beneficiol Clasu ti, tTtI~d "tI .l_ilil•• • ,,,..
seu'icio. de. decreto-ley de 6 de septiembre ellTso po, los ",oti",s l/tU l' 'k-
Madrid S de octubre de 1917.-E1 de 1925. que se proponen para to- . tr's_.
General Prelidente, 'tlsl ViQdlbd. mar parte en la. opOlicionel anun- i
dadas el n de agolto último (G.-· Sargento para la Tesena, Antonio
uta núm. 234) para. proveer una Mangas P~rez, por no haberse reci-
plaza de ofidal primero de Secre- bido la doble copia de la 1lliaci6n y
taifa del Ayuntamiento de Almod6- eltado demoetrativo de serviciol, pre-
var del Rio (C6rdoba), dotada con Y~njdol en el articulo 56 del re.la-
el lueldo anual de 2.SOO pesetas. meDto para poder ser clasificado.
Madnd S de octubre de 1927.-El
Gc:ueral Presidente, ,.,1 .,¡lIdb•.
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CONCURSO EXTftAORDINARIO DEL MES DE OCTUBRE DE 1927
Relaci6n de 'as clases de 2.. y ... categoría de activo y licenciados acogidos a los beneficios del Decre-
to-Ley de 6 de septiembre de 1925, que se proponen para tomar parte en el concurso anunciado el 9 de
octubre último (-Oaceta núm. 282-) para proveer 30 plazas de encargados de estafeta (Sección de Co-
rreos) y 27 de encargados de esta;ión limitada (Sección de Telt¡rúo~, dotad,p con la ¡ratitic:ación de
1.000 pa~ Y1.500 pesetas anuales, respectivamente. \
Alpiran. a plua ele uu:updo ele
• tat... de c~.
Sargento licenciado, Andrés lborra
Cervante~, con 34 años de edad,
1~-4.22 de sp.fvício y 7-10-0 de em-
pleo.
Sargento retirado, FaulliDo Poy
Neira, COD 6;¡ años df' edad, l<r6-9
de liervicio y ,-0-6 de empleo.
Sargento licenciado, Victorio Mar·
tín Palacios, con 58 años de edad,
I;¡-O-O de servicio y 4-5-3 de emplt'o.
Salgento licenciado, Felipe Portio
11<) Gómez Platt'ro', con 34 años de
edad, 8-4-25 de servicio y 6-4-'] de
empleo.
Sargento licenciado, Francisco Pi·
DO VaU.erdl1, con 3' a601 de edad,
6-'-24 de lervicio y 5-4-0 de empleo.
Sar(eDt4) liCeJlciado. Ricardo Ver-
le Ca6i".eraI, coa ]8 alol de edad,
6-1~2 de "",cío .,. 5-1-3 de empleo.
Sargento lieenclado, J od Garda
Benavtnte, con 32 afia- de edad,
11"'9"5 de servicio y 5-1-0 de empleo.
Sargento licenciado. Jo~ San Agul'
lln Peropadre, con 32 &601 de edad,
8-1-7 de Hrvicio y 4-6-0 de empleo.
Sargento licenciado, Pedro Mln-
guel tb'ftez, con 5' a601 de edad,
7-8-3' de servicio y 4'5-0 de empleo.
Sargento ,licenciado, Antoaio Me-
renciano Mal, con 30 a60la de edad,
9-5-16 de lervicio y 4-2-0 de eu;apleo.
Sargento licenciado Carlos Villano·
ya Malip, con 32 aflos de edad, 8-'-27
de servicio y 4-1-15 dt empleo.
Sargento retirado, Juli'n Reras Ca·
marero, con So aftos de edad, 30-0-16
de servicio y 2-1000 de empleo.
Sargen'to licenciado, Antonio Nufio
G6mez $le ArGero, con 52 aflos de
edad, 4-8-24 de servicio y '-11-0 de
l'mpleo.
Sargento licenciado, Vicente PI!-
fez Raldrés, con 49 añol de edad
5-8-13 de servicio y '-10-0 de empleo~
Sargento licenciado, Desiderio Rer.
~iz Algarra, con 54 afia- de edad
6-5-6 de lervicio y 1-5-13 de empleo:
Sarrento licenciado, Io~ Ocaña
, L6~1~ con 26 afl.os de edad, 4-7-1 de
servlao y 0-7-0 de empleo.
Sargento licenciado, J1I&D Manuel
Valbuena L6pes,con 56 aSOla de dad
3-0-0 de servicio r 1-1-0 de empleo:
Sargento licenC1&do, Carlos Jim4!.
nel Santiago, coa 31 años de edad
]-11-6 de servido y 007-15 ele empleo:
Sarreato licenciado, R.icardo llar.
tI.es Nebreda, con S8 dos de .d,
-,
1-10-18 de lervicio y 0-6-20 de em·
pie"•
Sargentc líceDCiado, EUMbio Men-
dara CUi, con 6. a60t ele edad, 3-3-7
de IerviC10 y 0-5'27 d. empleo.
Sargento licenciado, ArlellÍo Piqlle-
ru Cafiete, coa :19 dOI de ed&d,
~~26 de servicio ., 0-$-33 de eapleo.
Sargento licenciado, llUUleI J'tin
S~nchez, con 28 dos de edad, 2-.-2
de lervkio y 0-3-6 de empleo.
Sargento liceociado, Edurdo Gar-
da Fernández, con 34 dos de edad,
2~'7 de servicio y 0-.... de empleo.
Sllrl("~'o para la NMrva, D. An-
drés Alfagtme Calleja, con 31 alos
de edad, J-II-21 de tenicio y 1-7-0
de empleo.
Cabo retirado, Francisco Rodriguez
del Cutillo, con 50 afios de edad,
300.-16 de lervicio y 2-7-29 de em-
pleo.
Cabo licenciado, Harcol Vázquez
Moralel, con 37 a60, de edad, 3-4-2'
de Ie1'vicio y 2-2-0 de empleo.
Cabo licenciado, Pedro Hardnez
AHUio, con 28 a60s de edad, 3-5-6
de tenicio)' 2-H4 de empleo.
Cabo licenciado, Rafael Montero df'
lal Doblal, con 26 afiol de edad,
3'7"4 de lervicio y 1-10-24 de I'!m·
pleo.
Cabo licenciado, Benito Molina Va·
dUlo, con 37 aflol de edad, ]-O-~ de
lervlcio y I-Q-6 de empleo.
Cabo licenciado, Lui. Juli4n Mar-
tfDez Ferreyol, con '7 a60s de edad,
3-4-2~ de lervicio y '-7-17. de empleo.
Cabo licenc;ado, Am61 Baena Man-
rique, con 37' años de edad, 5-3-] de
lervicio y 1-7"9 de empleo. .
Cabo licenciado, Josc§ Foradada. No-
guero, COD ,8 añOI de edad, 4-5-'.) de
servicio y 1-6-'7 de empleo.
Cabo licenciado, Jo~ Maria Beni-
to Esteban, con 37 años de edad,
2-0-0 de lervicio y 1-4-l de empleo.
Cabo Iic~nciado, Francisco Mondé-
jar Orbegazo, con 26 ailos de edad,
5-8-12 de servicio y 1-3-0 de empleo.
Cabo licenciado, Justo P'rLIDo Hor-
tigosa, con 25 dos de edad, 2-5-24
de servicio y 1-I-ll de empleo.
Cabo licenciado, JOI~ Abad Gui-
U6r,. ~on ~ al10la de edad. 5-4-8 de
IU'YICIO y 0011-25 de empleo.
Cabo licenciado, Juan Jo~ Rueda
lIedina t con ~7 &601 de edad, 5-0-0de lerTlcio. (Se 'ignora el tiempo de
empleo.) .
,Cabo liceociad0 l Juaa Caro Cin-
cho, coa 34 aloa ae ecIad, 2-.1-21 ele
......-,~'.....
servicio. (Se ignora el tiempo de em-
pleo.)
Soldaclo. Juliú Fruc:ílc:o Isidro,
coa 37a&o. de edad y 7-11'.5 de ser-
.-icio.
Soldado, Jtril Carruco Guijarro,
con 28 dOI de edad y 4-10-25 de ser·
.-icio.
Soldado. Diego Abril Fado, con 30
doa ele edad Y ......a' de servicio.
Soldado, Emilio qpti~iTesDel,ado,
~~ 37 alo, de edad y .'4'13 de ser-
'nao.
Soldado, ]uliú del Olmo Ro4s1-
gua/.coa 56 dos de edad y ]-0-0 de
eefYlao. ..
Soldado, Antoaio ~rcol_ Rub,
C?II: 28 dos de edad y 3-0-0 de ser-
YI00.
Soldado, Leovigildo Martfnez Na.
Yarro, con 25 aflol de edad y 2.{)-1
de servicio.
Soldado, Francisco Ortin Jiménez,
c~~ 31 aflol de edad y 2-3-27 de Sf'r-
rICIO.
Soldado, JuH'n Torrero Sbchez.•
COD 43 ~OI de edad y. 2-~·26"eser.
~d~ , .
Soldado, Salvador Abamora P6rez,
con 26 aflos de edad y 3-"-22 dI'! ser.
.icio. .
HalL-Los individllOl que excedan
de cllaNnta y leil do. est'n como
prenetidOla en el art'culo 24 del re-(Iambto.
AdIaItWoe a r-.. de que remilaD
o............. 101· docaIDeJatol pNY..
Dldoe ea el artIeuJo ••1 regla
lDeDlo de. de -.o de tBe (Gauta
IlÓIDen 11) e~....el con-
cuno.
.suboficial retirado, D. Benito Es-
pejo Elcl)e, con SS años de edad.
'Sargellto licellci&do, rrmciico Ele-
na Ortia, con 26 'dos de eaad.
Cabo lic:encÍtildo. Juan Semper Bo-
nas, con '7 dos de edad.
Cabo licenciado, Hazario Bajo Gó-
Dlel. COD :15 aDOS de edad.
Cabo licenciado. BIas FerDández
Aguilera.
Cabo licenciado, Emilio Baladrón
Carrero.
~abo licenciado, José Rodrfgue%
R.UII.
.Cabo liceDciado, Juan Barriobeiúl
Gd.
Cabo licenciado, Juan Tolo... Gar.
da.
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2.' " .. )" r. "'1f.U"'~
Aapiru.... p.... de ..-gado ..
.Ellaet6D II-""'a.. (8eccI6a" T..
.......)
•
...~ 36 dot de edad y 4-S-3 de ser- \aelad6D de la. cl_. iD41T1dao1 de
\ ICtO. tropa DO admftido. a concUJ'lO por los
Soldado, AAtollÍo 5'nchez, Garcfa, motivo. que ae .I:p....n.
COD 27 do. de edad J 3-0-0 de aer-
\icio. Suboficial de activo, D. Franci.co ,
Soldaoo, Pucual anoyu Bern~, Villoria Crespo. Por exceder d. la
I.OD :al a60l de f'dad y I~ de ler- edad de treinta y cinco años. (Ar-
.icio. tlculo 23 del reglamento.)
Soldado, Vicote Botella Alcocer, Suboficial de activo, D. Tom's Ar-
con 29 año. de edado y 3-6-21 de ler- jona Garcfa. Por exceder de la edad
Yicio. de treinta y cinco añOI. (Articulo 23
~arg_to &le aeti.o, Eailio FenAD- del reglamento.)
do AcleU, COD 36 alOI de edad, "11-14 Adaaiu.sc.. ~a de que remita Sargento de activo, Fernando Gar-
de servicio l 4-2-0 ele empleo. oponno~ la cIoc1IIDeDtaol6D pre- da C~stilla. ~or exceder de la edad
Sargento licenciado, FrúcilCO Gar- naI4a :-:1 arUcalo 51 del regla. de tremta y cinco añol. (Ardado 23
da MariD, con 21 dos de eet.a, lo IDItrucci... del caaCUrlO del reglamento.)
......14 ele serYicio. (Se ignora el tiem-"" e . Licenciado, Gregorio Herdndet
po de empleO.). \ Montaño. Por exceder de la edad de
Cabo, Luil Al..res Rodrigues, con Licenciado, AgultiD L6pez Pav6n. ,cuarenta y seis años. (ArtíCtllo 23 del
25 añOl de ecladl 3-11-14 de ""icio Obfeto torpedilta, D. AAtonío Huer· 1regl.ame~to.)y I.S-:ao de empleo. tas GoliQlez. , Licenciado, Ramón del Cueto Pan-
Cabo, Francisco L6pez BalbfD, COD Licenciado, Antonio Montelinos Sao . do. Por exceder de la edad de cua-
27 afios de edad, 4-2-0 de terYicio y canelles., , . renta y seis años. (Artlculo 2.1 <11'1
1-.4-24 de empleo. LicéJiciado, AAtonio Rubo SAn- reglamento.)
Cabo, Juan caro Cancho, con 34 cbez Hu~te Vida1. I Sargento, Casto GarcÍl( Sinc:bez.
dos de edad, 2-i.-21 de .ervicio. (Se Lkaciado, Dionilio MartÍDez Pa- Por ser menor de veinticinco afias.
•J¡DOra el tiempo de empleo.) laciOl. \ (Artículo 19.) ~
Cabo, Re,. Clodoaldo L6pes G6- L,icenciado, Guillenno Martfnez Va- ~ Soldado licenciado, Rafael Apari-
mes, con 37 1601 de edad, 2-,-36 de lenzuela. I cio Vátquet. Por ballane inhabilita-
~e"¡cio ., 1-10-0 de ..pleo. ' Licenciado, Jo~ Fernández Martí- I do para desempeñar deltinoi depen-Cabo, Martfn Olores Henero, COD nez.' I dientes de la Dirección general de Co-
26 8601 de edad, 3+7 de ""icío J LiceDciado, Jo~ ]imb.z Sáncbez.· municacionel.
"1003 de ..pi..., t' Licenciado, Pedro Hernández Mon- 1 Madrid 8 de noviembre de 1927.-Sold~o, FnDCIKo Parra S6Dcbez, talo. 1El General Presideat., /osl VillaU}fl,
Cabo liceaciado, J~' .......0
de Quir6a B.....
Cabo licenciado, J.Ii~ Molinero
AloDIO.
Cabo liceDCiado, Juli~ Putor l.'-
zaro.
• lIlIb fe 1I.lrlltel a dnt1111 plUml
e-ea..o .tnoI'cüauio para ca-. dota'" con .,25 peeew diariu ca-, d&6 al final d.l iuerto en la Gil.
Drir 1M pluM q.e a coatm1l&Ci6D da una, .iendo condlci6n preci.a DO I "Úl d. l.. de octubre pr6ximo pa-
.. apl'IIaD, en 101 pUDtot Y coa lu: ol:ceder ~ treinta y cinco a6e. de I eado, deLlendo tener entrada la. pe-
cODdlclODel que ...pedlcan, y quo edad y ¡)OIeer la talla de 1,100 me· Idcion.. en elta Junta ante. del día
baa _ proneree por COlaC\lNO en· tr'>l. 21 del actual
'" iDdlyidu~ c9IDpreDdidos en 101 Diecil~' plaza. dI; J'Uardlu urba· Ae d á' I d l' da
beaelcloe del real decreto-1ey de 6 DOS de infanterla, dotad... con ocbo 1 .ompa ar ~. a a .up ICl\ pa-
de eeptieaabre de 1925, reeulado por pesetal diarias cada una, eiendo CQD- pe eta de petlcl6n certificado d,e la
el ~""ento ele 22 ele eDero de dici6n preci•• no exced~r _ treÍll. talla ,que posean en l.a actuahdad,
ICp6 (GMÑ n4ID. SI). ........ la Y cinco afioe de edad y poseer expedida por lal 2:utonda?eS que. se
.. . . l M-~-'l .. .~1 1. talla de 1 670 metrol expresan en las lD.trucclOnel clta-rr_MUI , --- -11.".".__",. , . da
u ü M.irll. . ~, teniendo e~tendido qu~ .l\le que
. Loa que deeeen tomar parte en 418. deJen de cumphr este requlllto que.
Del!hnos a proyeer (leJ'Und. cate- te COIlcuno Jo eolicitarin en la m.. d.lt{n fuera 4e conClll'lo.
roda.) ..... forma y c.m los requilitol que
Cincuenta pi... de guardia. Ul- para 1011 ordinarioe trime.trales, Ctl· Mad,id 1I de noviembre de 1927.
banM ele infantería de cirCtlla.ci6D, ya. inetruccion.. aparecen publica: El (dIteral Pr_idente, losl VilúllJa.,
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Ampliación a la propuesta publicada el Odel mes actual (Gaceta nClm. 313), para proveer 30 plazas
de Encar¡ado de Estafeta, Sección de Correos, y 27 de Encar~aao de l: stadón limitada, Sección de
Teté2rafos, formulada a consecuencia del concurso extraordinario anunciado en Ode octubre último.
AaptruteI .:,Iuu .. EK.,.ado d. aetar.ta
Cabo Uceac:iado (Ourdía cml al activO), fdrtc:imo MMtfn JimáJez, con 33 años de edad, 15-s-t ck 'ICrvicio~ Y
1·18-0 ele empIco .So'" dccDc:i&de, Maud Upec Coraicra, coa 21 dos de edad y 2-08-23 de empl... '
Madrid 15 de .....ke de Im.-~ 8t11ua' Prai4eaft, 1__ PI&l)•.
© Ministerio de Defensa
En cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento vigente de 22 de enero delallo 1926 (cOaCtta~ del 31)
para aplicacimt del Decreto-ley de 6 de septiembre de 1925, sobre provisión de destinos públicos y
terminado el plazo de admisión de reclamaciones, se ha efectuado la rectificación reglamentaria a la pro-
puesta provisional del mes de julio último, publicada el día 30 de septiembre próximo pasado (Gaceta
número 273), y en su virtud se declara firme y subsistepte la mencionada propuesta, con excepción de
los destinos que a continuación se insertan rectificados, con expresión de las causas motivo de la rectifi-
cación, con lo cual queda convertida en definitiva para. todos los efectos.
27. (1.-) Ayuntamiento de Barce-
l,)na.-Arente de arbitrioe, con 3.094
pesetu, aarrento in'4til en campda
Federico Wellela Drenk. con 4-1-8
de e~icio y r-l-~ de empleo. «Que-
d. ein efecto la adjudicaci6n hecha
al toldado Santi..o Gatimes Coboe.
por reunir meDOS mmtOl, y rectilea-
do en el eentldo que e. indica la de.
nominación del deetino, concediñdo-
tele el destino n'4m. 275.)
275 (1.-) M,)IO de mercados. coa
50,50 .emanalM, toldado in'4til eu
campda, COn haber puivo, Santiaro
Gati'rru CObol, con 2-4-23 de aeni.
cio. (Porque al ser aDulada l1J pro.
puelta para el ll4mero 274• .e(Undo,
• el que le corresponde quedando
sin efecto la adjudicación hecha a fa-
vor del de eu clase Eleaur Garda
P~rez, que reune menoe mmtoe.)
105· AUlliliar de almacenel de se-
runda del Arsenal del Ferrol (Co·
ru!a). con 1.713 peeetu, cabo de Ar-
til~ria de la Armada, apto para .ar-
,enN, Teodoro Díu Lorenso, con
00,J-25 de RJ'Yicio 'Y 5-r0-2 de empleo.
(Queda lin efecto la adjudicación a
favor del • .-rento para la reH"a eu
el Ej~rcito J ...4. Domin,o Carballei-
ra, por no haber prestado eervicio al-
,uno como el.... en Marina, y se le
adjudica uno de loe edalados oon el
ndmero 186.) ,
"lJ'j'I~l·.l·T!··""I~lh1.~~(n,~E1,,~I"KJI.~_. !
PrO'Vi1J&ia ¡J, BaIl4;o.. :lQ2. Diputací6n provincial. _ En..
fermero del Manicomio provincial,.
con 1.500 pMetas. cabo Leandro Gon-
z'lez Bergaz, con 4-9-26 de ~ervicio'
y 2-3-0 de ~mpleo. (Porque aDula~
la propuesta provisional he'cha a ~u
favor del destino núm. 186, es el que'
le c.>rresponde; quedando sin efeeto
la adjudicación del de su clase Mi-
guel G6;me% Martín. por reunir me-
nos m~nt(\ll. Artí.culo 28. CallO 1.°)
:l9;f: A~'U·':::.~~t'nto de C4cerell.-~1IX1har rec.....:hdor de arbitrios e
Impuestos. can 1.500 pesetas . cabolllod.~to Ortiz Castro. con J~20 de
8~rvtClO y 1-8-10 de empleo. (Queda
4lJn efecto la adiudkaci6n flecha alca~ Adolfo) Soligó Cal>eJl4, por re-
unIr menos m~rito~l. Artfculo 23 ca~
So 1.0) . '
~ de 1IarIaa. - 8eocI6a de
Penaaal.
lIeira. con 7-H) de servtClO y 1-9-0 dado Juan Mogollón Pedrazo. con
de empleo. (Porque es el que le co- -4-0-25 de servicio. (Porque es el que
rreeponde al quedar ein efecto la ad- le corresponde al anularee su pro-
judicación provisional del destino puesta proviaional para el n'6m. 240;
n(Ímero IQS. anul4ndoee la hecha a quedando sin efecto la adjudicad6D ,
favor del cabo leaíae Cabero Nieto. hecha al éie eu clase bocencio Pda
por reunir men06 m~rit06.) Caballer,), que reune menos m~ritoe.)
186. (68) Repartidor de tercera 263. Ayuntamiento de Valveree de
clase. con 1.500, peeetas. cabo 19ua- M~rida.--Guarda municipal, con 745
cio Avil& Fixueroa. con 7"9-5 de peeetu, soldado Pablo CortÑ Tejado,
servicio y 2-<r7 'de empleo. (Porque coa 4-5-19 de eervicio. «Queda •
anulada 8U propuleSta provisional pa- efecto la adjudicaci611 hecha indebi-
ra el número 566, es el que le co- damente al cabo Julio BoI'RUa Rin-
rr~PC?nde.;, quedando .in efecto la cón, al que ee le concede uno de 1011
adJudicaCIón a favor del cabo EUJe- deetiDoe le6aladOI con el n'6m. 1&6.)
wo Marúnez Palazuelos, que re1ine
IDe'DOS máitoe.) , I
186., (831 Repartidor de tlercera Pr-;ruitl 4, B.,,,ZtnM.
due. con 1.500 peeetu, cabo Juan
Gómez del Cerro, con Q-r-2 de eeJ'-
vicio y 2-6-0 de empleo. (Queda sin
efecto la adjudicación hecha a fa-
vor del cabo Joaquíu Buceta Mon-
Ión, por tener menoe tiempo de em-
pleo. Art. 28, calO primero.)
PrtxJincia ¡fe eMuRa.
Iecdóa de Tel'srrafoe.
167. Cartero de Villamarchante.
con 500 peeeta. toldado un\til en
campa6a Gerardo Paltor Sana. con
2'3-J r de tervicio. (Se reproduce de-
bidamente rectificada .u calificación.)
r6&. Cartero de Antella, con 250
pesetu, cabo Salvador Catal' To-
ITel'roea. con 3-11-14 de servicio y
2-3-0 de empleo. (Por hallaree com-
prendido en el articulo 68 del rerla-
mento.)
1&6. (2.°) Repartidor de tercera
clMe, con I.¡oo peeetu, IOldado in-
útil en campaJia, con haber pasivo, 239 (2.°) Ayuntamiento de Aceu-
Manuel Ochoa Serrano, con 3~18 chal.--Guardia municipal, con pe_
de servicio. (Queda ein riecto la ad- eetu 1.277.50, cab.> Antonio Pla-
judicación hecha a favor del cabo za Sánchez, con 2-11-8 de 4lerVicio y
Leandro Gondlez Berlraz, por re- 1-2-2J de empleo. (Queda sin efecto
unir menos méritos (artículo 27, a la adjudicación hecha indebidamen-
quien se le concede el 292.) te al de su clase José Prescol( Llach.)
186. (14) 'RepartidQr de tercera 240. Ayuntamiento de Batemo.-
elase.con 1.500 peeetas, ..rgento pa- Guarda de campo, coo 7JO peeeta:s
ra la reserva Julio Borrella Rincón. \!loldado Evaristo Card.. Serrano co~
con J-5-28 de servicio y 2-0-0 de em- S-<r24 de servicio. (Queda sin efecto
p!-eo. (Queda sin \efecto la .adjudica- la adjudicaci6n hecha a favor del de
clón al de su clase Gumerslndo Gar- \!lU clue Juan. Mogoll6n Pedrazo, por
~ía .Súchez. por eer de alegoría tener menos tiempo de servicio. 'Y ee
Infenor. Artículo :18. calla primero.) le ci>ncede el eeñalado coo el n'6-
r86. (49) R~partidor de tercera mero 241.)
clase., con "soo peeetll6. ,!argento pa- 241. Ayuntamiento de Esparraga-
ra la reserva Jesás Domingo Carha- l~o.~ard31. con QU velew, 801-
46. Peat6n de Mandia al paeo de
la conducci6n. con SOO peeetas. sol-
dado J os~ Fnire Santalla, con 2-5-25
de lerYicio. (Por hallarse compren-
dido en et arÍíctdo 68 del regla-
'"1eDto.)
7J. Cartero de Camponazaya, can
900 pesetae. orrento para la reeer-
va AlonlO Fernhdez Trujillo, con
2-11-10 de eervicio y 1-8-0 de em-
pleo. (Porque anulada su propuesta
provil¡ooal para el dMtino número
785. ~ el que ,~ correeponde por IUI
múitoe, quedando ein efecto la ad-
judicación hecha a favor del cabo
Ra.móa Aria. L6pea, por ser de in-
ferior eate,orfa.)
p.,tnJi"cill ¡f, JIal,,,ejoj.
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678 (4.·) Ayuntamiento de Bargo
de Osma.-Vigilante de consumos,
con 1.075 pe8etae, toldado Jacinto
Pellicer Terreu, con 2-10-4 de eervi-
cia. (Queda 6in efecto la adjudicación
hecha a favor. del de IU clase Ed-
mundo Pindado S'nchez, por reunir
menos m~ritos, y se le concede el se-
ñalado C\JD el núm. 679.1 •
679· Encar,ado de la limpieza, con
1.175 pesetas, soldado Edmundo Pin-
dado Sinchez, coa 2-3-15 de servicio.
I~~rque, anulada su - propuesta pro-
vISional para el destino núm. 678, M
eJ que le corresponde por .... mm-
-415. Ayuntamiento de Outes.-
Portero del Ayuntamiento, cOn 1.095
pesetas. Anulado GOn arregl.> a lo
prnenido en el artículo 54 del u ..
glamento. (Queda sin efecto la ad-
judicaci6n becha a favor del Bolda-
do Juli'n Mbdez Andr~s, al que se
le concede el destino núm. 350.)
-416. Recaudador con el 3 por 100
ele 1.. cantidades recaudadae, cabo
apto para el ascenso Manuel Moreira
Garda. con 4-1-18 de eervicio y 1-11-0
Ü empleo. Queda sin efect.l la ad-judicaci6n hech al de su clase Jesús
Moledo Vúquez, por reunir menoe
Jbmtol.)· -
"r~ Ü Cuullh ü Z. ,u-.. 'diari.. y -4,52 dianas por eDldar a Guardia de Polida urbua ae c:aW1e-
_. .-,. -..11_. •los nillos acocÍ_. Aa.lado, d. CIOD- ria, con 1,50 pesetas diarias, urgen-
350. AJUnlaJDleluo de Onda: - fOrJDidad coa 1" preyeaido .. el ..... to para la rMer9a Pedro JoM ViDa1-
Peón m~pal a~i~iar, con -4,25 ~ Uculo Sot del re,laaaento, quedando Iba Mata, can 4-0.0 de .serllcio y 1-1000
setas de Jornal diano, .aldado hen- lin efecto la adjudic:acióD al UI',en- de empleo. (Queda IUI efecto la ad-
do ea campaña ]uliú M&dea An- 'lo de activo DolllÍ.qo GoDdla Fa!.. 'judic:aci6n hecha a faYor del cabo
dr_, con 5-3-22 de Ie"icio. (Como; c6n.) 1Juan Ramón Qui60D. Babelteroe,
coDleC1lencia de la anulación del d__ ' 466. AJUntamieato elel Cerro de -por le!' de inferior categorf..-.rtfcu-
tino n4m. 415, ea. el que le corr~ Andfvalo.-Dos agentel Yigilantel y 'lo 21, caao 1.--, a quien le le COn-
polnde, 'tuedando lID efecto la adJu. Irecaudadores de arbitrios a 1.100 p6- cede el señalado COn el n6m. 555,)
dicación. del de IU dale.Manuel Gra- -setal. (AnuladO., con ';'.10 a 10 5S5 (6." Guarclia de Policfa 111'-
~dos Vldales, por rewur mellOl m6- prevenid.> en el articulo 504 del re- ~ ele lnfanterfa, con ocho peletaa
ntOl.J ..lamento; quedando .iD efecto 1.. daanu, cabo apto para ..rcnto Juan
adjudicaciones al cabo y soldado he-lllamón QuiAon. BaUestero., COIl
PrftliMi. l., CiNlul R,M. rido en campaña, Benito IUrqaez Ko- ~ d. servicio y 3-'1-' de empleo.
reno 7 Loreuo Guerrero VÚQu., I (Porque, aDulada n propuesta pr,).
J6S. Ayuntamiento de Almalfo.- re.pectiVllDente, concedi&adOlele al I.aional para el de.tiDo 1l6m. sSot, •
Guarda de campo," COn 9u,50 pese.. primero de 10. citadOl el deaÚDo Ie- el que le corresponde por .... m~ri-
tal, cabo Sebast¡jn Marcelo COl1Úlft,¡- 6alaclo c.>D el n6m. JÓ9.) tos y orden de preferencia con.icua-
<011 4-S-:l8 de .ervicío y 0-6-26 d,e em- do en ID. papeletaa; quedando .in
pleo. ,Se reproducen debidameate, Prl1f1i,"Í4 ti, ¡.n.. efecto la adjudicaci6n hecha a favor
.cecti6cados los apellido>e.) del de .u clase Mi¡uel Guti~rrez
360 (:l .•' Ayuntamiento de ArC~ 481 b.-) Diputación proYincial.- MartÚla, por tener menos tiempo de
muiUa de Alba.-Vi,ilante de arbi· Pe6n caminero, COIl 1.500 petetaa c.- empleo, y se le concede el del D6-
ViOl, con 1.095 peseta., cabo Benito bo apt!) para .ar,ento Jos~ MartÚlez mer!) 773, primero.J
""rquea Moreno, COIl 3-0-0 de serví· Martínez, con 4-1.8 de lIervicio y 1-<)-3 561 (:l.•) Peón de yf.s pdblicu
cio y o-Q-I6 de empleo. (Porque anu- de empleo. (Queda .in efecto la ad- I del ensanche, C'>n 6,50 pe.et.. diari_.
lado el destino núm. 466, es el que judicací6n hecha al sargento licencia. Icabo herido en campaña, apto para
le corre~ponde por sus .ml!~ito~; que· do Marcelino Pi~ueras ]ulitD, por sargento, Ma~tf.n Muñoz Marina, con
dando Iln efecto la adJudlcacl6n b~- hallarse comprendido -en el .exto gro. 16-0-10 de .eervlclo y 0-10;-0 ~e e.mpleo.
cha al de 6U elaae Juan Manuel JI- po del artfc1l1.> '17 del reglamento.) I (Queda sin efecto la-adJudicaCIón he-
m~nez Carret6n p.>r reunir menoll I - 49. (4.·) Ayuntamiento de Lina- cha al sargento licenciado Juli4n Vi-
tiempo de empieo-articulo '18, ca- res.-Vigilante sanitario, con 1.186,'15 ll~slada Vara,por hallarse compren.
'0 1.°-, Y se le concede el .eñalado pesetas, soldado Lucas Canelada Rua- dido en el 6extO ¡rrupo y tener, por
con el número 370.) n.es, con 3-11-6 de lervido. (Queda tanto, menos ml!ritoa, y se le c"ncede
370. Peón encarg.ado del arreglo sin efecto la. adjudicación hecha al el destino núm. 561.)
y limpieza de las ealln, con 1.095 pe. de su cJate por tener menos tiempo de I 56l. Pe6n cargador (Iguas pota-
ntas, cabo Juan Manuel J iml!nez servicio. Artículo 18, caso 5.•) Iblell, can 6,50 pesetas diarias, sar-
Carret6n, con 2-1<>-5 de sHvicio y I . .. ¡frento licenciado Juli41? Yi]loslada Va-
0-8·S de empleo. (Porque es el que I PrDtJl"cia ti, L 0 6"t';lo. 1ra, con '1-11-1 de lerVICIO y 1-0-'10 de
le c.orresp\Jnde al anular IU propues- .mpleo. (Porque es el que le corre..
ta para el destino núm. 3'~ por los 52.. Diputación provinciaL-Vi..i- ponde al anularse IU propuesta pro-
motivo. que en el mismo le indica; lante del manic.>mio, con 1.641,50 pe. yi6i.ona~ i quedando sin efecto la ad-
quedando sin efecto la adjudicaci6n 'etas, sarrento licenciado Virgilio JudleacuSn hecha a fav"r del tarien-
hecha al .oldado Daniel Rolando Al· Garda Santos, cOn "-0-0 de urvicio to para la reserva Angel Cuela Gon-
IDOdóvar, por reunir meno. m~rito•.) y 11>-4 de empleo. (Queda .in efecto z'l.eI, por reunir menol m~ritOJ, a
373. Ayuntamiento de Fern4nca- la. adjudicación hecha a favor del he- qUIen 6e le concede el .eftalado COn
ballero.-Guarda municipal de .. pie, rrador. Pablo Jim~nel Caro por re. el nl1mero 566.)
con 913,50 peaetae, cabo PedN Laca- unir meno. ml!ritol. Articulo '27, quin. 566 (6.·' Operario de tercera cla-
ma Fi..uera., COn 21>-29 de servicio to i'rupo.) .e del ~a~o de limpieza, con 6,50 pe.
7 1-1-27 de empleo. (Queda lin efec- aetas diarias, sarrento para la ruer-
to la adjudicaci6n hecha indebida- Pr"w,,,iII ¡J, L"60. va Angel Carela Gonz41ez, coa 3-10-.0
mente al, cabo apto para .argento de lervicio )' 0-10-20 de empleo. (Por-
Joaqufn Oliva Paladn, al que .e le 5.5· Ayuntamiento de Vmalba _ que anulada su propuesta para el nú-
concede el núm. 773, .ei'undo.) Rel.>jero, con 0400 piseta., sold"do -mero 562, es eJ que le correap.lnde
Sanhago Mato Grandio, con 1-8-25 de ("on arreglo a 'us ml!ritos y orden de
servicio. (Por hallarle comprendido preferencia consirnado en las papele-
en el artIculo 68 del re,lamento.) , tas F quedando lin efecto la adjudi-
1
caclón hecha al cabo l ..nacio Avil~
ProrJi"cill ¡J, Ma¡Jri¡J. Fi¡uoroa, por ser de inferior catefl'D-
. rfa, y se le concede uno de 101 le-
.551. Dlputaci~n provincial. - Jar. daJados con el n6m. 186.)dl~ero del Hospital de San Juan de
DIOS, Con 1.500 pesetas, eoldado Ro-
mino ~artfnez Miago, con I-s-n de
servICI'>. (Por hallarse comprendido
en el artfculo 68 del' reglamento.)
55.3· Juzgado de primera instan-
cia e inetrucci6n deldistrit.> de Cham-
berf de Madrid.-AlguaciJ, COn 2.400
pesetas y derechos de arancel cabo
apto para sargento inutilizado e~ cam-
paña Is~~lo Santoe Robles,. COn 3-2-6
de serviCIO y 1-0-16 de empleo. (Por
hallarse comprendido en el primer
grupo del a!1fculo 2"} del reglamento;
quedando Iln efecto .la adjudicaci6uh~ha a fa"or del mtísic.J de primera
Juan Rom'n Cardeño, que figura in-
cluído en el t~rcero.)
Ss-t. Ayuntamiento de Jladrid.-
461. DilJUtación provincial. - Re-
- I'eDt~ de la imprenta del Asilo pro-
é"J c!e Ayamont~. C")l ,~ .~tu
J
t . •
Sarlento, Pedro MartúMa Fraac:it.
Porque las c1~ propue.tas para
los destinot que citan se hallo como
prendidas en el quinto grupo del
artículo 27, por contar cuatro o mú
añoa de servIcios y lIStaren poteIi6n
del empl~ de Argentó o declM'ados
aptos para el dismo.
Suboficial J;c:eaciede. JOI6 Vale·
zuela Ton••
SarleDto • aetiYG, J'rac:iIto 1.6-
pez Ortel'L , '
Sarge!ito ele ae:tiyo,~ Cbao
iO Monray.
Sargento licenciado, AntonM» Ma-
teo. AguiJar.
Porque el destino que pretende le
concede en la rectificación a la pro-
puesta a un inutiliz.ado en campafia,
por hallarse comprendido en el pri-
mer grupo del arto 27 del reglamen-
to, quedandQ modificada en elte seD-
tido la c:alUlcaci6li qúe le le c~Uni­
có en 32 de teptiembre 4llimo.
Suboficial licenciado, AntoDio Sh·
chez UrreL
Por no ul.tir otra. lituaclonei pa-
ra efecto. de d"t'lnot p6blieoii 411.
la de activo, licenciado o retir.do, '1
hallarse la clale propuesta para el
deltino que cita comprendida en el
tercer grupD del .." 27 del regla.
mento, por tener d8ée o mil afio'. de
lervklOs y cuatro por lo menos de
sargento~ l' el intereeado figura in·
c1uído en ~l cuarto.
Porqoe el destino que pretende _
concede ea la rectificaci6n a la pro-
puelta a ui iautiliJiado tIl c:aaaraAa,
por ha1Iane comprendicfo' fIl é pri.
mer lr1IPO del en. 27 del" rer1.
mento.
cabo apto para lUea., J1Wl Flo-
res Candado•
Cabo. LISis Gaal Crespi.
Cabo, Luis Rinro Ram..
Cabo. ViceDte Vi.et Bwpa.
Soldado, .blel V~ A1~.
Soldado, Emilio Guti&te& Del-
~idado, Enrique Alcaide &.pejo.
Soldado, Jol4! Maria Alcalde López.
Soldado, M_uel Nára:J.:.rJ:!,'o.
Soldado. Martbt SatoI •.
SolcUl8o, Maaricio Gercú, GardII.
Soldado, Miguel lIIútbl lIUfL
Soldado, PlÜlritiyc» Garda cm.,..
Sargento, Baldomero JoK NofUeiro
Alvarel. ,
Cabo, Amadeo Moro lelesias.
Cabo, MaUTo Llano. Conceja,
Porque, publicada la propuesta pro-
vilional, no .e puede anular o recti-
ficar lal papeleta. de petición. (Ar-
ticulo 64.)
..
Porque, con arrecio a lo diapueato
en el articulo 64 dH reglamento, no
ae puede tomar en consideración lo.
documentol recibidos despu& de for-
mulada la propueeta, .urtiendo efec-
tos en concursOl lucelivol.
Por no poder tomar en conlider.
dón 101 documental recibide» dup.
del plazo señalado para tU admisión.
conforme a 10 prevenido en el artku-
10 ~ del reglamento de 22 de uero
de 1926.
Sargento, José Martín RUÍJ.
Soldado, José Ahava Amer.
tículos 70, 11 Y 72 delreel~to de
.u de enero del pasado ano ,c.;a"ü
Gel 31).
;l.~ LOI señoree alcaldell de 101
pueolos en lUI que no U16U c.staíeta u
<.Iucina plinci¡.ai do Correoe, darán
..ueOLa por Otll;1O de lae toma- de po.
ielllÓn de 101 prOP'"lltoa por eeta
Junta para destiADa' ~e ~ ..,vicio.
al administrador prUlclpal de Co-
rreos de la provincia a que pertene¡-
u.l ~ Ayuntamiento.
3.~ Lo. individuos propueeto. ta-
.:iran presente que al tomar po.-i6n
de ous deoti~ deberán preaentar el
,_ertincado de ante<.edentes penalee;.
ReiaaóDeteJaa ree:lamactcia~q;;"~
l1ellMUIDan por ICM modvoe que .. u-
, presan.
Sargento, Nicol'l Gimeno Soriano.
Suboficial retirado, Hirinio G'rate
Careamo.
Cabo, Alejandro Gonstlu Gesto.o.
Cabo, Angel Felipe CarreAo.
Cabo, Daría Martfn Martin.
78s. (2.°) Junta Municipal de Me- Cabo, Juan Santander Santo•.
liUa.-Guardia urbano, con 2.190 pe- Soldado, Jo~ María Hidalgo Hi-
seta., sURento licenciado F~Ux Ell- dall'O.
teban Campos, con 3-0-0 de servicio : -' __ -;',l<':.''9i-::::.'~ ,~4.,i
y 0-8-11 de empleo. (Porque, pro- Por reunir la condición -neCe.aria
puesto para tl destino námero 773 para aspirar a destinol de legunda
otro que reúne mayores m~ritos, e!> categoría, puesto que est' declarado
el que le correspon~e. c~n arreglo al, apto para el ascenso a c:'e.bo y no po-or¿~~ de preferenCia. senalado en la der tomar en consideración la pre-pet~~16~; queda"ldo ll1n efecto la ad- tensión de que se anule o rectifique)1I~1. aCión hecha a favor de~ de su las papeletas de petición, una vez for-
C"ld;e Alonso F ~.rnández TruJlno, pOI mulada la propuesta provisional. (Ar-
ten.er menos tiempo de empleo. a tfculo 64.) , Suboficial, de cou:a.plemeato, __uel
qUien se le concede el del Dáme- ' BermddeZ' Soto.
ro 73.) Soldado apto para cabo, Vicente Sargento licenciado, Eduud. Se-Notas.-r.· A fin de evitar que C br "'---11 rrano Martín.nn~ avtravío de la docu-taCJ'ón al a era UUIU4l el. ,
..... ~ ~,,~ Sargento, Fidel, Al'c!valo GQQI&6la-.
aer ~sta enviada a las autoridades,' Porque el soldado a que -'u". co- Sargento, 10~ qrd6ñez Ord6ñel.
ocurran casos de reclamación, como -.. '"' 1 t N&t e Go iconst~nlemente sucede, loe indivi- mo inutilizado en campaAa le haDa. a:rgen o, or ampos nz -
dUal a quienes se les baya: adjudi- comprendido en el primer grupo del¡.Iezg RamcSD Do
cado un destino tendr4n presente articulo 27 del reglamento. , Iar.argento, D1Úl¡uez Ca..
que, transt'Urridos ocho días a par- ,. Sa:r~to-liU"l. r..m,á JoM Ibi.
tir de esta fecha, podrin presentar- Sargento para la reserva. "ruci.. , 4ei- Sil!W.". '
se a tomar posesi6n del mismo, ha- co Romero ~ora1es. SarJento /tiara 1& r..._ s.luel
yan o no recibido llC credencial, sin Cabo, Bautllta Fener SebutiA. HH......et IfIf véZ-, ".
pujuiciQ 4e lo que previeuA loe .. Cabo J""....c- GMIo.1.eo I5 U ,. -© Ministerio de Defensa • =-:;' 2:2!1~_.\ Cabo. Oáu AraJ GoDdIe!a.
773. (1.°) Ayuntamiento de Zara-
¡oza.-obrero municipal, con 6,50
peseta. diarias, cabo apto pana ear-
gento Migu~1 Guti~rrez Martfnez,
con 4-0-0 de servicio y 3-1-0 de em-
pleo. (Porque, anulada su propuesta
provisional para el deetino námero
S55. es el' que le corruponde por sus
m~ritos y orden de preferencia ee-
ñalado en sus papeletaa; quedando
sin efecto la adjudicaci6n hecha al
.argento licenciado FlSlix Elteban
Campos, por figurar incluído en el
.exto ¡nlpo del artfculo 27 del re-
¡lamento, y se- le concede el 78S.)
773. (3.°) Obrero municipal, con
6,50 pelletas diaria., cabo apto para
largento Joaquín Oliva Palacfn, con
S-8'29 d. eervicio y 2'300 de empleo.
(Queda lin efecto la adjudicaci6n
hecha a favor del herrador de se-
gunda Víctor Cebri'n Garda, por fi·
i'\lrar incluído en el .exto grupo y
reunir, por lo tanto, menDa ml!Iltos.)
loe ., orden de I'referacia eltableci·
do en sw ~geletas.)
PrtXli1Uitl Ü T .".~...
687. Ayuntamiento de ConHanti.
Guardia municipal preionero, con
1.620 peseta. y derechos de lCMi pre·
~onee particularell, cabo Pedro So-
rribe Ticó, con 3-0-20 de aervicio y
¡-1-20 de empleo. (Se reproduce d...
bidamente rectificada la d.nomin...
ción del destino.)
Pr01!Íncia de Vallatloi.itl.
759. (1.0) Ayuntamiento de Valla-
dolid.-Guardia municipal, con 1.606
pesetas, cabo Francisco P~rez P~rez,
con 2-11-0 de servicio' y 2-3-7 de em·
pl~o. (Queda sin efecto la adjudica-
ción hecha a favor del de su clase
Juan Bejarano Carrasco, pOor tener
menos tiempo en el empleo. Artícu-
lo 28, caso primuo.)
ProflÍHcia 4. Zara60••'
Cabo, Eloy Manuel Doctor Caba.
.Jero.
Cabo. Vicente Eeteve Ib41le:r.
Porque fu~ exclufdo del COnCDl'N
para el niSmero SS" biJ. por no acre-
ditar conocer el oficio de herrador
forjador.
~o1dado. GoDlalo Marttn MaftOJ.
Soldado, 10M Ducflu Romero.
Porque fuf excluido dpl CODMlrtO
Dan el destino que pretende por no
acreditar amocer el oficio da forja..
dol'. "
wa... Lü GaUeeo w.a. Daa..
Herrador de leaunda, Celt.tino
Cornejo Bl~zquet.
Cabo, Angel G6mez Morato.
Cabo, Donato Lozano CarabaUo.
Cabo, Salvador Roig Gaeull.
Soldado, Ciriaco Garda Garda.
Porque fu6 exc1uldo del COllcureo
por no haber acreditado pcleeu loe
conocímleDtOl n"'lariol para el ma-
nejo de Ktufa. y dem4. aparatOl d.
delinfecci6a.
~'r.I"''':r:.;''-' .~ .... _ .. "j
Cabo, Antonio Ricardo Chico Ro-
tirlsruel.
Cabo. Cderino Castillejo HerTero.
CAbo, Valentín Fernbdez Rublo.
Soldado, Antonio Novoa Otero.
Porque fd exc1ufdo en el concur-
.0 para el delllno que mencioDa, por
no acreditar conoclmhmtol t6cnicO'
pertinent.. al manejo de 1.. tIItufu,
aparatol de deelnfección, elc., ,. n(
ooderte admitir lo. documentol "cl.
'lidoe detpu~1 de formulada la pro-
fJuest. provisional. (Art. 64.)
~._~..;).".
Soldado, ]ulib Fenero Rina.
Porque 'fu~ exclufdo del concuhO
oara el d.estino que cita. por no h...
ber acredItado poseer los conocimien-
toe requeridol en el anuDao de la
vacante.
Porque fu~ ell:e1u!do del c:oneurtO
para el deltino que pretende, por no
ac:reditoar poseer el yalCuente.
Cabo. Pucual MatamorOl Vi••.
Cabo, llam6n Seíju Rodrf¡ues.
Porque para tOQlU parte en loe
conCurtol, ee indispenlable le acom-
pañe iDforme de la Alealdla a«rea
de la conducta de 101 upirutea. (Ar·
ticulo 19 y 58.)
Cabo. Dionkio Rebollo TorrijO'.
Soldado, J OR Alvarez Gonz'lez.
Soldado, Juli'n MartiDa Ortil.
Porque para utar la preferencia eJI
naturaleza ee prec~ hacer conetu
esta circun.tancia eu la doble petl-
ci6D d. dntino. (Art. 30. CUO 4.-)
Soldado, Antonio Carda Dial.
Soldado, Suilío Aparicio Tirado.
Soldado, Pedro Callego Jim'DII.
Soldado. TOIÚI B.odrlpu Uro
dialtll.
.e·
SargeDto pan. la ~eeerva,J- Hi..
to Pana.'
Cabo. Sílviauo Moya Guti'rra.
Por DO ha"" recibido 1M pipe-1"... el. petid6n "de deetiDo COJTel-
~ndllDtee al CODCURO "- julio .u-
tilDO.
SoldacJo, FU_no Gdaau Iflpat
~ldado'loaqQfn Roll Castillo.
Soldado, oM Pira Raya.
Cabo. Ja. undere Segoria.
Soldaefo. JaaJI Porral RuiJ.
Soldado, JoM CarteUe Cancela.
Por DO COIlItar ea la docamnt&o
rl6D recibida qUI haya obteuido el
empleo ele cüo.
Soldado. Jaan Aatoaio Baeadla
Ver"
Porqae 101 d. 111 elale propaeltoe
para loe destinOl que indic~ tie.
Dea mb tiempo en el lemcío, le·
pn r"olla el. 1& dOC1Jm.Dtací6a te·
clbida.
Soldado, Crbt6ba1 Vale1l11lela Les.
pet.
Soldado. l~qllf!l Col" Mano.
Soldado, koqlle Garda -Huarro.
Porque ftgur. elaliReado como 101.
dado, por ha~ lido eleputlto del
empleo d. ~~
Soldado, * Gouilu Jlm~
an. .
Soldado, ]uaa J'" Ruls Gonl<lez.
P.>rque fipra cOIllipado en la do•
ble papeleta de petici6D el ndmero
de orden del eI.tiDO que le l. ad.judicó.
Cabo, Fe1i~ Mermal Rubio.
Cabo, Frl.Ac~co Pitarch DomiD'
fUel.
Cabo, Seba,ti'D Marilo CODlil...
Soldado, FortuDato Mirauzo Lo.
tano.
Soldado, Lt.ondo Leal Gabriel.
Soldado. Viunte Carda RuÍl.
Por flprU' conlieDado en lu pa.
peleta. de petldón el ulSmero d. oro
elen &1 d..tiDo que .. l. adjudicó
y ler el que le correeponde. COD arre-
,lo 'a la prefereDcia -.Aalada ID lu
milm... (Art. 63.1
SUl'IIlto, Marcol CaloDre Muda·
rra.
Sargento, Da,mi4n Guil1~n Mediero.
Cabo. CaUltto Oliva Jabonf'ro.
Soldado, Aniceto Hortas RubiDOI.
Porque fill'Ura conli~ado ft las
papeleDI de petici6n el n1bDero de
ordeD del deetiDo que le le adjudi.
c6, e inadmisible la pretensi6n dt
que ce anulen o modifiquen aqdlJOti
una vel formulada 1. propoellta pro-
villional. (Art. 64-)
Perque Iu el... '':fa.... para
1" deRiaos qae IDa 0IWl tieDa
eapleo laperior a lo. at.....
(Art. 2'. c:uo priIaero.)
So1.!ado apte I'ara cabo el. la raer-
.. A:'·n,c; Losa Ramirn.~oldado, ADrel MartfDeJ Prieto.
Mae;stro ~U.r d. tqaIld&, aptO. Sar¡oato Ilcadado lla...1
ABtoDJO Bar.. GaI'. dtmio Abó. '
....
501......~ . ..,. ea.... ~~ TUI'e8" ~....
. ~. ,.....Arw•.
_._-_.@ Ministerio de Defensa' ..' .
Cabo, CariO' VlClllte Porteroe.
Porque 101 dI,. cla.. propuesto.
..ra 101 dutinol que cita tieMIl
a~1 tiempo en el empleo. que .. lo
,_ da 1& preferau:ia (art. al, cuo
pcimero).
Sarrento, ]oaqufD F.rdDdu Ba-
/tD.
Sargtnto. Vicente Cal.o Broteel.,
Cabo, An¡el Almeida Hernúda.
Cabl) al.to. Auguto ElCOriJ& Sb·
t.btl. .
Cabo, Aureliano MIS!" G6....
Cabo. Bullio Suda,o Prilto Vi-
eeDte. .
Cabo. BIeDYIDleto Gut.'"- Yo-
lIno.
Cabo apto, CarlOl Loartl c.nlj••
Cabo, Dami4n BI"qull Ro.ero.
'::100, 11IelO Fuentel Valencia.
C.lho apto, Eulolio GOnl'l" Gar·
d •.
Cabo. CuerolO Henwa«lo Borr..
raero.
Cabo arto' GiD& Victoria Waclricl.
Cabo, o~ Gallardo CarriUo.
Cabo, OM López Maelo.
( abo, Ol~ M'rquel CarreSo.
Cabo, (uil Bachiller ZamarrL
Cabo Infallterfa d. MariDa, Ilap
MODtlen,. Clan••.
Cabo, Miguel Aguitera Martfn.
Cabo, Miguel Gu¡i~rrea Jim6aes.
Cabo, Tomú Cortijo Pires.
Cabo, ValeriaDo lleguen. Gal~.
Cabo .pto para tar,.lO. DI.,.
Garefa Rodrlguu.
Cabo, Faulto ADtÓ. B~L
Cabo, foM Prflcoli Lladl.
Cabo, uan Jim~nea Sepra.
Cabo. tonCIO Carefa VerL
Cabo. Manuel Rayo Lude6L
MÓlico el. lUcera, MipeIP.......
Súchu.
Porque te halla compraadido .. el
sexto grupo del articulo 31 del regla-
aato, por no collltU • la docu-
aentaci6n recibida el aee-o al ....
,leo de sargeato para la raerra Di la
hclaraci6n de aptitud para clicho
.pleo. "
Cabo. Juan Villardón Al..,.,
Callo, JWUl Yarda Moliaa.
Porque lu c1a~.. propaestat para
101 destinol que cita toll d. empleo
superior o le hallan compreadidu eA
11 quiDto grupo del arto :17 cI.l re-
glamento por contar m'l de cuatro
dos de ..meiOI ., "tar declarad.
aftos para el empleo dI ..rleuto, Y
• mtlresaclo 'lUla mcl1Wlo .. 11
MSlo.
Porque "e~ ac1ufdol del COD-
"rllO para 101 destinos que mencio- Porque DO fu~ admitido a COI2C1U'I0.
• an. por DO &Co.paliar certificado de por no acompaftar certificado de apo
aptitud para .ptar a deltinOl de •• titud f&ica. (Art. Si.)
pnda eate~ (Art. 6.-) I
Soldado. Rafael Romero FerDin.
Soldade, ...., "orralba L6pa. da.
Por 6prar dali6c:ado cnao .1..
do, por haber c:auado baja ea ilu
_ 'fecha uterior a la CODceIÍ61l 4Ie
la uimilac:i6D.
Soldado. Jau AatoDio GouQa
Ilodripa.
Pcm¡1I8 DO hu Yariado 1aa ca...
que motivaroa la c1uificad6n eJe
faes'a de CODCUrso. demeado ateDer'-
le a lo pceceptaado ea el artblo 24
del reclameDto.
Sareento. Ellriqae L6pes G6mez.
Sargento. FrancillCo Valverde Va)-
yudo.
Porque DO fuE admitido a concul·
10. por no justificar su .ituaci6n res-
pecto al destino último que le le ad-
Judicó. (Art. 60.)
Porqae debe atenene a la retOba-
ción que .e le comunicó en M]ltiem-
bre 6ltimo. por no haber traDlCUrri-
do UD do deede que le le concedió
destino p6blico.
Cabo. Gonzalo Cuenca Moreno.
Soldado. Pablo CastelJot Sebasti!n.
Porque el deltino a que hace re-
ferencia aparece anulado en la pro-
puesta provisional.
Porque no fu~ admitido a concur8o
por eer menor de veinticinco añoe de
edad.
•
..
Soldado. Joaqufn Martfn S4nchea.
Cabo, Matfas MeDa Sanz.
Cabo. T~doro de 1. Her.. "4'
tfn.
Soldado, Ricardo Atiza Jim~nel.
Porque 110 le puede tomar ftl con·
lideración la, inltancioas recibid..
delpdl del dfa J.f. fecha en que ex-
pir6 el pluo de admisi6n (nota prt·
mera de la propuelta provillional).
Cabo, Eueebio Pacheco JimEnea.
Cabo. JuBo Gallell'o Gonliles.
Cabo. Lorenzo Hemndea GOD-
diez.
Cabo. Manuel Felpeto Jrfonterla.
Cabo, Rogelio Gonúlel Fem4nda.
Madrid 28 de octubre de r921.-EI
General Pr.idente. /lIsl Vi/lMb••
Sar¡eDto. VJCeIlte Quila TOIDÚ.
CAbo. Antoaio S'Dc:lau Arce.
Callo. FicJel Garda Retama.
Cabo. Francisco Calvo AlI".
Cabo. JDÍme Mú L6pa.
Cabo. Jed. L6pez Vil-.
Cabo. J016 G6ma Rocbe.
Cabo. J~ L6pa Vila.
Cabo. Julio PMCUal PalC'llal.
Cabo. Martino Potad.. EDriq1lez.
Cabo. Múimo G6ma Cucajo.
Cabo. Miguel Brno Tirado.
Cabo. Sehaltiú 'EApaUarps Ab6s.
I
Herrador de ..1dIlIta. Balto Mar-
tlD P"'r6.
Solclaclo. J ... PbeI 11....
Porque fueron aduld.. del c~
curso para le. deatinOl que citaD, por
no acreditar alcanzan la tana exIgi-
da en el anuncio de 1.. vacutel.
Por no "beistir la inutilidad que
motiv6 eu separaci6n del Ej~rcito.
eDt:ontr4ndose apto para el trabajo.
~
Soldado, ]UJlD Sol4 MallU.
Sargento. Jo~ Fernindel Mendon.
Sargeato. Manuel Rodrfpes Sb-
chez.
Cabo. JUltiniano FU1IÚdes Acedo.
Soldado. Beaipo RamiJ Pernuy.
Por hallanle completamente relta-
blecido de la enfermedad que motivó
la eeparación de fil ... eelt1n certifi-
cado que le acompafta. (Art. 31. euo
lIegundo.)
Cabo. ]o~ G6ma Fern'ndu.
Cabo. Te6,enel Atienl. Card6n.
Por no eonltar en .u hiltorial ler-
viciOl de eampafia ni lal cau.u que
motivaron lea dedaración de maUll·
dad. (Art. '0.)
POI' ........ CDDIip.a.to .. la
,.pe1etU .. pedd_ el 1l6lllero 554
_. Di Yeair' n.ct. por la AlcaJclfa
•1 certifioaa ..... acreditu CODoce el
..cio de~ loQador.
Porque tú eulu(do del c:oucuno
)l&ra el .'mera que menciona. por
80 acreditu poIee conocímieatos de
jardinerla. adjdicbdole el destino
.f9~. por "1' el que le corresponde.
COD arre,lo al ordea de preferencia
ee6alado en las papeletas de peti.
.ión. (Art. 63••
Sargento. C6Ilila. Antón Yardn.
Por DO CODItar ca la docalDellta-
ci40 recibida alcauaa la tana aatzú.
He~ ....... Joaq1da Jal- .... 1.700 lIIetrQ1 q.. aice el Ayaa.
ve Afora. talDieaco de ~Qe dependea l~ dem-
. GOl de pardia auicipal • qu ....
Porqae W ea:laído del COIlCUM cea referencia.
para el..... qae cita, por 1aO
Yeair Yiaado por la AlcalcUa el cer-
tificado para aeteelitar coooce el ofi-
cio de caa". r poi' tener meae.
lÍempo de calle qae le» propaestos
para el 759.
Cabo...... p*a Rey.
Porque •• celtCUnó el destino que
mta. por •• acreditar poseer conoci-
_¡entoe de jardiaerla.
Soldado. FJ1Iadec:o Garc(a Martfn.
Porque fu' aelafdo dd concurso
,Ira el destino 4ae menciona. por no
Ilaber acreditado conoce perfectamen-
te el dibuje lineal. el topogr4fico '1
la rotulación••i le puede tomar en
eonlideració. 1.. documentos recibi.
.01 delpuN d. formulada la pro-
,\leata prGyiaieaal. (Art. 64.•
Sarlento, Ki.... Glltí~rrel Gíl.
Porque.. c»aaanó el delUno a
lIue hace refeRllcia. por no acompa-
lar certificad. •• aptitud para op-
tar a d..t~ .e tercera catelorla.(Art. 6.-)
MÓlico ........... Ju.. BoDel
IUalco.
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Pnst.OI t.l tlllIlYlllllltrII
Concurso extraordinario para cubrir las plazas que a continuación se expresan, en los puntos y con 111
condi jon~ que se especifican y que han de proveerse por oposición, entre individuos comprendidos en
los beneficios del real decreto ley de 6 de septiembre de 1925, regulado por el Reglamento de..
enero de 1926 (cGaceta. núm. 31).
16. Fondos públiC06. Cambios.-
Renta efectiva. Pignoración.
17. Contabilidad. Definici6D. Di...
tinción entre la contabilidad espe-
culativa y admini.trativa.
18. Inventariol. Redacción '1 ya-
loraci6n. Asiento. a que da lagar.
19. Presupueato•. Clasa. Forma-
ción. Desarrollo y asientos.
zo. Mandami~nto. de i o r re. o·
(cal¡aremes) y de pago (libramien-
toS) Clases. Su redacci6n. Contabi-
lización.
z 1 Libros de la contabilidad mu-
nicipal. Modelo de llevarlos.
22 Cuentas en la adminiltración
municipal. Clasa. Modo de lIevar--
lal
3 3. Cuentas corrjentel. Clau._
Modo de llevarlas. _
:z... Cuentas corrientel. ~ cr~ditO'
COIl garant{a penonal y real. UodG
de llevarlas.
.." Si.tema m~trico decimal_ . Deltinol a proveer.
~_o Operaciones con entero. y'" U 1 d
cimale.. M6todol abrevladol. Prue.· na p aza e oficial .egundo de
L.__ Serretaría, COn C}OO pe.etal anuales
PUl. d••ueldo.
J.. Operacion. con quebrado.. Lo.•.que d.eeu tomar parte en lal
SÍJnplificación. I
4.0 Operacionel con complejo. e Opo~lclone. o solicitarin por inltan.
incompleja.. c.a. debidamente reÍDterrada c o •
S" Compl~mento. aritm6tico y a a~1'fglo a la ley del Timbre. y diri-
gida al Excmo. Sr. Presidente de
cero. Su aplicación en lu operado- elta Ju~ta, debiendo tener entrada
nes aritml!ticu y en lu rectUicacio- e~ la lDWIla.antes del día 31 de di-
nel en contabilidad. Clembre próximo.
6.° Divisibilidad. N6mero. prí- Sf'rú Qtndicionel indl.peneables
mos. Tabla. M. C. D. y M. C. M. pa¡~ toma;t.parte en 1.. opo.iciones
7·° Ruanel '1 proporcione. arit- MI' mayor ele ninticinco &401 de
m6ticu y geom6tricu. Mapitude. ~d y no t..er defecto nlico. )'USo-
proporcionalel. t!firado ~ediaate certificado. faculta.-
l.- Regla de tres simple '1 com· Uvo, e IDrrerar en el expresado
PU9~:taRepartimieat08propordonal.. AfWltamieuto la cantidad de 10 pese-
Reglas de compañia. tu antes de comenzar los ejeracios
como derechol de examen •
10. CombinacioDeI y meadu. Re· Lo. ejercicios de opollici6n teu~
gla de aligaci6a. Su el..... Precio lU8~ en el Ayuntamiento referidoJIl~o.Tanto por caanto. lotms IÍm- y dal"Úl principio al siguiente dl~
l F M:cJl .de hacer sesenta desde 1& pu.
p e. 6rmu1a fuDdameat&1 '1 deriYa- bhrac:i6Jl de este anuodo en 1, G.-
da.s. opresalulo el tiempo ea dos. e ú aerú d
u. Inter61 limpIe. F6rmala fun- ! . J' 01: el primero, p~c-
tico, y conllilti~ ea la reclacci6D de
damental y derivadas, exprelADdo el un documento admlnilthtivo propio
tif.mpo ea mese. y dlu. de la labor que COII elpc)Jule d.-
13. DellC1lento ample. C 1 a s es. arro.Jla.r a loe A....ntamieatos .. _ l.
FÓlmalu. 6 d'- , ....
14. F6rmala. abrmad.. de ÍDte- remJSI n e otro a quien corresponda
y el segundo, oral. ea CODteltar ár~!i o dellCQeato IDÚ unaJes en la do, preguJltas de tres eacad.. 3 la
prictica. lIQute del proanma mfDiaao .proba-
- 15· Veacimiento medio y comó. do por real onf. de 2 5 de ~en elePr6rrora de vencíaiente.. J~ (G~." cid 26).
"..:C;::~.il'tt~!
IIj~ d, Fo",,1ÚO. I 1.0& ejercicios de 0~ici6n darin
principio al ~iguÍoe'Dte dla btbil de h~
Destinos a proveer por opocición. <'er sesenta desde la fecha de elte
Diec*w pwas de auxiliarel de anuncio e'tl la GaceUJ, y sedn tres:
AdmiD~tzad6D. civil en los servicioe el primero cODsist~r' en contestar por
centtalee ., ~ovincialea del citado escrito, en tiempo mbimo de dos ho-
MinÍ41terio. dotadae C:0Il el sueldo ras. a un tema, lacado a la luerte del
a.nual de :a.soo pesetas. programa mínimo aprobado por rell1
Lo. que deseen tomar parte en las orden de 25 de enero qe 1926 (Gauta
o~lciones lo loticitarin por instan- del 26) ; el segundo, oral, y co.¡,ür'
cia. debidameute reintegrada con en contestar a dos pregvntas del cuete
arrecio a la ley del Timbre, diri- tionario adicional qa. al final se eJt-
gida al Excmo. Sefior .Pruidente de presa,. sacadas a 1.a tperte. Para el
esta Junta. debiendo tener entrada des:urollo de talel pr~n... di.poo-
en la mÍllma antes del día 30 de ene- dd el opositor de un emPo m!ximo
ro pr6ximc». de heinta minutos; y ten:ero con..
Serb condiciones indispensa.bles tará de dos parte.: .) desarrollar
para tomar parte cn las oposiciones por escrito un supuesto dado por el
ser mayor de yeinticinco años, no ex- Tribunal, relacionado Con los temas
ceder de treinta y cinco, no padecer que por suerte le tocarOn al opoaitor ;
defecto fr.ico. justificado mediante b) S1multineo para todos los 8pOsi-
eertific'uh fa--ultativo. e invre!laT en tores. Dasarro l ' -r el supue.to formu-
la caja de la habilitaci6n del ministe- lado por el 1 Hbunal, sobre dos te-
fio de Fomento 2S pesetas en metA- ma!- de los adicionados, Ncados a Ja
lico _t" de yerificar l~ e;ercicio., .uerte.
en cOIl('epto de derecho de examen y
para eufral'U Joe galtos de lu opo-
siciooea. C"'It;o""r;o tJtl;C;t1PUU .'1*' u cit".
Loa .jemdos de oposici6n ~n
loa que determina la real orden del
Mjnuter¡'" ele Fomento de 27 de oc-
tubre clltimo, inserta en la G""ta
del 31, la4etAndOH al prorrama y
dem~. eoneticiODel que dicha lObera·
na dlspoeiri6n determina. y aclaracio.
nes de la de .1 del actual del mlemo
Mlniat«ie. G~'" del 23.
PrMli" .. y -z"m• ...-¡4,.,.,.".".-
-lit V'*"•.
;~.
~ a proYeel'.
UDa~ de auxiliar del arrullO de
Contabi • dotad. OOD el sueldo
anual .t.ooo pe.etaa.
Loa qwe diseen tomar parte ea 1..
OpoGC'iOll«lt lo lolicitarb por iMt&n-
cía debidamente reintegrada, e o n
a;regle • la ley del Timbre, y diri-
gida al ~:IICJDo. Sefior Presidente de
esta JaJlta. debiendo teDa' entrada
en la m... btes del dIa·'20 de di.
ciembre pr6ximo. -
Seda condicicmea ~iepeasables
para~ parte en las opocriciones
6eI' ..,. de yeiDtidDco doe de
ect.d ., De tener deliecto flsico. jQsti_
~ -et!lante certi&cado facaltati.
...... Úl.-resar ~1l el referido AY1IDta-
;1IIhDb» la ~tidad ele. 20 I*et.. an-
.. de ftrificar locaié)erdcioca como~·"""'.-f·· ,
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2Gramática.
Destinol a proveer.
DutlDol a proveer.
UDa plaza de admioistrador de Al'·
bitrios, dotada con el haber anual
de J .:160 peseta,. El nombrado par..
el referido caria habrá de deposit:tr
en la caja municipal 1.000 pesetas
de fianza.
Los que deseen tomar parte en la.
oposiciones lo solicitar'n por instan-
cia, debidamente reintegrada con
arrt:glo a la ley del Timbre, y di-
rigida al Excmo. Señor Presidente
de esta Junta, debiendo tenH entra-
da en la misma antel del día 31 de
diciembre pr6ximo.
Ser~D condicionel indillpensables
para tomar parte en las oi-osicibnes
6er mayor de veioticinco año, d~
edad y DO teoer defecto filie o. jus-
tificado mediante certificado {aculta-
tiv(
Lo.. ejercidos de oposici6n tendrin
lugar en el AyuntamIento referido,
)" car4n principio al siguiente día
h~bii de hacer se!enta desde la pu-
bhc.aci6n de este anuncio en la (;/1.
eda, y le~n dos: el primero, eli.
minatorio, que consistirá en pr~ch'
ca! d..-critur.. i& mano, noc iones de
gram4tf5 y aritmética, y el se¡undo,
oral, en desarrollar durante media
ho", cuatro lemas,: eacados a la suer-
te, del plojtrama mlnimo aprobado
por real orden de 35 de enero de
lf}.lf (GIIUt4 del 36),
P,."¡.&ia 4' BlUla;tI•.-AY""'.,,,int· signe, y contestar a un tema esco- Tema 7.° - Nombres que formaD
'ti ¿, Ho,,,aclttls. gi(Jo a la suerte del progr~ma de la.. palabra. según el número de IUI
grolm~lica y otro del de arltmétlCll sUabas.-Ellplicaci6r V ejemplo de
appobado por el Ayuntamiento como cad:l una de elJas.-Clasn de paJa.
a¿idunal al m!nimo ohcial aprobado bra.s por su acento.-Ellplicaci6n y
por real orden de zs de enero de ejemplo d~ cada una.-Uso de las le-
IQ26 (Gacet4 del 26), y que a conti- I tra! mayúsculas.-¿ Aate qul letra se
nUOlci6n le insertan; y el seg.undo., emplea la b?
consjstir~ en contestar, en el tlempo Trma B.o-Regla para el empleo
maximo de una· bora v mínimo <le de la b inicial.-Caso eo que se po-
trelDta minutos a dos temas sacados ne al h intermedia.-¿ Después de'
a 1.. suerte de e'ntre lo, del programa qUl' consonantes la r vale por rr 7-
mlnimo citado. ¿ Pueae pODerse n antes de b y p?-
Voces de verbo que se escriben COIl
b -ld~m cdn v.-FractionamientoAIi;~io,,'s '1'4' s, citan al 'Pog'tJ1Ita: d~ palabras a fin de renglón.-Le-
""'''''''' d, 2S d, ,nero d, 1926 (liGa- tra~ que DO pueden fraccionarse.-
ceta" del 26). Empleo del signo crema o diérelis.-
Ej~mplo.
Tema 9.·-5igDOI ck pun.uaci6n
Tema 1.°._. Qué empleamos al bao qUt' se uaan.-¿ Para qué ,irven r-
e Valor de la coma.-¿ Cuindo debeb1.ar y escribir ?-¿ Qué es palabra?- pocerse coma ?_¿ Cu4ndo debe po-
¿ A qué lIamamo.s Idioma o lengua? nene punto y coma 7 lldem los du
Ademis de las palabla" ¿ qu~ ~tro5. puntos ?-l El punto indica ?_¿ A qu'
elementos forman parte de. los Idlo-lllaman párrafo y para qué ,irvt?-
m¡:s ?-¿ A qué se l~a:Da ~Ialecto?- t Para facilitar la le-.ura, ,qu~ siar-J.)v.ll~ct.os de Espana.-Dlvlslón df' 1nos auxiliares son los que deben e_
lo!> IdIomas.. - ¿ ué son lenguas: plearse ? .
mUtrta~ ?-E¡emplo.-¿ Qué son len-¡ Tl'ma lo.-A.nalizar un p'rrafo quegua~ vIvas ?-EJe~plo. _ le ser~ dictado al opositor.T~ma :I.O-El IdIoma espano1.- ,,'
l ror qué se llama castellano ?-I . .
¿ Quib babia el castellano en Es- Antméhca.
paila ?-Escritos que se publican en
español.-Países de leniUas castella- Tema I.o-Definición de la Arit.
nas.-:-~ ~6mo se form6 t.l castellano? ; mética y su división tn abltr'lct3 y
l Qu~ Idiomas contnbuyeron a la for- eoner' ta.-N úmeroll ab.traetOll v con-
maci6n del castellano 7:-.Libros m~s cretos.-· Ejemplo.-¿ Cómo se escriben
anl.guos Qe nuestro Idl(~~a.-¿En . los números abstractos )' de~imalel?
qul- libro, .e conluva el IdIoma es- ¡ ¿ Cómo se leeD 1-¿ (ué operaciones
P"lt'ilfei/l ti, etUi•.-A )1,."t4",i",t. paliol? pueden hacerse con loe números 1_
ti, StI"ltJetl' ti, Ba;,a""tia. Tema 3.0-¿ Qu~ es el diccionario? ¿ Cubtaa son lal operacionea funda.
¿ Qué el lrram'tica 1-¿ Qu~ el ira. mentalel de la Aritm'tica 1-Ejem-
mAtica cutellana ?~Partes de la grao . plo. .
mlÍtica.-¿ Qué el analoiía 7-Sinta. I Tema :I.o_¿ Que el lumar. reltar,
Una (lIaza de ~Icr(biente de s. lli•.-Proaodia.-Ürtograffa. - l Qué multiplioar y dividir 1-Dlgaae la.
,retarla, con 3.000 pesetal anualu de el oración gramatical 1 - l C6mo l. re¡!al de cada una de tita. o~racio­IUf'ld~. diferencian unaa de otral las pala•. ne~.-lCómo le luman, reltan. mul-
Una plaza de escribiente auxiliar brlt.' eo analo.11 1 I tiplitan y dividen los .4merOI de-
de la C6mandanda de la Guardia Trma 4.0--( Qul! el idea 1-Claaell dm.JM 1-Ejemplo.
lDunicipal, con 2.570 pese'al anuales de ideal. - Clasel de palabra. ,ue: Tema 3.0-Sumar, nlta" lDultipH.
de lueldo. hay eA caltell.lao.-l Cu'lel 1011 al car y dIvidir númerol incomplejor
• LOI que deseen tomar parte en lal plltes de la orarión 'f conOClmleD- y ndmeros complejos.-Ejemplo.
JOp'-i>idonel lo solkirar4n por instano tos principales de las mllmaa 1-¿ lué : Tema ,..o-Sil.ema .·itrtc:o deci.
cia, debidamen.e rein.errada c o. el e-timologla 7-l Para qué line 1- : mal.-Jultificati611 de utOI dOI ca.
arreglo a la ley del Timhre, y di- ¿ Qul palabrae tleneo etimologfa 1- lificativos.-Nomenclatura de las uni.
ri¡ida al Ellcmo. Señor Presidente ¿ DGl1de ,e eDc.~entra la etimologfa dade!> ml!trical.-Coover.ir UD io-
de esta Juota, debiendo teoef' entra- de lal voces 1 : complejo en otro de ordeD inferior
da en la mi.ma antes del dfa 30 de Tema S.o-Palabral hom6nimaa.- o superior, o vicevena.-CoDvertir
.didembre próximo. Pallbru sinónilDas. - Ejemplol. -:- un complejo en incomple;o de lIn or-
5er40 condicionel ¡ndispenlablel ¿ Dtohen repetirse las palabras?"":' lieo inferior o de cualquier ordeD.-
I*r. to~r parte en lal opolicionel ¿ Qué frases convieoe emplear?- Ejrmplos
.er mayor de veinticinco añol y DO Ejt:mplo.-¿ Qué es número en gra- Tema 5.° -1 Quf es la' rerla d.
paJecer defecto fbico, jus'ificado me- m4ticI ?-¿ Cuintos números bay 1- tre! (-¿ Por q~l4§ ... l!ama recJa d,
diaDte certificado facultativo, e in-, I C<';mo se forma el plural de 101 tres (-l De cu4ntal maneta, pued..
gresar en el expresado Ayuntamiento 'Jombre, ?-Formaci6n del plural de sed-¿ La rewla de tres de. ('ué clase
la cantidad de :0 puetaa antes de ,os Dombres acabados en vocaL-Lo!' e, seg;iD la propcl'CÍonalid:td de su.
vel i1icar los ejerciciOl5. como derechos olambres qlle 'erm;,_o en consonan- t~rmjnos ?-M~todos principalel pa-
de examen. te o en vocal acentuada, l cómo {oro ra resolver una reJl'la de tres.-
Los ejercicios de oposici6n darAn mac el plural.-Nombres principales Ej~mplo. - Mf.odo de la reducci6n
principio el día 18 de enero pr611i- que 00 tienen plural. , 1:0. unidad.
mo de las 10 a las 14 y de las 16 a Tt ma 6.0-¿ CUántas Ion las (.on· Tema 6.0_¿ Guf es regla de tres f
las' 30 bons, en la Sala Capitular iugaciones que hay en castellano?- Caotidades Que se distinguen en b
del Ayuntamiento, y serio dos: el r:or>ju¡rari6n del verbo haber y (f-' rl'trla de ioteréS.-1 Qué e, capital?-
pnmero préctico y te6rico oral o .verl)o. ,er.~Tdem de los verbos amar, ) Quf es taoto por dento 7-l. Cuil
previo. de admisión,. I on"lstent~ en .Ia temer y partir, como modelo.s dI! 'pri. es el tanto por ci~nto más usual ?_
·realización de trabaJo, cOlnado o dl:- 1 mera, segund.a v ter era conJugan6n. Regla ,para resolver las cues'iones de
tadu, de caHirafla y mecanogra fa: VOl pasita.-l Cómtt se forma l!sta? lllh'rM.--=Ejemplo:
y redacci6n de algú'l documento 06·' r,..~ '''<raci6n de UD verbo en forma Tt:ma ¡.o_¿ Q\lé el teDlJ.. del El'-
cia. ooJe por el Tribunal se le. de- pul.a. tado ?-¿ Qul! son Uminas ?-Emprb-
. . O de e sa
1Itu..-lDe quE clepnden lu· altal! mediante certificado facultatiYO, e N.,., ,ncn....
y baju de 101 fondOl ?-Regla para '1 in¡lesar en la referida Diputacióa
cakular el taBto por ciento real que la cantidad de :zs pesetal &ot_ de Primera. Ser, coodición indispea-
4ev..ngue UDa limioa.-Ejemplo. comenzar los ejercicios, como dere- .able para IU admisi6D ea concurso
Tema I.e-Regla para dividir una chOIl de examen. el qoe 101 interesadol formulen IU
eautidad ea pann proporcionala- LOIejercício. de opolicíÓD, que ¡petici6n .ea forma de ÍD.taacía, debi-
Prueba de b divisi6n en partes pro- tendró lugar en la Diputaci6n re- damente reintegrada, y por -epara-
porcionales.-Aplicaciones a esta re- fuida, darin principio el dia que le- do, para cada concurlO en que desee
gla.-Regla para dividir una anti- AaJe la Comisi6n provincial deapub tomar parte, remitiindola por con-
ciad en partes inversamente propor. de traalCurridos tres meses, a contar dueto de los jefes de su Cuerpo los
cíonales.-Ejemplo. de ]a publicación de est~ CODvocato- que esUn en servicio activo, y 101
Tema 9.e-llegla para dlcalo del ría en la GtU,14 ti, MU,;ti, y ser!n de la. restantes situaciones milita-
ftKuento por el mitodo comercial. trell: el primero, eliminatorio, se di- res, por el Alcalde de su residen-
Mitodo para el cüculo de una letra vidiri en dos partes, que constitui· c~a, iaformando &tol al marlen de
pal::< el delcuento matemitico.-Re- rir, la primera, en la escritura al la.. mismas <fr observan buena o mala
gh para calcular el valor nominal dictado del pasaje que designe el conducta y acompañando a la ins-
de una letra.--Ejemplo. Tribunal, y la segunda, en la copia tanda certificado de antecedentes pe-
meranográfica en la miquina «Un- nales.
derwood" de uno o varios párrafos Segund2. Lo. aspirantes IOlicita·
hMli"eill. ~, Tnwl.-D;~h que señalarán, en el tiempo que de- rán con toda urgencia de las auto-
FMlirsalll ú T"N,l. termine el Tribunal, verificbdose la ridades militares corrnpoodieotn la
primera parte del ejercicio simulU- c1uificac~6n de ser'licios a que bace
D~ & proveer. nedmeate y la leguada por tandas, reft'rencia el articulo 56 del regla-
segón lo permitan las m'quinas dis- mento de :z% de enero de 19:z6 loa-
Una plaza de .u:dliar taquimeca- ponibles. El segundo ejercicio cons- celo núm. 31), si no hubieran Sido
a6grafo1 de auna crearí6n, dotada tar' de dos parte., cada una de ellas ya calificados por esta Junta, a tío
con el haber anual de :z 500 pesetas. por sf eliminatorias, consistentes: la de que dichas autoridades .puedan
Los que deseen tomar parte en las primera, en contestar por escrito, en reDlitir el estado demostrativo de ser·
ep05iciones 10 solicitarán por instan- el plazo máximo de dos boras, si- viCIO y la doble copia de su filiaCión,
Cla, debidamente reintt'l!"rada c o a mtlJt'neamente para todos lo. oposi- necesarios para su clasificaci6n.
arreglo a la ley del Timbre, y diri- lor..s, un tema sacado a la suerte del Tercera. La publicali6n de los
gid.L al Excmo. Señor Presidente de programa mínimo aprobado por real adn-.itidos a los concursos se inser-
est<. Junta, debiendo tener entrada or,den de 25 de enero de 19:z6 (Gau- tarán en la GaClta tle Mad,;/l en
~ la misma .ante. del día 31 de di- la del 261, y la seltunda, en contestar uno de 101 cinco d{a~ siguientes ~l
aembre pr6xlmo. v..rbalmente, en el plazo mbimo de que se fije como Umlte para adlll1-
Sf'rán condiciones indispensables mecHa hora. a dos temas sacado. a si6n de in.tancias.
para tomar parte en la, oposicionu I la suerte del indicado programa. El
sel mayor de veintici.,co años de edad .tercer ejercicio ser! prÁctico ., ver. Madrid 2Q de noviembre de 1927.-
., DO telltll' defecto filico, ju.tificado. sará sobre taquillraffa. ' 1El General Presidente, /tul YiUtSlbtJ.
1 I
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CONCURSO EXTRAORDINARIO DEL MES DE AGOSTO DE 1927
Ampliación a la propuesta publicada el 6 de octubre último (cOacda. núm, 291) de aspirutes a pilas
de Auxiliares administrativos de tercera clase del Catastro fiscal de la RIqueza Rústi~ cuy. ampliaciÓR
se formula en analogía con lo resuelto en las reales órdenes del Ministerio de Hacienda de feehas 7 y l'
del mes actual.
Sargmto licociado, Zacarfas Esparsa Smna, con 31 aiíoa d~ ~4ad, 4·3-8 de aa'Yiáos y 0-6-7 cl~ ca"o.
Cabo Iicmáado, ADtooio rovar Pmz, coo 31 años de edad, 10-3-19 d~ SttVidos y 2-10-S de nlPt.o.
Madrid 29 de aoviembroe ele 1927.-RJ Gcna-aJ Pruidmte, ¡ost Vill.JbIJ.
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CONCURSO EXTRAORDINARIO DEL MES DE OCTUBRE DE 1927
Relación de las clases de ségUnda y primera categoría de activo y licenci~dos ~co~do~ a los be'ndícius del
decreto-ley de 6 de septiembre de 1925, que se proílonen para tO~lr ¡',rlt" ~ i I .; "X l'n~ 1~··.1I1ll 1:¡ajo~
el9 de octubre último (cOaceta núm. 282.) pJra proveer d JS ,Jl,lJS Je .lIc':.•. L: . . .'L~­
les automáticas de teléfonos y tres de obreros de talier del mismo servicio, depeo\lierites oel AyuntamIen-
to de San Sebasti'n (Ouipúzcoa), dotadas con el sueldo anual de 3.650 pesetas Y 2.920 pesetas, resp«-
ü&IIICJJk.
Obrero fillado. ADtonio Pinto Gar-
cía. por DO haberse recíbid.> la doble
copia de la filiaci6a y "lado demOl-
.... ..~ ..-aidoe .. el
~ lt.lMih·ú 1M 11"'1 IN " ..¡tU...
CIlbo, Marc:e1iDo )(artfa Soda. coa 11 ",""". #qr los "DtiVDS g... s.
19 dOI de ecbd, 2-10-0 d. MrYic:ío apulIII.
y '-,3-:as de empleo. lCoDdicioaal, a
reeuva de que ammpale l~ certi·
ficad~ de recoDocimiento facultati-
vo) y de UltecedeDtet peDal••)
So1daclo, Luis Iletuli Varpe, coa
3.aI........ .,~ ..........
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artíaalo 56 del raglamemo •• 22 ele
enero de 11)16. para poder c1ui6ca.rl0.
NDta.-Las reclamacioDet por error
en la c1alifiraci6n de~ráD lener PIl-
trada e:> e~l .. Junta :lalt'1 dpl dea ..
lk di. ipm~'re pró'<im,,:
Madrid %3 de noviembre de 19n.-
El Gencral preeiden\e. /Qsl YültJlb•.
'. -. ¡; _ '1~1 '} (;rn l }. -r "J; ':~J " '.~p..,1 1';: . '!'J~?'JL
Relación d~ las clases de segunda y primera catepria de ~ctivG y Jietnciados.iI:oíidos~ 1oIl.bcneicio5.Gel. h
decMo·leyd~¡ó de septiembre;de· ~92ó;·que'SeiJlJloponaa~.tQDIII.pIiltemIisGpGsiciOllleS:-lIIaoáadas ~r,
el 9 de octubreúltirfto ~iOa~núrtk U2);l:páui¡pro\tller;die:trpJ'••e)JlwCiJi,"*~AdmíniMratiólf:'dt6 (,:
Ayuntamient(¡ de Valencia, dotada.áDtárileldo an~1 de 3.000 pesetas~
'J#
,",,1
Cabo, Arturo MClDlp6 Pérez.
Soldad.>, J 0Il~ María Araix And.re~.
Por no haberse recihido III doMe (0-
pia de la lilia(ió" y certi/icado di' ap-
titud lisic,'. (A"tlcullJs 31 y 56).
Cabo, Francisco Sempere MOIl-
cardó.
Soldado, Antonio ~tf Mic6.
Soldado, F~liJ[ Francisco G6~z
Ramoe.
Por no haberse recibido la ¡Joble co-;
jJia de la f;liaci¡jn y estado ümo¡tra-
tivo de St!r7Jicios prevenidos en el 41'-
ticulo 56 del reglamento de 22 de
enero de 1926.
Relacl6n de l ..~ ,;Ias~s no admitida5
a concurso por los motivos que se ex-
presan.
Por tUI acompañar i"lor"" da la A1-
caldia sob",. .ru conducta "i ;lIsti/icar
su situación reslucto al último des-
Vino qu,e se li' ad;udieó, I'tI la forma
prevenida e" el articulo 60 del re-
glamento. '
Cabo Manuel Garela Martfne7. .
..1dmit;do.r a re.rerva de qlu jJnunlell C '
tl.'1fes de que dNl pri"cijJio los exd- abo, Crist6bal Calatayud Selva.
mclte.r los certificados de recotUlc;-' .
miento lacultativo " de anteccdentes '''.o~ carecer de derecho a los tu"e-
pf!1lales prn'l'ttidos NI las i"struc(;o- fretos del real decrettJ-ley de 6 de sel-
nes del co"curso. tiemJ,re de 1925.
Sarge'nto licenciado, Manuel no-
hen Soto, c<Jn 27 añO«! de rdad,
.,-,1-2 de 6rrvicia y 1-6-18 de em-
pleo.
Sargento licenciado, Manuel Al-
hert Martfnez, con '27 Mio. de edad,
2-6-12 d ~rvicio '10-9-'23 de empleo.
Cano, Rafael Períe Rusies, CaD 36
años dI' edad, 3-¡1-J 1 de .ervido y
l-2-20 de empleo.
Caho, Antonio Aparicl Calatayud,
con 27 años de edad, 3-5-7 de ser-
vicio y 2-'2-IZ de emple.>.
Cabo, JOIlé Ma.nuel Romero Santa·
maría, con n añOl de edad, 2-11-4
de servicio y 2-1-4 de ~mpleo.
I1dmitido.r a reserva de que presen-
ten antes de actuar en los examenes
el rertifCtldo facultativo prevenido en
las ¡,utrucciones del concurso.
Sa~ClIlto'>!Il6'l8C'Ü.'Y~~·~1~Raáú.. : ~~C~~I""'''01..,r:drlr'''.R*'''ió:Ila,~q.'Guardia civil, F~lix Benito Gar-
rel. con 3" ·.ü~,·de edad,lI"91t cie31l aioe.(j,e WId;l·S-J-{l.de~..,Y'. ,OOCIIl.r.:t&;~l. oM4)Ydll>·~,'o·)
serv;cjo.y.z,lJ.:Q d.e.i:JIlPle.>. . 0-3-0 de t:mpleo.·~,··-.·,.:::·.)I.' de .ll~ ,.~. '.-'_ •. : .!;,¡.: •., ,¡, rC'", "
~~eÍltP?e; 1.~~t1~~;. ~IM~o Al; . ; Soldad~, .\lfonso D6min"ufatali, SQ¡~a..:J~. ~z,!HQf4' '.cub¡[l~ :r(ar~~~,<:on~i :lli06été edaa, l;oc 32 an'J<'; de ~d y 4-0-0 de ser- ra, .OQon~n"r.chl':""d,~)30JÓ"0r.d.;r'l 1
18-6-23 de' serviCio Y,:·~~9Meep1pleo,.' ·+icio.: ,-, .,'" '" 'l··:/..:" 1 ," J~',' servici.oi",. r1 ; ;",,;w ¡·)IV:'.' ')1 .,~) ." ~", ,2
Sargento licenciado,' Luill' P~re:¡; St>ldado~.; H.etminiOJ<L6pez.. :D~,. j', Sollbdo..,.-l!'..._n4l~,dlb'¡J1di¡u.rA~ ,""
Cante? G~n,'8QÜos de e&ui. !'¡-~Z.l C(?~ 1f7;~:dnoeoad¡¡,. ",~die,~· j~')~~dJfJ'Añdlatill! tGadl y.o~62
de set"lC'1O' y'~)-;z9'lk empleo. ,,,, 1II1ClG."~ tUlJiI:~·,.. q ;,(;l~p\,~ ~ .-11: ~ ........ Ú ">-t-l 'f h.tl~ ..b ~r,;UI f.-
Sa.rgento licenciado, Vicente Mar- Soldado, . CeLso Clma4~1CNla Cre6'
línez E6tarlich, con 38 añ.- de edad, po, COD 32 Iaiios de e&(J-y 3-0-0 de
er8-14 de sérvicio y 6-3-19 de empleo. servicio.
Sa.rgento licenciado, Mazuliel B~- SoldadQ, Marcelino ,~do GOD-
no Tello, con 30 años de edad, 8-1-13 d.lez, con :29 añ06 ~e~~~ :2-10-16
de .'Servicio y 5-5-10 de empleo. de servicio. - .../\
Sargento licenciado, Julio Nebot S->Idado, Juan de Scaltl Aracil, con
Sabater, con 40 años de edad, 6-0-0 31 años de edad y 0-10-0 de' servicio.
de servicio y 4-6-4 de empleo.
Cabo apto para sargento, Gabriel
Vicente Berlanga Gonú.lez, con 38
años de edad, 4-4-8 de serv icio y
1-0-8 de empleo.
Suboficial licenciado, D. Jo" Ma-
ria Forni~1 Arraiú, con :25 año. de
e.'~d, 1-4-14 de servicio y 0-4-16 de
empleo.
Suboficiall licenciado, D. Antonto
Seiura G6me:, COD 25 aAol ~ edad,
1-5-6 de aervicio y 0-4-0 de empleo.'
Sargento licenl.iado, Dam"n C3II-
te llano Herrero, con .l6 añoe de edad,
1-11-29 de .ervicio y 0-9-39 de em-
pleo.
Sargento para la CeMl"Va, Juan An-
tonio Pérez M.Unez, C,)JI 31 alioe
de edad, 3-3-35 de eenicio y 3-7-32
de ~mpleo.
Cabo UCllldado, Enrique Pata EA-
pana. con·:aB &601 de ~, 3-o-:a6
de eervicio y :a-o-5 de ....pMo.
Cabo lkenciado, Eugenio Garda
Panero, coa 37 a6o. de edad, 3-4-24
de servicio y 1-8-12 de empleo.
Cabo licenciad.>, Emilio Roeell
Cervera, COO :as afioe de edad, 3"9-15
de 6trric:io y 1-5-1 de empleo.
Cabo licenciado, Francisco Pitarch
Lorente, COD :a6 aJiOl de edad, 4-3-10~ serviCIO y l-o-g de empleo. Sargento licenciado, Miguel 'Gu- Alférez de complemento. D. José
Cabo licenciado,. Lorenzo Muñoz tiérrez Gil, COD :16 años de edad, Jiménez Cherbuy.
Rodríguez, c.m 36 aJioe de edad, 5-lo-ZI de &ervicio y 3-0-11 de em-
3-0-0 de servicio y 0-11-5 de em!>leo. pleo. Por ser menor tI, flei"ti(i"co 010s.
MÚ6ko ~ tel"cer., Primitivo Bur- Sargento licenciado, ~Ddzo Ló-
guete Guillén, con :aB añOl de edad. pez Boniae, con 28 .aJi06 de edad,
3-0-7 de urvicio y 0-10-0 de empleo. 4-1-~5 de servicio y 3-3-19 de empleo. .
Cabo, Rafael Quind, Maique6, can Sarg'(!nto licenciado. Prude 'D c i o' Nota.-I:as r~lamaclvnes par error
:27 añ06 de edad, 1-9-7 ~ servicio y Asúa B('rberana cCon 28 años de edad ;en la dasifica<:t6n de~n tener en-
0-10-0 de empleo. 5-0-26 de servid'" y 1-5-38 de empleo: ! trada en I!$ta Junta antes del dÍla ..
Cabo, Abelardo Iniesta VilLacaii., Sar~to licenciado, J er;Úfl S4n- de diciembre próximo.
con 39 añ.>s de edad, 2-9-35 de .er- Ichez ViUlIIIlueva, con 3S aJioe de edad,! Madrid 23 de noviembre de 1927.-
vide y 8-9-20 41. Ulpleo. ,2-0-1 de servicio y 002·12 ele empl'eO. l,l General presidente, losl VillGlba.
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